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U D I C I O I T D E XJ 
Telegramas por el calle. 
SKUVICIO TELEtiHAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIAÍUO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De ayer tarde. 
Madrid 11 de enero 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Son muy oontradlotoriai las apr«oia-
cionea que se hattn nsptoto á lo qua po-
drá ocurrir en el Oonitje de ministros 
que se celebrará esta tarde. 
El señor Sagasta dice que nada de lo 
que se viene anunciando ocurrlrí en el 
próximo Consejo de ministros. Sin em-
bargo, se asegura que el ministro do la 
Guerra está resuelto i proyooar una orí-
sis parcial. 
AMEKÍCAIÍOS Y T A G A L O S 
Según telegrama que desde Manila re-
mite el general Eíos, reviste gravedad 
extraordinaria la situación de aquellas 
islas. Los tagalos se preparan i atacar 
á Manila. 
L A S C A R O L I N A S 
Si presidente del Consejo de ministros 
niega en absoluto que existan negociacio-
nes con el gobierno alemán para la cesión 
de las islas Carolinas. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Ha descarrilado el tren de Andalucía, 
resultando un muerto y oclio heridos-
NOT1CI1H COSKUCIA.LES. 
Nueva-York, enero 11 
d las S i de ta tarde. 
Onzas espafíolns, á $15.60, 
Centenes, á $4.78. 
Bescuento pnpel comercial} 00 d}T. de 3 
& S i por ciento. 
Cambios sobre Landres, 00 dfT., banqueros, 
ft $4.SS, 
Idem sobre París, 00 d /r. , banqseros, á 5 
francos lOt. 
Idem sobre ilambargo, 60 djr., banqueros, 
á 9H. 
Bouoa registrados de los Estados Unidos, i 
por ciento, á U7i , ex-oupta. 
Centrlfagas, n. 10, pol. 93, costo y flete, 
<i n. 
Centrífuga» en plaza, a 4 5/10 nominal. 
Regular & buen refino, ea plu«, 4 8 13} 16 
Azticarde miel, en plaza, á 8 tf/lf. 
El mercado, flrme. 
Mieles de Cuba, ea bocojei, K«mlaal. 
ffantecadel Oeste, en terceralaí, á $11.90. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, enero I I . 
Izficar de remolacha, á 9;6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & l l / 4 i , 
Maseabado, fair ü good reflning, 11Í3. 
Consolidados, & H O i ex-interé«. 
Oescnento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
üaatj-í) por 100 español, á 49il.l8 ex-in-
terés. 
Parisr pnero 11. 
Eenta3 por 100, 101 franco* j cts. ex.-
interés. 
{Quedaprohibida ta reproaucción dó 
los telegraims que anteceden, eon arregfa 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
Inielectmlú 
Cotización oficial de la B[ privada 
Sllletts dal Banco Español de la Isla 
de Cuba: 6 H 7 valor. 
¡ f i t m K b Q i Q m u m í 79 p » m 
Obii^Mloiiai Hipotocariai Ai 
lízomo. Ayuniamlsato. 







BéM9 Sssfcfiol ia 1» lila 4» 
O t b a . . a s a 66̂  
BABOO A2TÍoo1a..aA.A.M...*aM 12 
Binooaoi U amérelo 2i>| 
UumpalU» ce tTanrooarrüea Uní 
dot de la Habana j Almasa-
ca* da B«gla 69¿ 
ÜJüpafiíaa* Oamlnaa da Hia-
1x0 da Cirdanas 7 Júo» ie .« , 87 
üompifiía Unida da loa Farro* 
«arrileada CaibariéuM....aK 861 
0>mpaaiada Oamlnoa da Hie-
rro Matasias i Sabauüia.aaa 87 
O^iipafiia de Camino* de Hia-
^ r?o de Sagaala (írande.....,, 87 
Bi upa&ia da Oaminoi do HM-
fro de Cien uegoi j VUlaclara 79 
bempafiia dal B'srrijowriil Ur-
M&Oaaa(aaaaa«a«aaa«fp.af IIM ] 
Oimpaftíadel Jferrooarru dei 
Oait6saaaa8«aaaaa.aaaaa.aa«a 74 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas loj 
Bonos Mipotecariju da la Com-
paüía de üas Cctisolidada.. Vil 
Compañía de Gas Hispano A-
mencaua Consolidada 17. 
Bonos Hipotecarios L i o n r e r t i -
dos de Gas Consolidado.... (2 
peinería ue Aüúoar do Cárde-
••• i . . . . . . . . . . i . , . , »i 
ponipa&ia da Aluttoi ues de 
' Jlafeiidados .1. 28 
gmprísa de Fomento y Nave-
ĝ ô a dei Uifr.. 
OwopafilacbAlmacene* do Di-
pMtoda la Haba»».. 
ObUfacioiiei HipotaoariM dt 
OlenfBogoay Villoolar»..,.,, 
0*upafiía de AlaiMoae* c« 
flan ta CaUiin». 
Bsd T«le/ómoa da la Habano 
OrádUo Territorial Hipetaoaxie 
dala Isla de C u b a . . . i ¿ 
{tompa&ía de Lonja do VITOTOI Mesíai! 
rorrocarrílde Qibarai Hoigiüa 
Aoc'onef....,,,, ^ á 
O b i l a a e l o n e * . . . , 6 l á 
Farroearril da San Oayotauo i 
VlRale*.—AocioneBo.aa.a,,», N 
O k U K a o l o n a f . M a . 9 ' á 
Habana. 11 de enero ¡t* I? >» 





















Lae cajas 6 barriles ê toriono? se coc?pe-
tarán para su adeudo por las partidas ¿Sy 
(letra h) 6 partida lüi (letra at respeetjv^. 
mente, el 15 por ICO del poso bruto. 
He determinará práctieamento el peso de 
las botellas ó íraacos y aeimiomoel de cual-
quier otro envaso en que so importe la cer-
ejdra, para los efectos del adeudo por 
\m partidas de Twfa que ips corfe&-
poodao, 
DISPOSICION SEPTIMA 
AETÍOULOS DE IMPORTAOIÓIÍ 
PHGHIBJDAS 
Io L a dinamita, lólvora y explosivos 
análogos, á no ser que el im portador no 
exhibiere permiso especial para la descar-
ga de los mismos, dádole por las autorida-
des competentes. 
2? Las pinturas, figuras y cualquier 
otro á objeto y publicación que ofenda á la 
moral. 
3° Vinos artificíalos, que no sean medi-
cinales y de composición conocida, y vi nos 
adulterados. 
Arancel de Importación. 
A B E E V I A I U U A 8 EMPLEADAS EN BST A 
T A B I E A 
Diap Dispoaición general 
P. B Peao bruto. 
F. N Peso neto. 
P. B—T. Poso bruto ó;Tara según las clases 
T Tara. 
T. K Tara especial. 
Kg Kilo. 
Heotog Hecsogramo. 
H ectol Hootolib'O. 
Loa dereehoo se pag*ráa on muaedas da 
los Estados Unidos, ó naoneda do oro ex-
iranlera, tales «orno los Alfoos iaM «Apañó-
les (centón), el Luis franoét, quo sarán 
aeoptadas al tipo tigaloato: Alfousinos 
(plena de 25 posatas) $1.82; Luis (piea* do 
20 francos $3.»6. 
Laa monedas do plata española en oirou-
laelón en la isla de Cuba serán admitidas 
en pago de darachos da Aduanas al sl-
guienta tipo, en relaaión eon la moneda 
americana: Ul peso QO «entavos; el medio 
peso 30 centavos, la pasata l'¿ osataros, el 
real tí centavos, medio real S centavos. 
La moneda da bronoe ó cobre en oir-
culaoíón en la Isla, se admitirá por su va-
lor por fracalonaa da 12 oantavos («na pe-
seta) per aada peso, «a pago da de-
rechos. 
El sísfcema métrico da pasas y medidas 
es el que se uisa en Cuba. 
Las importaciones de los Estados Uni-
dos pagarán oomo cualquiera otra. 
GLASE PRIMERA. 
PIEDRAS, TIERRAS, itIKEBALES, CEI8TALB-
SÍA YI'RODÜCXOS CERÁMICOS. 
PÍIMER ORTJPO 
Piedras y tierras empleadas en la construc-





1 Mármoles jaspes y alabastros: 
a En bruto ó en piezas trabaja-
das, cuadradas ó prepara-
das para darles figura. P. B. 
100 kg. 50 
b Losas, tablas 6 escalones de 
cualquier tamaño, sean ó no 
pulimentados (1) F . B 
lüükg. 1 . . 
c En esculturas, altos y bajos, 
relieves, vaeüB3urna8 y artí-
culos análogos, par» ador-
nos de edificios y habitacio-
nes, T (Disp. VI regla 5M).. 
100 >kg. 3 10 
$, Labrados ó oinoelados an tq-
doo los diemáa artículos p u -
limentadas 6 no. %\ (Disp. 
VI, regla fe») 100 flg. 2 
2 Piedras uataralas 6 artlfioioles: 
0 En losas, tablas ó «aoalODM. 
P. JS - - rl«0k«. 
h Labrados an « t r a s objetos, y. 
(Disp. TI , fagla bK). .100 Y i . 
3 Tierras emplaadts en la manu-
factura y an las artas, oe-
manto, yeso y cal. P. B . . . 
100 kg 
4 Yeso manaí'aütarftdo en artloar 
los; 
a En estatuas. T. (Disp. VI, r«-
gla 5 ') ,1^0 kg. 3 . . 
h En otros artlsulM. f. (Disp, 
VI, regla 6*) 100 k j . 7ó 
BEGUMDO eBUVÜ. 
CarhÓA de piedra. 
(Véase la lista de artículos libres de de-
rechos.) 
TBRCaB GRUPO. 
Esquistos, heluñesy sus derivados. 
Régimen por el que debpn regirse los ar-
tlcnlos clasificados en el presente grupo. 
Siempre que ofrezca duda la apllfeación 
da las partidas (¿, 7 y 8 autos de practicar 
el aforo, deberá cousuitajge á la Ádminis-
trauiftn de Aduanas del paarto. 
£n los casos da dadas, ai) al d»spaa?iQ d.o 
petróleos oradas, se raoagará « • * muoeíra 
y se obsarvaráu las siguleutas reglas, 
1* 8a saeará una maestra de 200 eantí-
motros cúbicos de cada 50 cajas ó an n ú -
mero menor da éstas 6 da 10 barriles, ó 
manos de éstos qce rasultoa ser 4« la elasa 
declarada y qna soaa todas da la misma 
oíase. 
2? Estas muestras sa mezclarán en an 
fraseo grande del cual sa s aca rán , termina-
do el iospacho del cargamento, 2 litros con 
los que B« lionarán 2 botellas, las que la-
hi fidas y silladas se entregarán al . peri to 
ümmfco do la Aduana para su ensayo, fir-
mando Jas etiquataa'el Iptorosado y los ei^-
pleados. 
3* Inmediatamente después de ésta 0-
peraclóu, se despacharán los artículos, afor 
rándolos por la partida que corrospoqda, 
obligándose el Inieresado á lo qua resulta 
del uuálisis, no eonsideráudose ultimado 
por completo el despacho en tanto se des-
conozca dicho resultado. 
4° Las muestras serán analizadas en el 
plazo de un mes y los interesados tendrán 
derecho á presenciar la apertura de las 
muestras y pl análisis, cada vez que lo de-
«eea, solicitándolo por escrito al autorisar 
lamnestra con su firma, podrán iree ea a l-
zada ante el Administrador central de A-
duanas an vista del informe pericial. 
5? Cuando los interesados solioltsn ea 
la», alsadas nuevos aeálísls, los gastos qua 
estos originen «orrerán de flu cuenta siem-
ra que no resulte que deba rectificarse el 
loro dispuesto porAduana , y en t5q.8tf 
contrario los gastos correrán por cuanta de). 
Gobierno. 
6? A fin de que el Gobierno pueda siem-
pre saber la naturaleza de loa productos 
que so importen por las partidas de este 
grupo, se harán en la Estadística de Adua-
na y sa anotarán on ias planas da adeudo 
las distinciones siguientes: 
Partida 0 de la tarifa: 
¿1 Los alquitranes y otros productos lí-
quidos,' aunque sean espesos. • 
b Las broa*, asfaltos, esquUfcos y demás 
sustancias' sólidas ó productos cta pastas. 
Partida 7 de la tarifa: 
q, Potró'eo crudo. 
b Qtros aceites crudos que pudiera» des-
fipaw 4 la prepfirapi.úfi dé ^oé|tw| par̂ l el 
alumbrado. 
o Los oloonaftas y otros productos claijfi-
ficados en este número. 
Partida S de la tarifa: 
a Petróleos refinados. 
b Otros aceites refinados para el alum-
brado. 
c Bencina, vaselina y otros productos 
comprendidos en este número. 
6 Alquitranes y braas minerales; 
los asfaltos, betunes y es-
quistos (2) F . B 100 kg. 60 
7 Oleonaftas, petróleos crudos 
DuturtUe? y aceites crudos 
(1) Loi niíírmolei pertenecienties k loa mueble», 
pága'^fti por la lurtidis de estos.' 
($) Los ompíoail»» de Aduana tendrán espeoial 
cniaado qne no se introdaVcau 0011 el nombre de 
alquitranes, ó mezuia úae lo coatenga, n i petróleo 1 
cruacy, ni olconatíi», i | i ásei es 4eriyado4 de < su 
i |UÍ9to8 Jjps alqúltraues'uó deben qonte^er^e-
proporciones aprecia)/'én, p ro lucios el aceites voa 
litiltís que p u e i i i K nar extraídos por niadio dé i -
dett.lación á esoti^rodoa. Todo lo quo se ine 
trodotca bajo el nombra do a«f«lto ó betunes deb 
teneres muy ou cnontn de manera fue BO resal( 
Juego parsliaa* impuras ni otras sustameias tjue d«~ 
b«n s«r Ueisidcs en la partida 107 de la oíase I I I . 
Lai entepas embrpadaĉ  los fieltros alquitranadoi 
y ios enceradog eiiú.r*nidoc, que «sii-e pagaban 
por esta tarifa »n lo futura, se afqrar^n por la par 
tiáa tV do la o l M e ^ I I Í . 
Para el cobro de los dúroohes, se tendrá en cuen-
ta lo siguiftnr.e: 
a So entenderá por aceites crudos derivados de 
los esiiuisr.os, los que procedan de la p r i -
mera detrt'lación do dieboa eiquistos. 8e 
distinguen por su densidad de 900 á 920 mi-
lésimas de grado ó sea de 66 á 57 na torció 
derivados de Jos esquistos 
(1) y (1) P. B 100 kg. 
El petróleo crudo que so usa 
exclusivamente para la fa-
bricación del gas para el a-
lumbrado en Cuba, este gas 
estará sujeto á una inspec-
ción de las autoridades de 
la Aduana y no podrá ser 
usado con otro propósito, á 
no ser que el importador 
preste la fianza que estime 
conveniente el Colector de 
Aduanas. P. B 100 kg. 
Los petróleos y otros aeeltes 
iminaralM raotifioadoa óra-
fiaados, destinados para al 
alumbrado; bencinas, gasoli-
na y aceites minerales no 
manoionados aspeeialmeutd 
y la vaselina (2) P. B. 100 kg. 
SI aceite de paftrólao ooaooido 
de "Coedaga olí" Importado 
para el uso axelasivo da las 
fabricas da jarelas ea su ma-
faetura de sogas y jardas. 
Siempre qma la Importación 
sea hecha por mediación di-
recta del presidente de las 
fábricas da jaroia, y qua é s -
ta someta su fábrica á la 
inspeoelóa oontíaaa da las 
autoridades do la Aduana y 
que el importador presta la 
fianza qua estime necesarias 
el eolecter actuante. F . B, 
100 kg 
CUARTO GRUPO.— Minerales 
70 
4 . . 
2 35 





Objetos comunes ó ordinarios 
de vidrio blanco; aisladores 
eléctricos T. (Disp. VI Re-
gla 5») . . . .100kg. 1 
Las botellas comunes ú ordinarias 
de vidrio par» eerveza, ron y vinos 
escamosos fabricados con frutas del 
país, y garrafones, sifones para eon-
tener agua mineral, selz, earbonada, 
pagarán con una rebaja de Q0 por 
ciento de los derechos estipulados 
en aste número, siempre que sean 
importadas y declaradas en la A-
duana por los fabricantes de dichos 
líquidos. 
11 Cristal vidrio imitando cris-
tal: (3) 
a Objetos tallados, grabados ó 
dorados T (Disp. VI Begla 
5») 100 kg. 14 
b Otros objetos T, (Disp, VI Re-
gla ñ") 100 kg. 7 
Vidrio y cristal plano: (4) 
Las losas par» pavimentos ó 
techos T. (Disp. VI Regla 
5*) 100 kg. 
Para vidrieras, ventanas ó en 
otros objetos, siempre que 
no sean pulimentados, bise-
lados, gratados 6 pintados 
al fuego T. (Disp. VI Regla 
5") 100 kg. 
Vidrios de ventana pnestos em 
Ílomó y pálidos, rl^riós pía-os puljQjentados 'T. (Disp. 
VI Regla 5a) 100 kg. 
Artículos grabados ó pintados 
al fuego T. (Disp. VI Regla 
o«) 100' kg. 
13 Vidrios y cristales azogados, 
plateados ó con baño dé o: 
tros metales: 
q En espejos comunes cuyas lu-
nas no excedan de2 milíme-
jbres de grueso, azogados con 
barniz mercurial rojo ú os-
puro T. (Disp. VI Regla 5?) 
J00 kg , 
b Otros objetos no biselados T. 
(Disp. Tí Regla 5a) 100 kg. 
s Otras espejos é lunas biseladas 
T. (Disp. VI Regla 5tt 100 
kg 
Vidrio y cristal en estatuas, 
floreros y otros objetos aná-
logos para tocador, cristales 
para anteojos y relojes Imi-
taciones de piedras finas ó 
preciosas: esmalte (6) T. 
(Dísp,. VI Regla Gn) el klló-
gramo.. . . . . i 
Lámparas eléctricas iaoan-













Utensilios de tiocina, loea y 
porcelana. 
Ladrillos do barro no vidria-
dos para 1* fabrioael6n, hor-
nos, ote. ato.; artioulos de 
Isarro refraotarios P. B. 100 
kllégramos 30 
Tejas de barro no vidriado 
para la fabricación por plés 
cuadrados (10 por 100).... 1 50 
Loza de barro vidriado ó no, 
«emento ó materiales F . B. 
10 kg 60 
T*jaS' oerámicás 'da 'todas cla-
: ses y tejas vidriadas $0? 
plés puadrados (10 por 100) 2 50 
Ló«a vidriada ó no, dp barro; 
?p objetos de cocina # otpos a-
nálogos de uso doméstico T. 
(Disp. VI Regla 5a) 100kg. 80 
Platos ú otros artículos con tal 
que no sean dorados ó pin-
tados, «i tengan adoiuoo de 
relieve T. (Disp. VI Regla 
5a) 10 kg 5 50 
Botellas ordinarias de barro 
para oontener eerveza. etc. 
etc. 100 kg 1 . . 
Artículos pintados ó dorados ó 
con adornos de relieve T. 
(Disp, VI Regla 5l,) 100 kg. 5 60 
grados del areonietro centesimal, equira-
featas de 1U grade* Cj centUimas á ¿ 1 g r a -
|*a 48 oartie^. 'NHRN 
& Se isent'lderaráB petróleos orados j n a t m r a l e ; , 
los q«e »* i m p e r t M t a l cual «alen de las 
juinas, sin ser sometidos á s i n g a n a opera-
ción que altere 6 modifique su cempesiolón 
qilmica «atural. Destilados graduily con-
tinuamente basta la temperatura de SSO? 
eentigraáos. Este potróleo d*berá dejir 
u n residuo q u u exceda de ua 20 por c'eato 
de sa pesos primitivo. 
(1) Se aforarán por teta j i r t ída el residuo de la 
desliluióa del vetróloo conocido con el nombre de 
i/M oil, «uaaác l e importan diresUroente de. lan fá 
brt«ee para «^ ludistrie, y ciei^pro la iraporta-
«i«a M «Mliee per Atedio del Presidente de e ala 
asa *« Uw «•«•at ias r se t e s e t a n 4Btas i la inter-
T«»ti*m M CUleetw «« AAeane dentro de las f i -
>rie««. T-MMán *» aforasen v e r esta partida los a-
o e l t M eí̂ ides m i n e r a l e s mezclados om aeeltes ani-
malw; T loe aceites brutos minerales mezelados 
b í u «caites vegetales, eun u l o i'-ston se destinen úni-
ó a m e i t e p a r a engrasar las máquina^. ' ' 
; '(8) S|a oppíidjitiaráii ^a^^rebtlioadoi loa pet'-tíl-
loail'7 aémi^ asatcs n înerS'es qué1 n o r c u u a u 1Í,C 
propiedades sefialádas ea l á nata do l a partid^ 7. 
(3) (5) 8a comprenderá en esU partid» l a s b o -
Icllss, yasQi, copas, nain^ufN, lámparas de pie jr 
il( luis objetos pâ a el servicio de mesa 7 alambra-
do, va seas blanos ó de color. 
(4) Las piezas saeltas y de repuesto qie formen 
parto integrante de las lamptras ó arafins oolganten 
ó de brsze, adouiinváu por esta partida. 
{Oontinmré) 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Maeeotte: Tair pa y Cayo llueío. 
Concho: New York. 
BrnesU: Livertibol. 
Catalina: ftareci'enu y eso. 
J. Jovor S(<rra. Nev̂ ' Orkans. 
Vers^ille.: Voracraif. 
Ovaot Barnp)«na. 
México, York. granoisou: Liverpool y eso. nmón de Ltvrinaga: Huntander. 
ÜHiatótt: iJew Orleaa.i. 
Araesas: Kneva Orleans. 
Eu^karo: Liverpeel r oso, 
Miguel Javer: Barcelona. 
Saturnina: Liverpaol y tac 
S A L D R A N 
Enere 11 Masootte: Cay» Huese y Taospa. 
„ 13 Catalina: Canarias y ese. 
. . 14 Concho: Nueva York, 
15 Versailles: Saint Nazaire y eoo. 
J5 J. Jover Serra: Canarias T eso. 
. . 18 M. L . Villnverde: Progreso, 
. . 19 Clinton: N w Orleans. 
. . 26 Araneas: Now Orleans. 
Bnero 11 





. . 16 
. . 17 
.. 19 
. . a« 
„ 87 
JTbrV ^ 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Enero 15 Josefita, eu Batabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
. . 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cietfuogoa, Casilda, TunaB,Jú.caro,Man-
zanillo y Cuba. 
S A L D R A N 
EnerolS Antindgencs Menéndez, de Batabanó para 
Cienfue^os, Casilda, T 'ias, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 15 Bita: para CabaBas, Bahía Hoada, Rio 
Blanco, San Cayetano, Dimss, Arro-
roa 7 L a Fé. 
M 19 Josefita, de Batabanó para Cienfueges, 
Casilda, Tunan, Júcaro, Manx^nillo y 
Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua v Caibarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda de Zulueta. 
(orDADIAHA. de la Habana loe sábados ft laa 5 de 
la tarde para filo del Medio, Dimas, Arroyes, La 
Fé y Kuadiaua.—S» despacha á borde. 
«UAMIUSTASíICO, de la Hahaaa Rara Arroyos, 
La#4 y fNadíaaa. lee ¿las 1», 3i r ta á lae 6 de U 
inri* r«tanitsi<S« lae Cti 17 Tf j 7 ver le «iftlaaa. 
i rU»VO CÜXA1TO, 4a Batabaai Ua ¿«salagea 
pr Keros de ead» mea para STaeva •«roa» y Santa 
r i . ItsUrnand» lo» mlárflolM. 
P T J B K T O DJS I*A S A B A N A 
Entradas de travesía» 
Dia 11: 
De N. Orleans en 4 dia* vap. am. Gtissie. capitán 
Blrney, trip. 85, toas. 575, con ganado y I pa-
sajero, á Galban y ep. 
C. Hueso en 1 dia tol . am. Liilie, cap. Russell, 
trip. 6, tons. 41. con ganado, á L . V. Plací. 
Tsmpa y Ce-yo Hueso vap. amer, Mascotte, ca-
pitán 8mit, trip. 44. tons. 520, con carga gene-
ral y pasajeros, á Liwloa CUylds y Cp. 
Solidas de* travesía. 
Día 10: 
Para N. York vap. tm. Orizaba, cap. Dc.wns, 
Cartagena vap. ñor. Veritas, cap. Palsen, 
N. Ybii. yap. esp. Alava, cap. Brotegui. 
rN. Orleans vap. am. Stillvrater, eap. Browi. 
Dia 11: 
——Vtracruz alem. Hermann, cap. Heeckte. 
Ca] o Hueso y Tampa vap. amer. Masocotte, 
cap. Smith. 
Matanzas y Barcelona vap. esp. San Francisco 
cap. Marivig. 
—-Veracruz yap, am. Vigil«ne!a¡ cap. íleynold». 
KOVlMtEJÍÍO 1ÍE PASAJEROS 
LLEGARON 
Pe TAMPA y C. HUESO, en el vap. am. Mas-
cotte: i a w i 
8 es, B. Laaan—C. JaraaiaB—G. Cabrar—J, A.. 
Iviibig—Qep Falker—Me Hernandet—J. Córdova 
—J. Diaz—Morcede eMartínez—Edo Hsnriqusz— 
E. Troga—M. Aivarez—R. Prenso—Fidel Pino— 
P. Rueda—L. Taylo):—Saturno Bravo—S. Craz— 
J. 'Vy. Jinl^ins-S. Pérez—L. Someillan—R. CalJa-
ao—G. Sánchez—A. Fernandez—C. Carballo—L. 
Corrobalio—M- Cruz—G. Alhory—M. Cantillo-
Antonio Perei—Laura Pérez—Josefa Dominpuez 
^Ruino Ceutívdo—Blanca Corrus—Josefa Domín-
gu<«—H. P. Ponce- A. León—J. P, Canci*—J. 
Lupitii—E, Myers—J. Betancourt—P. Bavell—Re-
gato Msrtinez—J. Mnrtínez—Paz Córate—B. V i -
Jlalva—J. Alvaroz—W. Jóle»-M. Hoa—M. flua-
ches.. L. Membrele—Mr. Souva'le—Mis» R. Weit 
—Mr. Lockwod—M. Intyre—H. Ribbal—G J. Mi-
11er—3. K. Boazduzon—J. D. Barry—L. K.PBrks:' 
—B. Roca—A. J. Simpson—A. Gudolee—G. Valle 
—Mr. Posej—C. Offerman—C. Gleun—J. Welch 
Mr. Mullor—M. r. . Gazmun—Mr. Alfonso—R. L . 
Weodrough—Mr. Maloue—Mr. Boxter—M. Jhon-
son—Dr. Costa—E. Chenot—Mr. Myrell—N. W i -
llians-Mr. Brace—C. Echemendia-E. E r r c t t -
Mies GirauE—J. Navarro—C. W. Cuan—8(. Simp-
»on—A. Curren. 
• 
Entradas de cü'o&î jc 
Dia 11: 
De Arroyos gol 2 Hermanos, pat. Román, oen 800 
sacos de carbón. 
Cárdenas gol. Pilar, pat, Jáuregni, con 260 sa-
cos de azúcar. 
——Sagua vap. Gaanignanlco, cap. Mari, con 109 
tercios do tabaco y «fect es. 
Los vapores de la linea do los seSores Jamos B, 
Ward y Co., saldrán para Nueva York ios joovesy 
sábados á las cuatro en punto do 1;» tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo au|¡cs de esa hora. 
Para más pormenores dirigimo á los agentes 
Zalde v Comp., Cuba 76 y 78. 
h92i 115 5«Ar, ./ i 
iig vapores coFreos 
Bajo contrato postal con é l Go* 
M o m o fi'ancés» 
• • ? "ESí 
Santander. ^ 
Saldrá para dichos puertos dlreotamento 
sobre ai 15 de Enero el vapor francés 
capitán L E CHAPELAIN 
Admite pasajeros para Corofia, Santan-
der y St. Na*aire; y carga para toda Enro-
pa, Mió Janeiro, Buenos Airea y Montovi -
deo con conociiúlentos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monto-
video y Buenos Airea, deberán eepecifioar el 
peso bruto en kilos y el valor de la faecnra. 
E s t e vapor, rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a í l a . 
L a carga se repibirá dnicamente el dia 
14, en el. muelle de C^baUeria; loa conooi-
mientoe deberán em t rocarse el dia ante-
rior en la eesa oonedgnataria con especifi-
oaeión del peso }mño de la mercáncia, 
quedando aolerto. al registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, ete., de», 
berán enviarse amarrados y Bellatdos, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto dcapuác deí 
dia señalado. 
Los señores empleado» y militaros obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus cen-
slgnatarios, BKIDAT, MONTEOS y Cp., 
Am&rgüTs nfe.r 5. 
5023 d8.7 í8.7 
¿ínea de la Har-.n; ;, a Colón i 
En .coraMnackía con los r-a,s«>ro8 ¿Nueva York 
con la Co';.p.v.:ía del Ferrocarril de Panamá y va-
poree de la costa. Sur y Norte del Pacitcó. : T ^ l i 
A L I F O R N I A W I N E A S S O C I A T I O R 
. IBI 
8ALfí>A . 
Do la Babada ol dia 6 
— Santiago de C.iba 9 
— La Gu.i'.iiVi..,,.,„ 13 
— Puerto CabeUo.. 14 
— Sabanilla...^.... 17 
— Cartaj/sna. Ü 
— CplBu. 21 
— Santiago Sé mm '¿5 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 
— La Gnnra 
— Puerto Cabello.... 
— SapanulaM ,. 
— Canagenii . . . . . . . . 
— Colín 
— .S .f.tíaj;;» do Cuba, 
— Habana . . . . . . . . . . 
>3iní/ TINOS DE CALIFORNIA 
T m T O S , B L A M C C S , D I T I L C B S T S B O O S 
TODOS EXTRIOTAMENTB PUROS 
t r m C O S A G E N T E S P A R A T O D A L A I S L A 
Bussdorff, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
KÜSVOS mSATLANTICOS 
I>JS 
B• s: I» O A , 
I M A i i e M M l V M 
TRASATLANTICOS 
89 b̂np Ü'»V • I üJív • !• •• • 
Pinillos, Izquiierdo y C& 
D E C A D I Z . 
lísspacbados de cahoípje 
liara Cárdenas gol. M? Félix, pat, Pqaiar, 
—Cárdena» goi. N IU, pat. lohazS. 
Cárdenas gol, rilar, pat. JáHregu'. 
Bnfjnes que han abierto registro 
fari» Sainf líaiaira y escalas vap, franeds Vsraai-
lies, eap, Lecbapelíín, por Bridfci, A! v ep. 
N. Yojlt; vay. am, COMOIIO, eap, liiík, por Zal-
Baques que se han despachado 
Para Delatare, H. W., vap. norg. Pcter Jebsen, 
i • cap. Harnee», por Lnis V. Plací. Kn lastro. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Maeootte, oa 
pitán Bmith, por 6. Lawton Cbilds y Cp. 
Con 275 tercios tabaco, 3 bis. id. despalillado 
106 bultos efectos varíes. 
N. Orleans van. am. Gussie, cap. liivney, por 
Galban y cp. En laitro. 
Cienluegos vap. esc. A. Ló^ea, cap. Romero, 
por M. Calvo. Ea lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona y eooslas yap. esp. CalaUna, cap. 
Fáno, por L . Sáouz y ¿p. ak 
Para Cádiz, con escala en Matanzas, vap. alemán 
Jalda,'eap, Patermom, per M Calve. 
f ara Prperese y Veracruz vap, «sp. 1(. L, Villa-, 
yeráp, ca^. ^e^tegul: por íí. Gulvo, 
——Baroeloa ,̂ eon eseaii ea Matanzae, yap. espa-
2ol S. Pranoiico, cap Marreig. »ov M. Calvo, 
r—íí \ YeiH yap. am. City • / Wasnington, capi-
tán Steveas, por ííáláo r Cp. 
-N. Orles»» y eeealas vap. amer, Araneae, oa-
Iitán Hopnor, per Galbán y Oy. untandar vap. esp. Miguel Qallart, cap. Mas, 
vn M. Calve, 
^N. York vaj. ame». Seguranea, eap. Hanson, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mlr, por M. 
Calve. 
-—Nutva Orban» vap. alemán 'fiardinio, capitán 
Prehn, per K. Heilbut y Cp. 
Progieso y Veracrui vap. .e»p. Juan Forgai, 
«^p. iíafiher, por M. Calvo, ' 
í-rogreso y VeracruZ vap. eup. Mójioo, capi-
tán Uyarbido/por M. Cálvo. ' 
Mobild vap. norg. Killy, cáp. Kealfseu. 
-̂ — -̂Nuevitas. Cádiz, 'Valencia viJivoeiona vapor 
' esp. Móxioe, cáp. Orlé, ^or EL. Cálvo. " 
Naeyitas y Málaga vap/eijp.'(Jan ^¿gJiíta, oa-
pUan M^narrlz,' por t̂ . Calve. 
-r-r:N. Yerk vap. amer. Santiago, cap. Lelgthon, 
Mac Ks&sie, 
jer_Zaldo y Cp. 
cap. York vap. ing. Arccuua, por Zaldo y cp. 
L O H J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 11 
115 cj ron Bacardi n. 1 $8 o] 
25 ci id. id. B. 2 $6 q 
5 cr extra id. 1878 $18 ex 
100 i« pipa vino Uirja Bomeral $15 uno 
1000 ctea. aotitnnas $0-62 uno 
300 tabale* sardinac $1 vi o 
6 0 c¡ fideos Cádu $5:1 laa 4 cajas 
500 c[ sidra Cima 12 botellas... $Ji c[ a 
200 citd. id. b | 0 t e r i a f l t , . . * 3 | « 
1500 resmfca papel amer,'SQv2Ó.. fiSvcte. íésma 
;200 8| airo» sem-MaSupero)*.#3 qtl. 
'\á0 é\ Whlskey Canadista Clî O. I^lo. 
Ift) l4 Vi"» Moscoír^... $lfi ono. 
60 cj ¿3 libras ¿ceite Lensat.. . ^ l l i qt!. 
30 pipas vino Priorato J. B . . . . $i7 pipa. 
! ;£R'íi i 
El magnífico y rápido vapor osnaño] 
01280 78-5H 
m o s 
Capitán D. T. de ^arrañftg*,.; tZ \ 
de 5,500 tonoladas; laÚQuina do triple ox-
pansióu, aluiobrudo con luz elóctrica, claai-' 
ñcado en el Lloyd 4+100 Á. l y construido' 
bajo la inspecí ión del Almirantazgo inglés/-
saldrá- de la Habana hacia el 15 do ^ne-
W),^alW06£»^i íoq t > / j p «o{)«Ln>8 eoJ 
ta éeftítyé* 
E l vapor-correo 
reanuda 8a ifeinerano á partir del 21 
dei corriente mes, «alieado d«l Surgi-
dero Bacabaiió los domigos para 
Jácaro y ííaeva Gerona^ regresando 
los rntórGoles. 
Lo despachan en la Habana aue con-
signatarios, Teniente liey 23; en Fne-
va Gesona y Júüaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para aer admitidos á bordo tienen 
qae proveerse de? correspondiente bi-
llete en esta casa eonsignataria. En 
loa demás puertos de escala los bille-
tes serán cietapüebados por el sobrecar-
go del bq<rfte. O 96» l_8t 
- i 
C^&arias^buai-*!) & aob 
i(í í91 Málaga 
\m»\\ 
^Barcelona 
•Admite'paasjerós do Ia, 2U y 3a clase 
en BUS espaciosas • y- elegtMites'cámaras y' 
ventilado y cómodo entrepuente, oí'reción-
doleŝ  el excelente trato que eâ a Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto do carga lijo-
ra para loa citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad do loa señorea! 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelies^de San-J&sáí1-''01'! einaísaii-.m>iji 
Informarán sua consignatarios: ] 
J . B a l c e U s y C p , , S . e n C . 
c55,c i i - 4 
y Soc iedad ea. 
Circulo de Abogados de la Habana 
Con objete de dar cuenta de los frabajoa realiza-
dos por la Comisión nombrada en la .ínnta Gene-
ral de ciele del corriente, y para verificar las elec-
ciones de los individuos que componen la Junta 
Directiva, canvooo á todos los letrados residentes 
en la Habana, í fin de que se sirvan concurrir á la 
Jan.a que ha de celebrarse el próximo viernes 13 
del corriente, á las dos de la tsrde, en el local del 
Circulo, calle de Mercaderes n. 2. 
Habana 11 de enero do 1899.—El Preiidente, 
Ldo. Ped'e Gk Llórente. C 89 2,1-12 2a-12 
El vapor español de 11.000 toneladas 
C a p i t á n F A J f O 
Saldrá de este puerto ol 13 de Enero á 
las 4 de la Urdo DIRECTO para los de 
Cruz k La ÍM 
Sania C m Se Tenerife, 
C f t j BarsÉia. 
Admite pasajeros para loa referidos puor-
tos. o.n si*8 ES PAC IOS AS CAMARAS Y 
POMÜ ENTREPUENTE. 
También admito un resto do carga lijara, 
InoluBo TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores 
, , - . •. , , • para ameritar la 
pasajeros, el vapor estará atracado á los • ^ Tami-íéc ao 
MUELLES DE SAN JOSE. 
M I 
Compañía 
del Ferrocarril de Saguala Grande 
SECRETABIA 
Por disposición do ia Presidencia, en cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 60 de los Ésta-
tutos de la Coaipaaía, á lo» efectos del art? 61 de 
los mismos, elección de Presidente, de tres vocales 
propietarios y de tros suplentes de la Directiva, y 
demás aimutos que se estiman oportunos, se convo-
ca á los señores acoionhtas paja la Junta general 
ordinaria que ha de tañer lu^ar á las doce del día 
treinta y uno del mes de Enero próximo, eu las ofi-
cinas de la Compuñía, caííe de la Obrapia, núme-
ro 22. . Advirtiéudose que la Junta tendrá lu^ar 
con los seüores accionistas que concurran sea cual 
fuere su número y el capital que representen, pu-
üieü'io asistir los que lo sean con un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 de lií98.—Fernando de 
Castro. 16'¿0 26-31 ¡.> 
C O M I A M [¡(PRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al páblico que ba establecido 
sus oficinas en la cade do Cuba númoroa 76 
y 78 y están listas para bacor tedo 
ció en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y las principales tsiuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y tíong Koug, Cbiua. 
So encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Recibe, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas claaes. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se bacc éW-
go de toda clase de trasportes dentro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vaporea y ferroca-
rriles. 
Agenten: Zaldo y Coni]). 
o 1487 78-7 d 
Hacen pagoi por eU' cable, giran letrai í f eri* t 
larga vUta y dan o&ríae da crédito aobrs Ney York, 
Piladelña, New Orleena, San Franciico, Londrei; 
París, Madrid, Barcelona T demás capitales y clndt-
des Importactea de los Bstadjs Unidos y Kirojps 
stf como sobre tcSoíi loe tatoles i» Ssp^flx, j s u 
f̂OVÚlOlKSe 
n 1019 T 78-1« st 
C a l l e de Ouba n . 27 
MABAÍÍA. 
8, O'REILLY. 
iaracen p&g»&, &(sz a l tafo 
í f t e i l i l t a n eva'ú** d é cxúiiiU 
í í i í ia lütras sobre LtOiidris». '•:• r l'or^., í io« 
l«ans, Milán, Turín,'Roma, Venceia, Fíorenoia, l ? á 
polas, Lisboa, Oporto, Oibraltí^, Sramoa, H m b i ? 
:o, París, Havro, Naatss, Sardoos. Marsolií, (JUp 
lyen, Méjiao. Voraorur, S*p j»»n í* Yut.-:-., 
t0.,«i9. 
m i ? A B A . 
Sobre toSa»Us aapitaieii jr p-^Koi : ^i);<« ^vat 
rife. 
sobro KatansaE, CárJeotí , Bcmodloa, aansu.?; 
Oaibarién, «ajfua la íírand?. Ttíjúút.á, Ciow.'ñ-ejo 
Ííancti-Spírittií, aaatisiao do Caha, Ci*i'>^ ¿>Í A ^ r t * 
Miásantílo, F b u í á*l Slo Gii>«?». VHWÍÍ' PIÍÍÍÍÍM 
^S50 V-T-i ; 
Broadway n0 100 
NEWYOEK. 
M M F i É i i f ijas i e f l s s É s 
De HAKBDUGf- si'6 di cad » me», para la I I A -
1 = ANA f . • =•)•. 5>i;.í.íiTO BjíCO * ' / 
si r.(vvew»_!..i;»ut ÍM^MO.V? carga pjj-u Hv.-
iiMts.3, 06>:új-r.:.i, CHanrtvtjjta, ijautiago tía Cuba 'y 
cualc-obr otro • pneno do la c^fils W '«ríe y Scr ' ío ' la 
lala áe Ci;.bs, si»mprí4 quo iisy* la caJiía auücieuto 
' /¿ . iya f'-CfS CnWOCIMIBN-
TO.I MBJCCTOS para ia isla do Cuba de los 
, priitüipíUas tutrics do Kruoon cutre otros de Ams-
Dingirse para mas informea á sua con-1 wr-iam, Amberos, Rir^iñgSian. Kbf<le¿Tix, Bre-
• BtaayCÜéVboní'g, Copcr.haypn,--G-SaoVa, «írimsby, 
Menchftstcr, Lcu.ircü, úíáp-iie», tíonibs.mi,-ipa, B» 
tterd^m y J'lymois.tji, debiec " 
giiro .i lo» ¿¡jeiiÍGo'dó l'a'C'oií 
toa para más^pormonaros, 
gsinat arios: 
L SAENZYC0MP ao U/ÍÍ c^sgUi/Jíca áúl-Sípafí-'íü riicbc-A p-tla-





F a s t M a i l X în® 
JJ-nq die lo« rápid,o» y lojoaos vaporea 
«ie esta ÍJÍuea, asitirá de este puerto 
todos Ion 
Lunes, Miércoles y Sábados ¡ t r 
P A K A M i í i A V K E Y I l A M B U R G O 
MÍSTfK? y ifj. %HOMMi, -a'^iu tobre el, fi de 
lEiiaro do ib'iia el'/.ii.ot cusiva ai?;a.>4, de 2,&¡'¿ to-
capitán Scbaarschraidt 
A LA UNA DE LA TA1ÍÜE. 
para Port Tampa, tecaado en Cayo Hueso: oa 
Port Tampa haoen cene^ión coa los trenes de 
Tes^ib.nlo, une van provisto-i de loa coobes más 
elegantes de'salón, dormitorios y refectorios, para 
todos loa pantos do los Eetados Unidos. 
8e dan billetes directos para ios principales pac-
tos de los Estados Unidos y también se despichan 
los equipajes desde eete puerto basta su destino. 
Los días de salida de yapor se cierra el despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
. A / V I S O . 
Para'conveniencia da los uoñores pasajeros el 
despaobo de letras .sobre loo'EstMÓos Únidos 'ésta-
ablerto.basta ti 1 ti c¿UÍ hora. ' 
Paía tirái informes dirigirse 4 sus ropMsentaíiteD 





- I A Í L STEAMSHÍP COMPANY-
LINEA DE WARD 
Seryioio regalar de yapores eorreoa amerioano 
entre los puertos siguieates: 










Salidas de Nueva York para la Habana y Tam-
plco los miércoles & las tres do la tarde y para la 
Habana 7 puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tardo, 
Salidas de la Habaaa para Nueva York todos los 
Jueves y sábado» á las cuatro de la tarde, como t i -
gue. 
CONCHO Enero.... Ü 
Salidas para Progreso y Veracruz loa La- ,3 al 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Enero.... 9 
P^ SAJES.—Estos hormosos vapore» y taa bien 
eoaccidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen ^ce'.entes comodidades para pasajeros ea 
sus espaciosas cámaras. 
CORKESPONDENpiA.— La oorroapondencia 
se admitirá únioamenta en ia Administración gene-
ral de Correns. 
CARGA,—La carga se reoVbe en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes do la fecha de la 
f^Uda y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
fó, Bremon, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Am-ores. Buenos Jüires, Montevideo, Santos y Rio Ja-
neiro con uonucimicntos directos. 
FLETEM.—El fiete tío la carga para puertos de 
México ssrápagnúo por adelantado ea moneda 0-
mericana 6 su eyulvalaaola. 
Participa mos á los embarcadores oue en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana «olamontd se admitirá carga ea el mue-
lle hasta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los seüores pasteros que para evitar 
anarenteoa en New York, se provean de un ertifica-




E L Y A P O R 
SAN FRANCISCO 
Capitán MARRO V 
Saldrá para 
con escala en ¡[Matanzas el dia de de Enero á 
las 12 del dia, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona incluso tabaco. 
E L V A P O E 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 18 
de Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lofi pasaportes se entregarán al recibir ios bille-
tes dé pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del dia de salida. 
La* pólira» de barga se firmarán por el consigna-
tario ante» do oorrerlat, sin oayo requisito serán 
Recibe carga á bordo basta el dia Ifi. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
notante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden ajecrurarao todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
Lacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Áliniaterlo de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembro de 1887, el cual 
diee aaí: 
«Lo» pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto 
Admita carga para loa cUatíos puerto» J t a O l é n 
«xiebordos con ooáocúilieátós directos para un 
gran número do EUROPA, AMIáRlOA del SUR, 
ASIA, AFRICA y ÁÜ8TfíALIA, según porme-
aor»« que? se faci'ütur nn 1Ú caos cvijBip.uataiia. 
NOTA,—La carga destía&dá á puerteo donde ao 
toca al vapor, será .trasbordada on Jlamburgo ó en 
el Havre, á conreniencia de la iC-upreóa. 
Este vapor, husta naota orden,' no admite pa»a-
férea; - 9PO9JI SI UOíi HliiOS Ni) hiiif1*}L'# 
Lta, carga se reclb-3 por ú iuvi«l)e de Caballería. 
] t c rreapondoticia át-lo ao recibe p.qila, Admi-
nlstracl'íi» ¿ 0 Cerreos. 
r«is0q88 íy iíbmtastL,oaKm sí> ofcstp 
:ADVülS'£ENCiIA iMPOBTANTB. ¡ 
Esta Emwr̂ flU ftfiie á la iiiíjb^siéión d« los stfic^ 
jes o'axgadoVea aaíi VÍJWIOS para recibir carga en 
nao Ó! m4s ^uorlo» de la oont» Norte y Sur tir ía 
lala d» Ouba.'siínirjjíó (¡TÍA la nátga que so ofrezca 
sea stríleioate para a orí lar la escala. Dicha o-u-gs 
se admite para UAVSK. y flAMBURGÜ y tam-
bién par» cualquier otro.iiar.no, can trasbordo ea 
Havre ó HamburjO ú con+feniencia de la Esí.;'rpja. 
Paramas pcmenoios dirigirco á sua •r^íji^aia-' 
M n r i i H i c H e U ü i i t y C p , 
l&ff t<: ' (SociedsJ ea Comandita) lOB <"» BÚfí 
San lanacio 5¡4, Apwrfa&o 7ÍÍV. 
• ó un iss-i N 
Gresham St- ttt 95 
LONDRES. 
Marinn u. 10, SANTIAGO OE CUBA 
Deposite in any araount received 
subject to ebeck; 
Drafts on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transiera 
of money to all points; 
Letters of Credit issued; 
Al l liolders of Letters of Oredi 
can liavo their mail sent in care of 
any of tlie Branchea oí" the Bank 
or its Corresponden ta. 
ConTpyan y venden giroa sobre 
todas las plazas mercantilea del 
mundo. 
Giran á cargo dol Oity Bank, L i -
mited y loa Srea. Eobarla Lut^ock 
& Oo., de Londres, del Oredit B^on-
¿álej de París y Madrid, y de todas 
ans agencias, y sobre el Dre^dner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben dep.ójsiéioa en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
an término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los informes que se deseen. 
C 4B nlt 1 E 
Sanco h p m \ k ia Isla k Cuba 
¿1 Consejo de Dirnoo;ó^ del Banóo, ea vista de 
las utilidades obtenidas en el semestre que terminó 
en 31 de Diciembre último ha acordado ol reparto 
dé un diy deitío de tres por «iento en oro del cufio 
ys^ttíiol, pudiendo en su consecuencia acuálr loa 
señores aocionlstaj á esto establecimiento, ea días 
hábiles y horas da 11 á 2 déla tarde, para percibir 
sus respeetivas cuot»s desde el 17 del actúa1, júes 
de Bnero en adelante. 
Lo que se hace sabor á los Sre?. ¡.ocion'stás para 
su oonoeim^ente y gobierno, adylrtieñdo que se han 
do cumplir los reqiUav,«#fi que, acerca del particijT-
lar pr«soribe%l iil/glsm¿nto; y que este dividendo 
así oom^ á los d». tóá» pendientes ea oto, %é pagarán 
Cx> dlcl^a moneda eou el valor lesal qae ten'..'.- y el 
acordsde en plata espafioja en ^Ma especie por sa 
valor nominal. • 
Habaaa * d«. Knoro de 18S9.T-EI Secretarlo, J. 




c a p i t á n ; V i ñ o l a r s . 
. Saldrá dá esto pncrío del Ú al 1G' doí 
Enoro para loa de 
V I T A S , 
Retornando i;or MAYAE1 y PUERTO PA-
DRE solamento. 
Recibe car;;-.x pava todos los puertos oí-
tacaos, pnes la correspondiente -X Mayarí y 
Puerto Padvo dwm luego sorá entregada: 
al reítoínQ. ' j ^ k r - ^ a Jma l i ioüsa I 
Se despacha pot Suá annadoroa 
San Pedro n. 6. 
S O C Í E B i D D E B E N E F I C E N C I A 
de Naturales de GalícU. 
Las dos Jujia» generales ordinarias que prescri-
be el artí(-«'o 24 del Keíj,lamqr..to de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el présente año, los doir.ingos 22 
y 29 del mes áetnal, á las 12 del día, oa los salones 
del ^ E W X m OAüLEOO. 
En la primera so d .̂rá Rotura á la Memoria, 
nnnol y se yenfl<5ir(\ 3a elaecióa de la Junta Direc-
tiva para IStt* y CamieWn Glcsüdora de cuentas; 
y on ^aseguada tomará poseaiüu ia nueva Directi-
ya y dará cuenta de su informe la citada Comisión 
¿loaavi^{..-•:• j i .boí" (u5»i'> /''' 
Y en cumplimiento de lo dispueito en el artículo 
28 del expresado lícglamento se anuncia para co-
nocimiento y citación de los Srvsi, SOÜÍOS. 
Habana, Enero 10 da 1889.—El Soorotaria. M i -
guel A. Garcís. c 80 d l l - U a l - l í 
AÍSQ. •*. AaiAsr^trjiíi, 
SCaeiiía KÁsevjM^i «••• ..o .'£«, 
sortea y i s tv i i i u . • ; 
sobro Nueva York, Nae-.a Ci»ifaa,i, Verí.í>r,'. iiíji. 
co, Saa Juan do Ptorlo Bleo, Loníae^.I-hria', ^a i« 
doo», í<yon, Baros». 3ainbarro. Hom¿, . 
WUáa, OésOTa; ««Malle, Havre, ¿¿r.íi^ Waatea 
OiáxA Otíntlu. Iíi<..;yo. 'A'oaiccic, 
Ola, Palomo.'XV.ria, Masías, oto., v i wsit- mbx-' 
todas Uc oa^ítaUe y poblaaioa»» le 
B 817 VS&íipÁt 
Mo encaígo de motar ol OOMKJS^ 
en casas, piano», muobies, oorruajoft, 
doade quiera qae sea, garantlJatido la operación, 4Q 
alio» do practica. Recibo aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro do Tacón ó por corroo ea ol CE 
URO, calle de Santo Tomfca a, 7, esqtüaa í T f L i -
PAN—Tfnfa»! Várei:. 161 i K - l l K 
Alcaldía Mimieipal de la Habana 
CARRUAJES PUBLICOS 
Ea cumplimiento de lo que previeae el arlicuio 
14 ,del vigente Reglamento para carruajes públicos, 
he dispuesto se conceda & los conduc-oren do ca-
rruajes de plaza ul plato de un mos puraque du-
rante laa horas do doce á tre« de la tarde ac.'.d.m íi 
la Secretaría do e&t». Alcaldía á devolver sus matrí-
culas dol pasado afio do 189S para cangearlas por 
lus dei cerriente. 
Tranecorrido el plaio qne se fija se proceiTen» .4 
lo que hubiere lugar contra los que ejercieseu el ofi-
cio de cochero l iu estar provisto de dicho docu-
mento. 
Lo quo ee anuccla para eeneral conocí miento 
Habana 9 de cuero de 3899.—El Mirqné» de Es-
t^baa. 15 JJ 
¿riería—Pardiie k M m i 
V E N T A 
En el Parque d^Aitillería de Cienfaego» se van-
dea diariamocte do 8 á 11 de la mañaua y de 2 á 5 
de la twd» los efectos siguientes: latóa, hierro, 
bronoe, turcerolas Mauser Argoritinas, fasilea v 
tercerolas Remingtoa, cartuchos Mauser Argenti-
nos, cartuchos Remington, monturas, pólvora, etc. 
A comprar por cantidades se hacen grandes re-
bajas,—Hl Divector, Obregón. 
o ^7 
7 
Bate vapor saldrá ••• aiuoUe'1 üe Luz 'el maH 
tes á la»*vinco tí la '.'.r.-.- directo para Ssgm1. 
á cuyo puerto llegará los miírooits [vor la mabana, 
de destino, con todas sus letras y con la mayor j gaijeado el mismo di*.' para Ciibaríéñ"; i diüule lie 
clMÍdad.i s gará los jueves ?i a^av.fiíer. 
Fundándose en esta disposición, H Compañía no j 
Coiupanía del Ferpoearril 
entre Cieaíbegos y Viílaclara. 
Secretaria. 
EB cumplirniento de lo quo dispone el artículo 64 
de leí estatuios ue la Compañía, sa convoca á los 
génóWs acoinristaa para la <Tu¡it;i .t;caejíal ordinaria 
que ha da celebrarse á las'doca del dia 15 de enero 
pió.xim a en la I)R9Í; OB)U del Aguacate 128, cual-
ijuiora qae R̂ ?, &l,rúmoxr> de coucniient?», á fin do 
pioeeder i la'elección de un vocal propietario para 
U Junta directiva y do un vocal suplente gi fuese 
necesario, así como para elegir ana comisión que se 
ocupe en él examen y gíota de las cueutai y tratar 
de los patticnlarea á quo se contraen los números 4 
y 6 del artículo 84 da loj rtferidos Estatutos. Xla-
bááa diciempre 13 de 1898.—El Secretario, Aiuo-
aio S. He Bustamante. • 
C 1523 alt S-lfíyG-lOE 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
dueño así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «n ooneigaaUHo 
M. Calvo. Ofloio» nim. 'M. 
R B T ( "O 
SalJrí de C'aiaarién iqs viernei» por la máBaaa 
llegando & (Sa/na *» mismo dia. <lñ''cuyo puerto 
partirá directo pari la Habiaa. á donde llegará lo» 
sábado por la mañana. 
i Se despacha por «as armadores, San Pedro 6. 
M Ü JsLA 
Cosnpaüia de ^ sog'nros mrttnos couU'ft 
incendio. 
(Fstablccida en la llábana o» ol año 1*55) 
Por acuerdo del Con-^jo, líe Dirección fie esta 
Compaf ÍA, se pona en eoiiícimieito do loj señores 
a'íooUdos áj.^m^fas, qî e en observancia de la or-
den oñcial puoliwada en los periódicos de esta ca-
pital y cons'stioailo los contrato» <3e socuro en oro 
españal, las cuotas PO cobrarán por ahora en esta 
moneda á razón de $5.30 e1- oeptén y $1.24 el 1 ais, 
I" ó sn eqaiva'eute ea oro americano á rafón da ol primero j de $3 86 el segundo. Que los j,puevos contratou so sigau verificando en oro espa-
| Sol y cobrár.dnseja cuota en la fjrrtu ar!;6s exprp-
; liada, y que la plata ospañola se admitirá en equi-
i yalente rte oro por su valar en plaza. 
5 Habana 3 de enere de 1K99.—El Presidente, Plo-
: fentiao Femáodes de Qaray CS9 g-S E 
Los iadividuos que han pertenecido al Ba'allón 
Voluntarios doReg^a se presentarán á recoger tus 
documentos, en la crjle de Sta. Ana n. 2 de este 
pueblo, de 7 de la mañana á 4 de la tarde, advir-
tiendo que se entregará documento alguno á se-
gunda Tiersona por tenerse conocimiento de que por 
algunos que han sido farrielf» so vUuen roal zand» 
1 estafas con preteüío de hacer gestionen para conse-
guir dichos documentos. 
JgS 6-11 
A los a e r é e t e M M l o E s p a i l 
por serv ic ios de l í o s p i t a l , S u b á i s . 
tencias. Transportes 
y d e m á s de A d m i n i s t r a c i ó Mi l i tar 
E s p a ñ o l a . 
La Comistáa gestora do acreedoras por dichos 
conceptos, cita á los mismos á Junta para el uo-
minge 15 del actual á las ocho de su mañana, en 
los saleaos de la "Lonja de Víveres," para dar 
cuenta do las gestiones hechas para el. cobro do los 
(réditos en letras de cambio; de loque el Sr. M i -
nidtso de Ultramar ha contestado y para tratar en 
consecuencia de asuntos de suma importancia 6 
interés. 
Coctii por tanto la Comisión quo concurrirán 
todo» los Srea. interesados que sa haden ea esta 
ciudad; y ios que se encuentren faera de eila, pue-
den hacerse representar por las persona» que de-
signen residentoí ea la Habana, ó por 'ücLa C"tai-
sión gestora,' mediante carta autorizada al efecto 
dirigida á ios Sres. Alonso Jauma y C?, cni'e ue 
Oácios n. 40, apaitado 227, acompañando no^a del 
importo de los créditos exprés and o reparadamente 
los que se halleu iepresuntado» por. certiíicades do 
libramientos, de ios que lo estén por oar^arémes. 
A los penódiooe da fuera de esta. capiUl, suplica 
la Comisión la reproducción del presente: por t i de 
algona utilidad, conveniencia ó uiteréi l'aere para 
los acreedores qae residan oa la» respectivas loca-
lidades det interior de esta Isla,—La'Comisión. ' 
c 73 ad-V d7-S 
Order your Püuitry and Efftfs 
FROM 0 0 
-Ádams Beck & Co.. Linñted, 
Nos. 447,449, 451 South Petcrs street 
NEW ORLEAXS 
Largcst receivers in the SouiJt. 
78 26-6 E 
Sastrería MODELO 
M O N T E 3Sr. 4 1 
Sastre militar y ri&hano. Cortador especial en 
trajes de senoraü y niño* 
Flus casimir para caballero , $ 1.0 60 
Flus armour .15 90 
Abrigo para señoras 10 60 
Capas desde 2 
Tr^je medida para niño . , , . . , , . „ , „ 3 65 
J. Pe»oadó.-y}aonte 41. 
87 ' 4-? 
mmsm 
n U R I O DE LA MARINA 
JUEYES 12 DE ENERO DE 1889. 
G0HB0MCI0N DE ATMSOS 
L a preosa viene ocupándose ha 
días en un asunto que reviste el 
mayor interés para los habitantes 
de esta isla. 
Trátase, según parece, de la con-
donación de todos los débitos pen-
dientes por contribuciones que dejó 
de percibir el Estado español al 
cesar su dominación en Cuba el 19 
del corriente, medida que se dice 
tiene en estudio y llevará acabo en 
breve el actual gobernador general, 
Mr. Brooke. 
L a cifra á que se elevan esos dé-
bitos representa una cantidad muy 
respetable. Sólo del segundo semes-
tre del ejercicio corriente, esto es, 
desde 19 de enero á 30 de junio, 
está por recaudar cerca de millón 
y medio de pesos por todos con-
ceptos y puede que pase de cuatro 
millones lo que se debe por atrasos. 
De más está decir que proceden-
tes casi todos esos débitos de cuo-
tas impuestas sobre bienes rústicos 
y urbanos que han sido arrasados 
en la última guerra, sobre casas 
liquidadas y hoy sin representación 
6 sobre pequeñas propiedades cu-
yos dueños si no han desaparecido 
tienen que vivir de la caridad pú-
blica por falta absoluta de recursos, 
difícil le había de ser á la adminis-
tradión española recaudar siquiera 
©1 5 por 100 de esa suma, que ten-
dría que figurar en partidas fallidas, 
y siéndolo para ella, claro está 
que lo .había de ser con mayor 
razón para la administración ame-
ricana, obligada á emplear medios 
más benignos en la cobranza, á 
menos que no se decidiese por 
nuestros sistemas de apremios y 
embargos contra los contribuyen-
tes, como por lo visto se decide por 
nuestro sistema contributivo. 
Pero aún en este caso, no cabe 
duda que honraría mucho á la do-
minación americana la condonación 
•de esos débitos como los hubiera 
condonado España, seguramente, 
si los enormes gastos de la guerra, 
insaciable de recursos, se lo hubie-
ran permitido, por que no había de 
proceder con Cuba de peor manera 
que con otras provincias peninsu-
lares después de la úlcima guerra 
civil carlista ó peor que procede hoy 
mismo con aquellas otras que íue-i 
Ton víctimas de las inundaciones 
del pasado verano. 
Y parece más imperiosa la nece-
sidad de esa condonación cuanto 
que el gobierno americano no está, 
que sepamos, dispuesto á asumir 
la responsabilidad del pago de las 
obligaciones á que aquellos ingre-
sos estaban afectos, ni piensa en 
^enjugar el déficit resultante entre 
«1 activo y el pasivo del presupues-
to local, habiendo por otra parte 
descartádose hábilmente en las 
conferencias de París del reconoci-
miento del pago de la Deuda que 
le impediría hasta cierto punto 
mostrarse ahora generoso. 
Por todas las razones apuntadas, 
aplaudimos el propósito de Mr. 
Brooke y aun pediríamos que, por 
lo que se refiere á la contribución 
territorial, se concediera la espera 
de dos ó tres años, necesarios á la 
reconstrucción de fincas y á la ob-
tención de productos, ó se proce-
diera al cobro, renunciando por im-
procedente é injusto á todo recar-
go, desde el tercer trimestre, ó sea 
desde 19 de enero de 1809, lo cual, 
'Como muy oportunamente dice un 
colega, podía producirle al gobier-
no americano "una suma que pue-
de aumentarse en lo sucesivo, rea-
lizando reformas importantes en 
el Eeglamento y tarifas del Subsi-
dio industrial para evitar abusos y 
procurar el desarrollo del comercio 
y de la industria y en el procedi-
miento para la declaración de las 
rentas sobre que recae el 12 por 
100 de tributación en las urbanas 
y el 2 por 100 sobre renta y cultivo 
/en las fincas rústicas." 
E l estado de miseria en que se en-
cnentra el país demanda la mayor 
suavidad y prudencia en el cobro 
de los impuestos y en estas circuns-
tancias es cuando se acreditan los 
jbuenos gobernantes y hacendistas, 
porque es cuando son posibles ios 
conflictos entre el pueblo y la au-
toridad, entre el contribuyente á 
quien se exige más de lo q.ae pue-
de y el Estado que reclama m á s 
de lo que debe. 
Con razón dice á este propósito 
J E l Nuevo P a i s que "la cobranza de 
«sos créditos no producirá otra co-
sa que daño y malestar entre los 
contribuyentes pobres á quienes 
afecta, por lo cual la medida m á s 
justa y legal es aquella que se atri-
buye al general Brooke". Nosotros 
así lo entendemos también, por m á s 
que no estamos conformes con el 
-colega cuando agrega que "la con-
donación de todos los débitos se 
impone como medida reparadora 
de injusticias de pasadas adminis-
traciones que por fortuna no volve-
rán para bien de los contribuyen-
íes honrados y de buena fe*. Supo-
nemos que entre eaas "pasadas ad-
ministraciones" dejará de contar E l 
Nuevo P a í s la administración auto-
nomista, siquiera teniendo en cuen-
ta que su director es el mismo que 
m 
ÍL H E R i e O DEL COliíEliTO 
n o v e l a c r l g i n a l d e 
P0NS0N DÜTERRAÍL 
tlftaVn0Tela> publícala por i a ow. editorial 
lIancoi,',, f Horceiona, ee halla de reot» «sa La 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Oreo, señora condesa,—dijo Toi-
non interviniendo,—que en ningaua 
parte se habí:* de ^mor mejor qne en 
la mesa. 
—Tienes razón,—respoaíl ió su ama 
que aparentó hacer un esfaerso para 
dominar su turbación ó íiizo levantar 
á César qne sega ía arrodillado á sus 
pies, y que enardeciéndose entonces 
poco á poco la ofreció la mano y la hi-
zo sentar á la mesa de espalda al fue-
go, mientras qne Toinon se quedaba 
en pie para servirlos, habiendo dejado 
antes en un rincón, y sin que Cesar lo 
viese, una cestita de mimbre como de 
unos dos pies de largo y que, al bajar 
«del carruaje, ocultara bajo su manto, 
A l observar César la confianza con 
que trataba la doncella á su señora, 
no pudo por menos de hacer la rtüd-
x i ó u de que la condesa debía haber J 
hecho con frecuencia correrías seme-
jantes, y que no sería él, el primer 
hombre, al que pidiese de cenar en tan 
novelescas condiciones. E s t a reñe-
xiófl, desvió uo tanto sus primecoi 
se impuso la tarea de defenderla á 
diario cuando dirigía E l P a í s viejo, 
es decir, el desaparecido, para fun-
dar el que hoy quema tan desaho-




Varios suscriptores nos escriben 
pidiéndonos algunos detalles acer-
ca del tratado de Basilea, que puso 
fin á la llamarla guerra de la Repú-
blica entre Francia y España. 
Dicho tratado, que se celebró en 
la ciudad de Suiza que le dió nom-
bre, el día 22 de julio de 1795, cons-
ta de veinte y siete artículos, en 
aquella parte que fué desde luego 
publicada, y de tres artículos más 
que permanecieron secretos duran-
te algún tiempo. 
Entre dichos artículos el único 
que se refiere á la cesión de la par-
te española de 1» isla de Santo Do-
mingo, es el noveno, que copiado á 
la letra dice así: 
" I X . E n cambio de la restitución 
de que se trata en el artículo I V (las 
plazas conquistadas en territorio es-
pañol por las tropas francesas) el rey 
de España, por sí y por sus sucesores, 
cedo y abandona en toda propiedad á 
hi república francesa toda la parte es-
pañola de la isla de Santo Domingo, 
en las Antillas. 
"Un mes después de saberse en 
aquella isla la ratificación del presen-
te tratado, las tropas españolas esta-
rán prontas á evacuar las plazas, puer-
tos y establecimientos que allí ocupan, 
para entregarlos á las tropas france-
sas cuando se presenten á tomar po-
sesión de ella. 
"Las plazas, fuertes y estableci-
mientos referidos se darán á la repú-
blica francesa con los cañones, muni-
ciones de guerra y efectos necesarios 
á su defensa, que existan en ellos 
cuando se tenga noticia de este trata-
do en Santo Domingo. 
"Los habitantes de la parte españo-
la de Santo Domingo que por sus in-
tereses ú otros motivos prefieran trans-
ferirse con sus bienes á las posesiones 
de S. M. Católica, podrán hacerlo en 
el espacio de un año, contado desde la 
fecha de este tratado. 
"Los generales y comandantes res-
pectinos de las dos naciones se pon-
drán de acuerdo en cuanto á las medi-
das que se hayan de tomar para la 
ejecución del presente artículo.,' 
Los demás artículos son por com-





E l Pueblo de Santa Clara sabe por 
conducto autorizado que, dentro de 
breves dias llegará á aquella ciudad 
el general Máximo Gómez. 
EL MAKCELLUS. 
E l transporte de guerra americano 
de este nombre, fondeó en puerto a-
yer, procedente de los Estados U 
dos. 
üni-
EL IRON K1NG. 
Ahora ha tocado el turno á los perio-
distas. 
L a soberana del Celeste Imperio ha 
suprimido dejraíz la prensa nacional, 
por medio de la curiosísima real orden 
siguiente: 
" P O R CUANTO los periódicos sólo 
sirven para excitar á las masas hacia 
la destrucción del actual orden de co-
sas, y sus redactores son reclutados 
entro la ralea literaria; 
' ¡ P O R CUANTO nada bueno se logra-
ría al permitir que siguieran funcio-
nando tan peligrosos instrumentos; 
" P O R TANTO ordenamos la supre-
sión de todos los periódicos que actual-
mente se publican en el Celeste Impe-
rio, y disponemos que todos sus redac-
tores sean reducidos á prisión y casti-
gados, según la importancia de sus es-
critos, con todo el rigor de las leyes 
vigentes". 
Y a lo saben nuestros colegas. 
E l que no esté contento que se vaya 
á China. 
All í , por lo menos se degüel la á los 
periodistas, sin necesidad de censuras 
previas 
REPARACION A LA BANLSEA 
E l general Coronnat, que mandaba 
en Tolón la 4a brigada de infantería 
de Marina, acaba dirigir á sus tropas 
la orden del día que copiamos á con-
tinuación: 
" E l soldado R de la 11a compa-
ñía del 8o regimiento, ha sido castiga-
do por pronunciar frases injuriosas 
contra la bandera del mismo. 
Con gran tristeza os comunica 
vuestro general este hecho, que ha vis-
to por primera vez en su vida. 
Si se tiene en cuenta los anteceden-
tes deplorables de dicho soldado, cla-
ro es que sus insultos no llegarían en 
ningún caso á manchar el sagrado em-
blema de la patria; y como por otra 
parte, duélese de su falta, nos limita-
mos por esta vez á la siguiente repa-
ración. 
L a 11" compañía, que ha sido testi-
go presencial del escándalo, formará 
junto al pabellón del coronel. 
E l soldado B . . . presentará el arma 
ante la bandera enfundada, expresan-
do su sentimiento por haberla ofendido 
y jurando hacerse matar por el honor 
de la misma, como deben hacerlo todos 
los buenos soldados de Francia. 
Si este soldado se negase á manifes-
tar públicamente su arrepentimiento, 
uno de los cinco que constituyen la 
escolta de la bandera, elegido por la 
suerte, le obligaría á una repa-
ración por medio de las armas é inme-
diatamente después será aquel desti-
nado á la compañía disciplinaria. 
Los soldados que pertenecen á la 
guardia de la bandera, y que son los 
llamados á defenderla contra el ene-
migo, deben gozar asimismo del privi-
legio de ampararla contra los que la 
insultan. 
E l cabo Delhorbe merece elogios 
por haber denunciado la conducta del 
soldado R . . r y por haberle castigado 
al oír sus palabras.'' 
L a ceremonia de reparación á la ban-
dera—añade ¿ie Temps^se verificó en 
Missiessy, en las condiciones prescrip-
tas por el general Coronnat; y el sol-
dado culpable hizo ante sus cámara-
das sinceras protestas de pesar y arre-
pentí ijiento. 
clonar de tiempo en tiempo el sacrifi 
ció de un carnero en provecho de la 
familia, imposible será, lo volveremos 
á repetir, que el labrador sufra esca 
ses. 
No ceñimos en lo dicho, las aspira-
ciones, el modus vivendi del agricultor 
cubano en el porvenir, más aun agre 
garemos en su beneficio y provecho. 
E n época pasada la falta de v ías de 
comunicación, de comercio para las 
transacciones, hicieron del cubano vi-
viendo en fincas retiradas de loa cen-
tros poblados, no solo unos labradores 
sino también unos industriales que si 
bien en la infancia de las artes llena 
ban ciertas necesidades de esa vida 
aislada que llevaban. 
Los sombreros y calzados que utili 
zaban para diario los familiares, los 
tejían de yarey, los primeros, y hacían 
de género y cuero los segundos, ma 
dres de familia ó hermanas que tenían 
á su abrigo: el tabaco del uso, lo tor 
cían en la casa indistintamente hom-
bres ó mujeres. 
Las coyundas para enyugar, las so 
gas para tender la ropa, las que ser 
vían para amarrar los animales en el 
campo, hasta los calabrotes para ex 
tracción del agua de los pozos los fa-
bricaban los varones. 
Preciso es que vuelvan en las fincas 
de campo en pequaña escala ó sean 
estancias, sitios, vegas, etc., las prác 
ticas añejas y se salvarán; la economía 
de la vida doméstica será el gran fac-
tor para la prosperidad y bien estar 
del labrador. 
Con los procedimientos señalados, se 
comprenderá que holgarán la mayor 
porte de los establecimientos al detall 
en el Campo, la reducción en el consu-
mo, traería por necesidad la desapari-
ción de esas guaridas absorventes del 
sudor del labrador, y cuna de todos 
los vicios. 
Con escases de braseros el campo, el 
personal sobrante que resultare de la 
operación, pudiera dedicarse á las la -
bores de fincas donde tanta falta ha-
cen; en esa nueva vida, hasta la época 
de crear familia y establecerse como 
agricultores podrían aprender el nue-
vo catecismo que venimos enseñando. 
Continuaremos. 
J U A N V E R M A Y . 
ECOS DE 
Ayer tarde entró en puerto, proce-
dente de los Estados Unidos, el remol-
cador americano Iron King, que se en-




E l sábado por la noche falleció en su 
domicilio—Pueblo Kuevo—el menor 
de 14= años JD. Fé l ix Carroño y García, 
natural de esta ciudad, á consecuencia 
de las quemaduras flgfridas por la ex 
plosión de pólvora ocurrido Igb semana 
pasada en el depósito de D. Luis A -
lum. 
Descanse en paz el desgraciado jó-
ven, 
SAGUA 
VISITA í i S ESTUDIO 
E l sábado llegaron á esta yilla el 
gerente y el inspector general del fe-
rrocarril de Oeste, como representan-
tes de un gran sindicato inglés que 
tiene muchos intereses en el ferrocarril 
de Sagua. 
E l domingo y lunes hicieron una vi-
sita de estudio por las paralelas de la 
Empresa de Sagua siguiendo viaje á 
Caibarlén. 
E l citaao sindicato se hará cargo 
inmediatamente del manejo del ferro-
carril de Caibarién y ma^ pronto ma-
nejará también los de Sagua y Cíen-
fuegos. 
qiENPUEGOS 
SBRVICiU DI? VIGILANCIA 
Los americanos han dejado de pres-
tar el servicio de vigilancia en ia cár.-
cel de s.sta ciudad, estando ahora á 
cargo de la ^oljcía municipal. 
EL VAPOR "CHAÜD^PNAGOR" 
P^ra ayer tenía anunciada su salida 
el vapor «lemán Ohandernagor, condu-
ciendo repatriaos, entre ellos 600 en-
fermos. 
* W JffBT. ' 
DE TODAS PARTES 
E L PERIODISMO EN CHINA 
l í o tiene nada de joven ni de her-
mosa la emperatriz China, y, sin 
embargo hace «perder la c ^ e z a " á 
muchos hombrea.. . . 
Los Hijos d*l Cíelo ven diariamente 
caer á tierra unos cuantos melones de 
esos que por aquellas latitudes se sue-
len llevar sobre los hombrea. 
Las vioí imas pertenecen á todas las 
clases y condiciones sociales, sin dis-
tinción de edades ni coleia.s^ ni siquie-
ra ¿Je sexos. 
proyectos matrimoniales pero, al mis-
aio tiempo, le inspiró ana confianza 
de la Que se propuso ha.oer uso, lo que, 
en un concepto, no podía desagradar 
á la condesa. Toinon, por s.ij parte, 
dió pruebas de una habilidad infernal 
para precipitar los sucesos; no cenó, 
pero sirvió la cena, animando á los co-
mensales con sus frases, sus capitula-
ciones de conciencia, y sus inauditas 
transaeciones de virtud. 
César, may ¡tímido al principio, mos-
tróse luego atrevido y desvergonzado. 
Empezó asiendo las manos de la con-
desa, y al cabo la besó en los hombros, 
mientras aquélla se defendía débil-
mente. Toinon, entre tanto, seguía 
descorchando botellas y más botellas, 
escaiícjíífjdo sin interrupción vino y li-
cores á iJlaasot? puyos ojos chispeaban, 
y su rostro se volvía dp color de púr-
pura. S igu ió obrando de eate modo, 
hasta que creyó llegada i;na ocasión 
favoble, desapareció dejando solos á 
los dos enamorados. E s decir que pa 
só á la habitación inmediata. 
—¡Oh! ¡Cuánto os amo! ¡Cuánto! . . . 
—murmuró César tartamudeando á 
consecuencia de la embriaguez, y que-
riendo ceñir con el brazo el talle de la 
condesa que le rechazó con dulzura. 
Se puso de rodillas fijando en ella mi-
radas ardientes. 
—¿Me amas mucho!—le preguntó e-
chándose á reir. 
—Daría la vida por v o s , — a n a d i ó 
César que tartamudeaba cada vez 
A ROMA POR TODO 
n i 
De lo escrito anteriormente, saca-
mos una conclusión, que no nos cansa-
remos de pregonar y es, que la vida, el 
modo de ser del labrador cubano que 
tenga familia, preciso es variarlo, ha 
cer de él un hombre independiente en 
sus gestiones, rompiendo las cadenas 
que lo tienen atado á la báscula ó ro-
mana del central y carpeta del bode-
guero, sacarlo de la atmósfera dañina 
que respira dentro de las cercas de ese 
antiguo potrero enmaniguado antes y 
de poca ó ninguna producción, colonia 
rica de caña después, mina inagota 
ble para su dueño, infierno para el po-
bre cultivado;:. 
E l medio práctico para llegar á rea-
lizar la idea emitida, á resolver el pro-
blema planteado, á emanciparse el la-
brador cjjbanó, es sencillo; no dedicar-
se á cultivo exclusivo, abarcarlos to-
dos en general con especialidades se-
gún lo requieran las condiciones del 
terreno que explota, la proximidad á 
¡os pueblos para el consumo, facilidad 
de vías de comunicaciones con caminos 
reales, calzadas ó ferroaarriles. 
Con la inii+ei|8a variedad de produc-
tos agríenla^ que tenemos, (&n tubérc i ; -
los, raicoií, gramíneas, hortalizas, le-
guminosas, granos y cultivos especia-
les como el tabaco el café, el cacao, el 
algodón, la caña, los frutales, las plan-
tas textiles, etc., imposible es que el 
labrador cubano sufra privaciones y 
mucho menos miseria. 
Si á esos elementos de vida se agre-
gan un colmenar, aun cuando en pe-
queña escala, una docena de colmenas 
para utilizar dentro del hogar la cera 
y miei'f una orí* de gallinas, doscien-
tas, por ejemplo, cuyo product*» dia-
rio en huevos y pollos suman á fin de 
año centenares de pesos; una puerca 
mad^p de cuyos hijos se saquen anual-
mente eaatifo para la ceba, » fin ^0 
obtener manteea pata el n*¡§ (ie la ca-
sa, vendiendo ó ooRSumieado la famí. 
lia el excedente de los partos; cuatro 
vacas de buena constitución física, que 
además de cubrir con la leche las ne-
cesidades del hogar, produzcan un so-
brante para la venta ó fabricación de 
queso de mano, teniendo el espeoial 
cuidado de que estos últimos animales, 
las Vacaa, §e apliquen también al ara-
do y tiro, sustituy'eíido á los bneyes en 
esas faenas, como acontece en"muchas 
localidades de tierras extranjeras, el 
beneficio en esa forma por parte de 
esas r«8i*8 es múltiple labor de campo, 
tracción, suministro de leche, crianza 
del añojo y por último, venta para la 
matanza, coando y a fueran inútiles; 
una ó dos yegaas p^ra §¡ geryieio del 
ioteríor y exterior de la fiñóa, dése: 
chande siempre el caballo entero y aún 
el castrado, como menos productivos 
y más necesitados de cuidados; un par 
de ovejas en el potrerito, para propor-
mientras que 8$ giirada se velaba. 
Quiso levantarse y no pudo; la con-
desa le dió un beso en la frente, y en-
te fué el golpe de gracia; Blaisot, oom 
pletamente ebrio, se desplomó al sue-
lo quedando aletargado. 
—¡Toinonl—-llamó la condesa. 
—¿Bstá hecho!—preguntó la bohe-
mia presentándose. 
—Creo que se durmió 
—Está roncando, señora. 
—¿Y te parece que no se despertará? 
—Estoy segura de que no, porque 
eché el contenido de este frasquito en 
la última botella de vino que le serví, 
—contestó Toinon, sacando del pecho 
un frae^oitó de cristal de Bohemia co-
mo de una pulgada. 
—¿Y qué había ahíf-^-preguntó la 
condesa. 
—Pues opio en cantidad suficiente, 
señora, para hacerle dormir durante 
seis horas seguidas. 
—Supongo que ese tiempo es más 
que suficiente para lo que tenemos de 
hacer,^-ob8ervó la condesa que había 
recobrado la expresión impasible úp 
siempre, y la sangre fría de que diera 
tantas pruebas. A l mismo tiempo sa-
có del bolsillo una carterita, y de óáta 
la hoja de finísimo papel que durante 
tanto tiempo había estado encerrada 
en el sello de la sortija que usaba D A -
goberto.—No vayamos á equivocarnos 
—añadió,—y perdamos el tiempo. 
Y en voz baja leyó uno de los párra-
foj3 de la carta de Baúl de Maurelic-
justicia 
y por Imuianidad. 
Señor Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Presente. 
Muy respetable señor: 
Triste y por demás angustiosa es la 
situación en que se encuentran colo-
cados algunos maestros que, por no 
perder los derechos adquiridos al am-
paro de las leyes españolas, se han vis-
ta obligados á renunciar las escuelas 
que venían sirviendo en propiedad por 
espacio de diez, veinte, treinta y más 
años, pues al cesár en Cuba la Sobe-
ranía española, tienen que regresar á 
la Península para hacer efectivos los 
aludidos derechos, toda vez que, se-
gún de público se dice, no se les reco-
noce la nueva administración de este 
país. 
Todos esos maestros consagraron su 
juventud, sus energías y su salud á la 
obra de la educación, popular en esta 
Isla, y hoy reciben como premio de sus 
afanes y desvelos de su abnegación y 
de sus sacrificios el abandono, la indi-
ferencia, la pobreza y la miseria, sin 
que les quede el triste consuelo de po-
der llamar á las puertas de un asilo, 
ni la esperanza de poder repatriarse 
en un plazo breve por carecer de re 
cursos para emprender el viaje con sus 
familias. 
Como á dichos maestros se lea adeu-
dan más de doce mensualidades por 
todos conceptos, parece justo y hasta 
humanitario que se les liquiden BUS ha-
beres, toda vez abandonan para siem-
pre este país, y qae los Ayuntamientos 
deudores, como el de la Habana, Cu-
ba, G-nanabaooa, Cárdenas y de otras 
poblaciones importantes, no tendrían 
que hacer grandes sacrificios para sal-
dar las cuentas á esos apóstoles de la 
civilización que tantos y tan dilatados 
servicios han prestado á las poblacio-
nes en que ejercieron en elevado mi-
nisterio. 
Si esos funcionarios hubiesen perci-
bido sus sueldos con la puntualidad 
debida, no se verían hoy sin pan ni ho-
gar, y pudieran adoptar la resolución 
que más conviniese á sus intereses; 
pero ya que con ellos se han cometido 
tantas injusticias, de esparar es que 
las nuevas autoridades adopten algu-
na medida que tienda á remediar tan-
to mal. 
En tal virtud acuden á Vd. , Sr. Di 
rector, suplicándole muy encarecida-
mente se digne interponer su valimen-
to en favor de los expresados maes-
tros, pues abrigan la seguridad de que 
si Vd. lleva al ánimo del general Broo-
ke el convencimiento del angustioso 
estado en que se encuentran, dicha su 
prema autoridad diotará la i órdenes 
oportunas para que los Ayuntamientos 
respectivos liquiden los haberes de los 
Maestros que tengan que repatriarse, 
puesto que las deterepioaeiones del 
(robiernó Amerioáhose inspiran siem-
pre en un espíritu de equidad y de 
justicia, y nada hay más justo ni equi-
tativo qae pagar los salarios á los que 
lioqradamente los ganaron. 
rr ConvenoitJííS 4^ q^e V d . no aban-
donará á los que hoy aéaden en de-
manda de protección y amparo, le an-
ticipan las más expresivas gracias por 
cuanto en favor de sus affmos. a. s. q. 
b. s. re. 
Varios maestros españoles. 
Habana I I de enero de 1899. 
DE A T B R 11 
Los señores Marqués de Esteban, 
Treraols y Mimó, constituyéronse en 
sesióa entrando poco después el 
señor Gonzáleg Peraza, oayo eoneeja! 
abandonó ia sala antes d é que se die-
se cuenta con el acta de la sesión úl-
tima. 
üjSií 
re á su antiguo amigo Dom J e r ó -
nimo. 
•^US1 esoondite «e hall» defcrita de 
la placa fiordelisada de la ehineaea 
de la habitación, en la qne hemos vi-
vido durante tanto tiempo." 
—¿Será en ésta ó en la habitación 
de al lado? - p r e g u n t ó la condesa mi-
rando á Toinon, que se acercó á la 
ventana para tomar como objetivo las 
del palacio de enfrente. 
— E n la otra pieza,—contestó Toi-
non. 
César, que soñara con otro desen-
lace, había preparado las cosas de una 
manera espléndida, y encendió las 
chimeneas de loados cuartos. 
—Hay que apagar el fuego.—obaer-
vó la condesa, 
Toinon se preparó para obedecer, y 
retiró uno tras otro, todos loa leñoa 
encendidos, l levándoles á la chimenea 
del salón mientras que la condesa, ha-
ciendo un violento esfuerzo, cogió á 
César por debajo los sobacos, y lo 
echó encima de un sofá colocado cerca 
de la mesa. 
Una vez apagado el fuego, cogió 
Toinon la cestita de mimbre y la abrió; 
estaba llena de herramientas, un ver-
dadero arsenal de cerrajero, Al l í ha-
bía limas, palanquetas, martillo y has-
ta un aaquito con cemento en polvo 
preparado para desleírlo en agua, y 
emplearlo para colocar otra vez la 
plata en su sitio después de hallado el 
escondite. 
E l señor Garrido, también ao dejó 
ver á la puerta de la Sala Consistorial, 
pero no entró á tomar parte en el Ca-
bildo. 
Abierta la aeaión y aprobada el ac-
ta ae dió cuenta con la propuesta de 
ceaantía de lo» señores Capel lán y 
maestros de música del Asilo de San 
José elevada al cabildo por el admi-
nistrador de aquel establecimiento, 
con informe del Concejal Inspector de 
loa Asilos, aeñar Mimó, fundándose en 
que ambos aeñorea son perjudícialea 
al buen orden que debe existir en di-
chos eatablecimientoa. 
E l Cabildo—mejor dicho los trea 
señorea que lo formaban—aprobaron 
lo propuesto. 
L a Secretaría dió cuenta de un do-
cumento por el cual quedó enterado el 
Cabildo de que el general Weyler no 
había sido nombrado üijo adoptivo de 
eata ciudad; pues ai bien la Corpora-
ción tomó el acuerdo en eae sentido, 
el aeñor Díaz (don Miguel) Alcalde 
entonces en esta ciudad, no llegó á 
ejecutoriarlo. 
E n cuanto á loa señores P o r r ú i y 
Arólas, convinieron los señores que 
formaban la trinidad, posponer la re 
visión de dichos acuerdos, para otra 
sesión en la que hubiese mayor núme-
ro de Concejalea. 
¿Será en esta etapa? 
Creemoa que no, porque á ¡os con-
cejalea que continúan en sus puestos, 
sin duda por falta de decisión para di-
mitir, también lea va faltando el entu-
siasmo para concurrir á las sesiones. 
E l señor Peraza, entra de nuevo en 
el Cabildo y pide la publicación de 
los estados demostrativos de la recau-
dación de loa Rastros y ae levanta la 
sesión. 
DE CARDENAS. 
JkJt «Cl OTSt £ t i l I 
Enero 9 de 1899. ; 
LA SAFBA. 
Los ingenios Progreso y Santa Ama-
lia han empezado bien au molienda, 
pero ea probable que uo rindan más de 
12,000 aacoa de azúcar el primero y 
0000 el aegundo, á pesar de ser laa dos 
únicaa fincas que exprimirán cañaa en 
el término municipal de Lagunillaa, 
puea no molerán San Vicente, Triunfo, 
Purísima, Dolores, Buenavista, Ponce, 
La ferié y Central Coliseo. Esto ae de-
duce del eatado actual de loa campos, 
propioa y ajenoa respecto de las doa 
priraeraa fincaa, contando hoy con los 
cálculos que deben tenerse por proba-
bles acerca de la caña que conviene 
dejar para laa nuevas plantaciones. 
En el término municipal de Cárde-
nas empezarán probablemente su mo-
lienda del 15 al 20 del mes actual los 
ingenios Precioso y Dos liosas, tam-
bién con poco resultado, á juzgar por 
el eatado de loa campos, que no pare-
cen ofrecerse para un rendimiento ma-
yor de 0,000 sacos para el primero y 
algo menos para el aegundo. 
E l puerto continúa inactivo, ó por 
lo menos en pequeño é insigaificaute 
movimiento. 
E l tráfico ferroviario ea regular; el; 
movimiento de miscelánea es constan-
te y creciente; el de pasajeros sigue 
escaso; y el de traslación de azúcares, 
mieles y cañas está bien en relación 
con el eatado de loa campos y el corto 
número de fincaa pueataa en actividad. 
LOS AMERICANOS. 
A nadie ae ha oído una frase de día 
gusto tocante al personal del ejército 
americano que en escaso número ocu 
pa militarmente (y otros mentes] la po-
blación. Los que esperábamos su i le-
da con el efecto propio de laa noti-
ciaa desfavorables que imperaban, a-
cerea de procedimientos extremos ó 
fuertes, empleados en varios puntos de 
eata Isla y de la de Puerto Rico, he-
mos experimentado algúu alivio en 
cuanto á los sufrimientos que se anti-
ciparon por los males que se presagia-
ban y que se presentían. 
L a gente es seria, juatioiero el ofi-
cial qne hace de jef", y en nadie se ob-
servan los abusos que ae hicieron te-
mer por referencias y comparaoionea 
anticipadas. 
OBRAS PUBLICAS. 
Hace dias salió de Oárdenaa para 
Matanzas una oomiáióa de elementos 
militares amerioanoa, que podría lla-
marse comisión técnica', en varíoa ra-
mos, pero sobre todo en obraa públ i -
cas. Iba de regreao, y con ánimo de 
hacer variaa paradas y diferentes es-
tudioa en lo que media entre éáta y la 
capital de la provincia. 
Aseguró uno de los profesionalea 
que, de momento tenderán una red te-
legráfica entre las doa oiadades; que 
iban á estudiar el trazado de una ca-
rretera que en breve comunicaría eata 
población con su cabecera provincial; 
y que ésta pasaría por lo más corto 
posible, y no por lo indicado en el an-
tiguo proyecto, es decir por Sumidero, 
Coliseo, Esquina de Tejas, etc. 
E s de presumir que la mayor parte 
de los hacendados de Limonar, Gua-
macaro. Sumidero, Coliseo y Laguni-
llaa verán grandes desveatajaa para 
el bien público y para los intereses de 
los propietarios en lo que otros han 
apreciado como útil solamente por lo 
corto del recorrido; y hasta podrá ha-
ber quien diga que la menor diataaoia 
ea un pretexto y qne la causa de a-
quel desvío es el hecho inesperado de 
qae ahora continúan las otmarilias 
que, en teorías se dan por pasadas de 
moda ó dadas al olvido asi piensa al-
guien que ea práctico, voto ea la ma-
teria y nada sospechoso ea asuntos de 
modernismo. 
CAEDSNAS PEOSFSBARA 
Damos por seguro que un oficial a-
mericano de loa nombradoa er.. eQitól-
sióa para el esfeudio de obrac» de inme-
diata utilidad ó bien aeons^jada con -
veaieneia per parle de lo» Estados U -
uidoe, dije, halláadeM en fencionea 
activas ea el eeatral Pretios»: qne se 
tiraría ua cable de Cárdeaas á Qa- | 
J Ú Diana y de ahí á Puafea áa Hierro, 
al objeto de «•maniearsa mu la Haba-
na el movimiento marítiaio de la alia-
ra máxima ftepteB^rionM d# la Islfej 
que B« estudiaría uu ferrocarril de 
Punta de Hierro á la Habana por Ma-
tanzas; y qne se prolongaría el ferro-
Aunque el faege estaba apagado 
•onseivaba aúe nuche ealer para pss>-
áerla toear, y Ttriaea eehó e a t i » » naos 
eaaates jarros de agaa. 
—Ahora, manos á la obra,^—dijo la 
condesa—pues es preciso que nos mar-
chemos antes de que se despierte eae 
imbécil. 
X X I I I 
Hacía dieoiaeia ó diecisiete años 
que el aeñor Raúl de Maureliere ha-
bía abandonado aquella habitación, y 
durante ese tiempo no dejaron de en-
cender fuego en la chimenea cuya pla-
ca ocultaba la fortuna de la hija de 
Gretchen, á creer loque decía la carta 
dirigida á Dom Jerónimo, perdida por 
Dagoberto y hallada por Toinon, án-
gel malo de la condesa de Mazures-
Por eato laa flores de lis, á que ae re-
tería la carta, habían desaparecido 
bajo una capa de holiin que ae fué ao-
lificando. Apeaar de esto no se ami-
lanó Toinon, que era muy animosa y 
fuerte, y cogiendo un cuchillo empezó 
á raspar el api Un l^asta dejar al de^ 
cubierto laa florea de lis, y después 
arrancó una de laa abrazadoras ó la-; 
ñas de hierro que aujetaban la placa. 
Laa florea de lia probaban que real-
mente era aquella la placa; pero la 
abrazadera fué origen de una revela-
ción poco agradable para las dos mu-
jeres. 
L a casa, la chimenea y la placa da-
carril americano desde Tampa hasta 
Cabo Sable para que los frirrocarrile 
d é l a Is la fueran continuación de lo 
ya existentes en loa Estados Unidos 
con una interrupción de seis horas PO 
lamente, sa lvándose eae espacio d 
tiempo por mar, esto es, una navega 
ción arf/toe entre Cabo Sable y-Punta 
de Hicacos. 
Con esto y con efectuar ahora el an 
tiguo proyecto llamado de San Martín 
que consistirá en hacer muelle firm 
en Cárdenas que llegase á Punta de 
Hicacos, tendríamoa aquí una impor 
tanda envidiable en producción d 
azúcar, industria de alcholea, puerto 
barato, movimiento marítimo y combi 
naciones ferrocarrileras. 
LOS ANIMOS 
L a prudencia en todoa ha aurtido 
aaludablea efectoa en eata ciudad, que 
ha resultado modelo de templanza, de 
cordura y de senaatez. E l cambio de 
coaaa ha tenido lugar sin riña», sin 
escándalos y ein fuertes saendidaa de 
las que radican fuera del ánimo y qne 
traducidas en hechos dan lugar á 
intervención de la ley ó de la fuerza 
E n este aentido están bien loa á n i -
mos. 
E n el elemento do actualidad pre-
dominan los indicios de templanza: el 
buen sentido y no loa extremiataa. 
ALGO GRAVE 
No todo habia de ser calma, tran-s 
quilidad, jusiieia y abierto en este pue 
blo que ha visto su cárcel cinco días 
sin presos. J ;ü¿*íd«fíla 
De hombres es el eirar, bien pu 
dieran iucurrir en el caso de pouo avi 
«ados quienes entran sin enaayo, en 
fanciones deaconooidaa y hasta no sos 
pechadas ni adivinadas. L a policíaj 
tal vez por erróneo mandato, hizo tres 
detenciones origmalíairaas: don Bar 
nardo Feito, vecino de Cárdenas desde 
hace 40 años ó más, fué recluido. No 
se juscificó el motivo, no se conoció 
causa, ni delito, ni falta, ni tentativa 
que sirviera para dar nombre á ese he-
cho muy particular original. 
E l niño Alfredo Bonera fué deteni 
do, llevado por la calla bajo severa 
conducción ejecutada por uu indivi-
duo de la policía con más un particu-
lar de la raza de color; amarrado por 
la pierna á una mole ó máquina de re-
gar, en un lugar poco.graeioso, segúa 
la mamá del niño, que aufrió la escla-
vitud con su hijo hasta lograr la liber-
tad do éste, unas doa horas de cruel 
amargura. 
Dan Nemesio A b i d , comaroiante fe-
rretero, fué detenido, llevado entre dos 
guardias montados, por medio de la 
calle sin permitirle coche ni subir á la 
acera* Llevado á la cárcel ae diacutió 
ai debía ir incomunicado ó no. Se optó 
por la incomunicación—y la cárcel es-
taba ain máa preRoque el que ingrcSi-
ba como detenido. Pooo tardó en aa-
lir el incomunicado. E l juez no sabía 
más que lo que le comunicó el alcaide. 
No ae conoció quien dieae cuenta del 
delito. Con gran rapidez dispuso la 
libertad el oficial jefe de laa fuerzas 
amencanaa, á quien se dió conoci-
miento del hecho por loa amigos del 
detenido. Dicho oüaial fué activo y 
acertado: no aupo el por qué de la de-
tención. 
Da los tres hcohoa el único que tuvo 
explicación fué el del niño Bonera: se 
le dijo á la mamá que el niño había ai-
do hallado corriendo por la calle! Son 
estos, tres hechos dolorosos, senaiblaa, 
tal vez fácilea de prestarse á prólego' 
de cuadros tristísimos, qne por fortu-: 
na no han de llegar si impera la bue-
na fe y so hace oír la sana razón. Pero 
bien pueden darse por inayertidos ú 
olvidados si al .fia y al cabo no traen 
cola, esto es, ai no aón el resaltado de 
la premiditación, del estudio inteaio-
nal, de las venganzaa personales ó de 
alguna otra de las pasiones torpea que 
en esto* difíoi'ea momeutoa vengan á 
auatitnir á la razóa serena y á entor-
pecer, además, ia difioil labor enco-
mendada á loa hombr&s de buena vo-
luntad y de clara inteligancüa para 
borrar huellas y delinear el anhelado 
cuadro de hi'paz permanente en que^ 
han de basarse el crédito, la confian-
za, el desarrollo de la iadusfcria, la: 
prosperidad de loa capifcales, la a^atis-
f iceión del obrero y ^l ptogreao y la 
felicidad del país en general. 
JSl corresponsal. 
m m m m 
PROBLEMAS FUNDAMENTALES 
L a primera condición del gobernan-
te ea el conocimiento de la naeióa que 
gobierna. Ninguno do loa acaiómieos , 
y parlamentarios que Eápañu ha pa-
decido, grandes hombrea ¿orjados en 
los inagotables talleres del bombo 
periodíatieo, tenía ese conocimiento. 
No hay escándalo ni ofensa en asegu-
rarlo. Ahí están sus actos, todos equi-
vocados, y tvus palabras, vertidas en 
innumerables discursos vanos ^ara 
probar eata verdad, de jp.fteoa aospíi-
ohada hasta haee &4güaoa aaeaes, pa-
trimonio di lodos los españoles hoy. 
Lo principal para eonoeer au país; 
es saber bien su geografía, pero en Bs-. 
paña saber gdogr&fia ea una espacie; 
de lujo cieatíflao, algo así como posevr 
á fondo el aanserito ó el caldeo. Fuera 
de JBspaña es la b**a de la cullara, 
aat»re todo ea lee pueblen, áajó.aea y 
garaiánioos. Aquí ))$ ae eháéüa ea nin-
guna par^e, nt hay ambiente para ella. 
De eata ignoraneia ha venido nuestra 
espantosa caída. 
No eoHocemos siquiera la casa ea 
qu? vÍTÍEaos. L a oreemos buena y a-
bundanta en recursos y no lo es el gra-
do que peu^aBsos. 
T^üémoSi Baf eufya, de la meseta 
QÜI.ÍAIU y dé ía"vecindad del continen-
te africano, na clima rigoroso, con; 
aambios térmicos qae llegan á 60 gra-
dos y que impiden maltitnd de prove-
ekosos eultivee ea las eaatro quintas 
partes de la Península. Sólo 318 600 
kilómetros de la superfieie de ésta so 
dallan á laanes de 500 metros de altu-
ra. Los 366.000 reaiajates | a eueaen-
ftraa por eim^ ds «ea cot». 
Yadas «Mmliileras eortan la meseta 
en diieeeíóia ISato-OesUe, no lo bastante 
elevadas para eomecsrvar en forma de 
nieves perpétaas la humedad de las 
tabati de la época de Lui s en la 
qne ee solía haoer todo eos mueha 
solide». 
L a placa era muy gruesa, y la pie-
dra en que ae empotraba áe una du-
reza extremada. Sujetábanlar Qcho 
abraEaderaa ó graponps ¿ie una pulga-
da de grueso, y que debían penetrar á 
gran profundidad en la pared. H a b í a 
llevado Toinon en la eeatifca, conforme 
hemoa dicho, una colección de herra-
mientaa de cerrajería, y cada una de 
éstas envuelta á prevención en un pe-
dazo de papel con objeto de qne, al 
llegar no las oyese Céaar chocar en-
tre sí con ruido metálico que le habría 
llamado la atención despertando an 
curioaidad. 
Tenía, puea, martillo, cor^aíríos, li-
mas, tenasaaj pero no podía pensar en 
emplear el martillo ni ninguna otra 
herramienta que metiese ruido, por-
que ai bien era cierto que Oe'aar esta-
ba eumido en un aueño letárgico y 
profundo, también lo era que $\\ ma--
dre ae hallaba en 1$ ha'oitaóión de de-
bajo dé acuella, y las criadas en la 
de encima, y no convenía exponerse á 
que unas ú otras se deapertaaeh con 
el ruido, y quisiesen enterarse de lo 
que allí pasaba, La lima ©ra, puea, el 
único inatrumento que se podía em-
plear. 
Haciendo uao de un corta frío, ae 
puso animosamente Toinon á trabajar, 
í procurando arrancar el yeso y logran-
do descalzar sin hacer casi ruido uno 
de los grupones de manera que pop el 
haeeo podía penetrar 1» lima é irlo 
desgastando. 
Parft .̂ata íaena empleó una grueea 
iitua admirablemente templada, cuyos 
dientes debían hincarse en ej hierro 
con la misma facilidad que un ralla-
dor en el queao de Parma. 
Loa graponea, oubiertoa también de 
hollín, habían adquirido el miamo co-
lor de la placa, y todo parecía indicar 
que eran del miamo metal; pero al in-
tentar limarloa encontró Toinou una 
gran resiatencia y vió cae? an polvillo 
de color dorado aeiaejante á laa lima-
duras del coUre. 
— ¿ y u ó ea eao?—preguntó la conde-
sa que, acurrucada detrás de Toinon, 
la alumbraba para qae pudiese tra-
bajar. 
—Lo que hay es que esas abrazade-
ras aon de acero y cabré mezcladoa y 
p a í a liraarlaa, neceaitaremoa doble 
tiempo del que se emplearía si hubie-
sen sido solo de hierro. 
L a condeaa frunció el entrecejo. 
— Y como hay ocho,—siguió dicien-
do Toinon,—no tendremoa tiempo su-
ficiente para hacerlo. 
—Son las dos de la madrugada,— 
dijo la condesa consultando su reloj. 
—Nos quedan aún cuatro horas de 
noche,—respondió Toinon,—pero ¿ten-
dremos suficiente tiempo con esaa cua-
trohoras para arrancar la placa? 
—¿No tienes otra l i m a t — p r e g u n t ó l a 
altas capas atraosfáricaa, ni tan bajaa 
que permitan la libre c irculación de 
laa corrientps aereaa cargadaa de va-
pores, Consacuencia de esta di-sposi-
oión: la zona Norte y Noroeste, ó cán-
tabro-galaica, reciba buena cantidad 
de agua que recogen los vientos del 
del Océano y que laa nubee precipitan 
en parte al encontrar la cordillera pi-
renátea; a'gunas pasan á la cnenca 
del Duero, donde la capa pluvial llega 
todavía á medio metro; en la del Tajo 
ni con ese refuerzo de los vientos a 
cuosos del Sudeste pasa de 400 mili 
metros; en las del Guadiana y Ebro 
hay regiones donde queda en 250, 
en las provincias de Levante apenas 
llega á 200, aridez aahariana. En suma, 
el anelo español recibe del cielo ia mi-
tad de riego que el francés. Además 
de recibir poco lo reciba mal, pjrquo 
loa bosques de nuestraa montañas van 
desapareciendo. 
L a const i tución geo lóg ica no nos es 
más favorable que la diaposición oro-
gtáfica. E i esqueleto peninsular pre-
sentase en forma de peladas ro^aa 
imponentes crestónes estéri les . E n 100 
partes del suelo 10 son peñas desnu 
das, 35 terrenos poco productivos por 
au altitud, ae^uadad ó mala compoai 
ción- 45 terrenoa medianoa y 10 tierras 
may fórtilee, es decir, vegas cuya re 
patacióa ha extendido el optimismo 
nacional á toda España. 
Con lluvias eacasaa no ea poaible te-
ner r os cand liosos. Los nueatroa no lo 
son: E l Duoro no llova al cruzar la 
frontera máa de 20 métroa cúbicos por 
segundo en eatiaje. Parecido caudal, 
acaso a'ero menor, ea el de loa ríos 
Ebro y Tajo. 
Para la navegación aprovechan po-
co y para el riego menos. Laa aguas 
llovidas aa'van con vertiginosa rapi-
dez los 1200 metros de desnivel qne ae 
cuentan del lemo de la meaeta al mar. 
Sin grandes boaquea que la distribu-
yan y detengan, arrastran la tierra 
vegetal (y «on ella la riqueza y la po-
blación), dejando al desnudo la roca y 
saltando hervideroa y cachones en el 
fondo n« estrechaa hoces van á per-
derse en la inmensidad del 0 « é a n o sin 
provecUo alguno. L a profundidad de 
los cauces dificulta el aprovechamien-
de las aguas para el riego; muchas 
buenas tierras perecen pe sed junto á 
la corriente que podría fecundarlas. 
L a proporción entre la línea de cos-
tas y la superficie total do nos permi-
te ocupar muy buen pueato entre las 
naciones marítimas. Nos aventajan, 
en Europa. Grecia, Italia, Inglaterra, 
Holanda, Dinamarca, Saecia y Norue-
ga. Sn el litoral de estas naoioBes la 
tierra y el mar penétranse mútuamen-
te formando hermosos rios y puertos. 
E a el nuestro solo la región gallega 
ha sido bien dotada por la naturaleza, 
la emi pireoj «u cambio habersi 
complacido en sembrar de obstá-
suios las comunicaciones entre la 
meseta central y las comarcas coste-
ras. Además, la vertiente mayor de la 
Península baja hicia el Atlántico, pe-
ro como Portugal cierra esta salida, 
extendiéndose del Miño al Guadiana, 
nuestra costa principal y máa extensa 
ea la del Metiterraneo: precisamente 
aquella á que volvemos la eapalda. 
L a revolución comercial del siglo 
ae Va á morir nos ha dejado fuera de 
las principales corrientes mercantiles. 
Somos de todas Us naciones europeas, 
a mas distante del Canal de Suez, es 
deeir, de los greudea mereados asiáti-
cos, m comercio con ellos se hace por 
Marsella, Géuova, Brindisi, Trieste y 
Salónica; cruza Europa de estos puer-
tos á los del Havre, Amberes, Bother-
daa, Atnsterdam y Hamburgo, dejau-
0 á Espif ia muy á la izquierda. E l 
tráfico del Atlántíc.) pasa u» lejos da 
aeetras cestas sin tocar eo ellos. V a 
de América á Inglaterra, á Holanda a 
Erancia y á Alemania en barcos ingle-
ses, holandoaes, alemanes, noruegos y 
francese». Nuestros puertos quedan 
IH, derecha olvidados. 
Estemos siendo remanso del comer-
eio uniuversal, Por otra paste, la re-
gión Nur^éate de A fr\ca s/gue sin des-
pertar á la vida de la civilizacióu. Cuan 
do despierte podremos aervir de inter-
mediarioa entre ella y el Occidente 
de Europa, 
Entonces lograremos laa ventajas de 
la posición central qu» tanta parte 
han tenido en la prosperidad de nues-
tra vecina del norte. 
L a ooraunioación entre loa dos con-
tinentaa ae hará al través del tarrito-
río nacional, y devolverá á és te aque-
lla vida que tuvo en loa ya lejanos 
tiempos en que la Mauritania «ra una 
de las máa ricas proviuciaa del impe-
rio romano. 
Cada uno de los defectos de la mo-
rada que nos ha cabido en suerte en-
traña un próblem* fundamental. Kl 
conjunto de eaoa problemas es ío qii« 
yo denomino política eapaaola, la cual 
viene á ser po? fcanfeo aquel conjunto 
de reaol^oÁaaea encaminadas á corre-
^ en ío posible dichos defectos, au-
w^entando la capacidad productora del 
auelo, explotando el olvidado y rico 
subauelo y determinando un aumento 
de riqueza al que seguramente seguirív 
el. de la población, hoy oontenidci por 
la pobreza á qae hempa llegado, "S i 
España compreadie í^ «as intereaea, 
escribió arlos Uá un sabio extrangero 
einpaaarwi por colonizarae á sí propia'* 
'M consejo ea bueno. Hay que vol-
ver á poner manos á la obra abando-
nada hace más de cuatro siglos, cuan-
do recien reconquistado el suelo pa-. 
trio le dejamos yermo para ir ^ oorrer 
aventuras en América 5 en Asia , He-
moa seguido ai^t^o. medio pastores y 
rnedio H,OÍÎ £»(1O1S1 oonsumténdonoa en 
gae^raa interiores, de kabila á kabila, 
mleutraa loa demás puebloa del mundo 
ae hacían industrialea, agrícolas y na-
vegantes. 
Noa rendiremos trabajando. 
1 a riqueza, del aubsuelo de la Pe-, 
níubaia famosa en la Ant igüedad si-
gue mereciendo aquella lama. L a s mi-
nas de Eapaña despertaron la ambi-
ción de fenicios, griegoa, cartagineses 
y gómanos. Las olvidamos por laa del 
Nuevo Mundo, pero aúa pueden ser 
una de las bases de nuestra reconsti-
tución. E l suelo mismo ofre;;^ por el 
contraste de tantos (¿Urnas y alturas 
diferentes, graadís ima variedad de 
produotjQg, 
Empiece sin pérdida de momento la 
construcción de pantanos, la repobla-
ción de los montes, el alumbramiento 
de aguas, la construcción de puertas, 
ferrocarriles de via estrecha, ca r r t - t r t -
raa de tercer orden y caminos vecina-
les, la apertura de raercadoa, etc. 
Es ta es verdadera política, á lo ci-
vilizado. L a que aquí ha venido impe-
rando uo ha pasado de caciquismo sin 
ideales, á lo berbeiiaco, mal disimula-
do, traa nombres y formas de loa qué 
su unan en Europa y anegado en la 
mas insustancial y copioaa palabrería 
que jamás ae ha visto. 
G . R B P A E A Z . 
ociedadss y Empresas 
Don Leandro Ruiz nos participa q;M se-
gún escritura pública fecha 26 del próximo 
pasado diciembre, ha admitido de socios 
gerentes á sus antiguos dependientes don 
Eduardo de la Presa y Ramíroz y D. Ra-
llioo Ruiz Barredo, habiendo constituílo 
una sociedad mercantil colectiva en Cárde-
nas denominada "Leandro Ruiz y C , " pa-
ra continuar los negocios de ferretería que 
hasta la indicada fecha han girado bajo su 
solo nombre, y cuyos efectos retrotrae la 
nueva sociedad al 20 de ju io de 1S9S. 
Los señores Amézapa y Corap., de Ma-
tanzas, nos participan que con fecha 30 de 
diciembre último, han otorgad î poder pe-
ñera! á sus empleados don Sebastián Tira-
do y González y don Rufino de Amózapa y 
Zárraga, sin perjuicio del que con anteric-
ridad le tenían conferido á don José Lom-
bardo Méstellea y por e! propio docntuento 
le ratifican ahora. 
A la vez nos dicen que con fecha 2'i dei 
mismo mes ha quedado sin efecto el poder 
que le tenían conferido ádon Gil déla Roza 
y Polledo, que se retira 'de su casa y al 
cual dejan en la buena opinión y fama que 
disfruta. 
De común acuerdo ha quedado di-
aoelta la sociedad que g i r r i b a en esta 
plaza bajo la razón social d Gumer-
sindo Martínez y Oomp. haciéndose 
cargo de los créditos activos por no 
tener p^sivoa la extinguida, la nueva, 
sociedad regular mercantil colectiva-
que se ha formado para seguir detii-
tándoae al mismo giro de la diauelta, 
bajo la razón aocial de G . Mart ínez y 
Oomp. siendo socios gerentes don G n -
meraido Martínez y Gut iérrez , doit 
Francisco Martínez y Quintana y don 
Alvaro Miranda Salaa. 
fío vi miento niarítimo 
OTTi' i ÍJí i . TTTT: / J j g 
VAPOR CORREO 
Ayer, 11 del corriente, llepó sin rjnvedad 
á Barcelona el vapor Hahsbu,r(j, x las cua-
tro de la tarde. 
E L TRUMA 
Procedente de Veracoz fondeó en puer-
to ayer el vapor noenogo Truma, condu-
ciendo 704 cabezas de ganado vacuno. 
E L B R A T T E R 
Este vapor noruego salió ayer con r u m -
bo á lialtimore. 
E L O C S S I E 
Con rumbo á Nueva Orleans salió ayer 
tarde el vapor americano Gassie. 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano salió ayer con 
rumbo á Veracruz. 
E L M I S S O U R I 
Ayer á las doce menos cuarto da la ma-
ñana fondeó en puerto, procedente de los 
Estados Unidos, el transporte americano 
Missouri, conduciendo tropas pertenecien-
tes al ejército de ocupación, señoras de la 
Cruz Roja y provisiones. 
E L A C O E A G 
E.atB vapor americano que so encuentn» 
ai servicio del gobierna do los Estados Uni-
dos, salió ayer tarde eon rumbo á la mar. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, la se í íor i ta E d e l -
mira Llinás y Goenaga y don Pablo 
Valdés Lazo; 
E n Colón, la aeüorita Sabina Des-
calzo ó Incnaurbe: 
E n Santa Clara , d o ñ a A n a Mari» 
Hamos, 
E n Oienfuegos, d o ñ a J u a n a Bust i -
11o, viuda da Sainz; 
Kn Sagua, doña Antonia Gómez de 
Stoocholy; 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , don Pedro Dar-
bayet y Caatílio. 
Crónica General 
L a morena María Regla A y a l a , que 
vive en Amistad 98—Guan abacoa—• 
desea saber el paradero de su madre, 
Engracia Oliva, que estaba en la si-
tiería de "San J o s é . " 
Por este conducto ruegai se le dens 
referenciaa. 
7IV 
T E A T R O D E A L B T S Ü . — L l e n a n hoy 
laa tres tandas de Albisu Garajnslo,. 
JBl Santo de la Is idra y E¡1 dao de la 
Africana. 
L a segunda de estas obras tendrá 
larga vida en los carteles, todas laa^ 
noches atrae un públ ico aumeroao ha-
cia el popular teatro que ora ae divier-
te con loa oportunos chistes del gra-
ciosa Arniches, orase deleita aou 1* 
agradable música del maestro Torre-
grosa. 
No es oosa de todoa loa d ías estrenar 
obras como E l Santo de la Is idra , po-
ro la verdad ea qne puede darse por 
muy satisfecha toda empresa que lo-
gra adquirirla para su repetorio. 
Equivale á tener asegurado todas-
las noches el éx i to . 
Exito en la escena y en la taquillav 
Por máa que conseguido el primero,. 
lo otro, se deriva, natural y lóg icamente , 
condesa dejando el candelero en e 
auelo. 
—Sí, paro la otra no hará mella etr 
eae metal v además , señora, de 
que os cauBaríaia en vano, nos estorba-
ríamos la una y la otra,—dijo Toinon 
entregándose con mucho ardor á au 
trabajo. Su frente ae cubrió de audorj; 
el tiempo iba pasando y la lima dea-
gastaba oon mucha dificultad el metal,, 
y en el momento en que el último gol-
pe separaba la abrazadera de la placa» 
oyéronse unas campanadas. E n un re-
loj inmediato daban las tres. 
—No conseguiremos nuestro propó--
aito,—murmuró coa rabia la condesa. 
—No» faltan aún siete,—dijo P o i -
non descando un momento. 
—Hay trabajo para siete horas; esto» 
ea imposible. 
—No,—contestó Toinon,—porque sis 
consigo cortar tres abrazaderas creo 
que podré sacar la placa. 
—¿De qné manera? 
— Metiendo una pa lanqoe ía entre fa 
parte libre de abrazaderas y la pared 
y haciendo fuerza, de esa manera tal 
vez se torcerán laa demás abrazade-
ras,—replicó Toinon, empezando el 
trabajo otra vez con muebo ardor,, 
mientras que la condeaa miraba á ca-
da momento el reloj. Toinon se había» 
arremangado las mangas y recogido 
las faldas, y con el robtro coloreado 
por el esfuerzo, trabajaba sin descan-
so. L a placa ya no estaba sujeta á la 
chimenea más que por tres lados. 
r 
I 
E L CIRCULO U I S P A N O . — E l s impá 
ticojovea D. (Jarlos Ardavir», «irve 
participarme en atento B. L . M. qiui 
el domingo habrá velada con b»ild al 
íinal en los salones del Circulo Hispa 
no. 
E-^e circulo de rfcreo, inaugurailo 
recientemerit»1, se eucuettra eetibleci-
do en la herínosa oa^a do la calcada 
de 1* lieina nu nero 15. 
ROSA. FTTE.VTES. — Deíiuif ivaraente 
ha dt-jwdo d« pertenecer á la coanta-
ñía de ^Vlbî î la nnt»ble i n t é rp re t e de 
J£l caho Drimtro, Kl <luo de la Afrwit-
wa, E l padrino de "ií/ Neno" y gran 
númtíio de obras. 
Aai qne laineuiáudolo macho, por. 
que la b día actriz sabe corresponder 
hl nanuo de SIM nnineronos admirado 
r s y porqne hquí estaba dando edu 
caCiVin á hus dos pieciosas n iñas , teu-
drá Rosa Fneitew que empreuder via 
ja á Kcpaña en la semana próxima 
Pero to lo hará t-in deepedirse de 
nuestro ¡¡úblico. 
L a hermosa tiple temará parte prin-
cipal »n la tunoióu que para el domin-
go ha concertado en i t m nfro G r u n Toa-
fio la seTioia Luisa Martínez Casado. 
Función oe la cual prometo hab'ar 
á mis lecto;es dando todos fus por-
m tnc.Jts. 
LO GRANDE Y LO MEZQUINO.— 
Era una noclio del helado enero, 
y un cielo sin la nube máa ligera; 
era un tej ido igual á otro cualquiera, 
cou sus rojizas tejas y su alero; 
era en el caballete un gato liero, 
de cierta gata en amorosa e«pora, 
y era en el borde de la azul estera 
)a luz esplendorosa do un lucero. 
La cola el Micifuz levanta airado; " 
con ella eclipsa al astro peregrino, 
y queda plenamente demostrado 
f ique á lo grande lo ruin cierra el camino, 
¡si está lo grande alto y apartado 
y entre tejas y cerca lo mezquino. 
tfbké tích guray. 
ARTISTAS DE Pim LLONES.—Una-
gran cabalgata, nutrida y auimada, 
saldrá esta tarde por esas calles la 
ciendo todo el personal de la notable 
compañía que ha logrado reunir el po-
pular Pabiliones en sa favorecido cir-
co de í íeptano y Monserriut*. 
Confundidos entre los hercúleos her-
manos Patterson, el volteador Wat^on 
y los asombrosos Laroies, se verá des-
filar el simpático grupo de japoneses, 
unos liliputienses artistas qne con ha-
bilidad pasmosa llevan á cabo múlti-
ples y arriesgados ejercicins. 
Esta exhibición demostrará plena-
mente el oonjanto brillantísimo de ar-
tipfcas que constitnye una de 1 is más 
completas «ompañias escuestros que 
han papado por la Habana. 
E l Circo de Pubillones ofrece fun-
ción todas las noches con un progra-
ma variadísimo. 
La% maiineeH de los domingos son 
muy animados. 
AOEROA. DE "CURRO V A R G A S . " — 
Tercia Ciarín en el pleito armado por 
Cutro Vargis y di se entre otras cosas 
de ático escritor: 
"Sin conocer la zarzuela Curro Var-
ga* no se puede juzgar en absoluto. 
Las «empanzas de Carro Vergas y 
del Niño d. la Bola pueden ser de tal 
claee que sea difícil señalar trabajo 
artístico de Alarcón positivamente 
utilizado. Y esto diQcultaria la solu-
ción legal. 
Pero también puede suceder que de 
modo claro se vea que el mérito que 
encontró el público en la zarzuela no 
se» debido en nada al trabajo ar t ístico 
de Alarcóo. Y entonces no hay recla-
mación legítima por parte de los here-
deros del novelista. 
Y puede suceder que 1 v zarzuela sea 
tal como podría ser una obra dramá-
tica Sücadi con mayor ó menor liber-
tad de ia novela. Y en tal caso el de-
recho de los herederos ea indudable. 
Los qne conozcan la zarzuela podrán 
deeíf en cual de estos tres casos esta-
mos. 
De todas maneras, es un ejemplar 
muy curioso y digno de ateucicu, y 
que bien merecería qne lo estudiasen 
en «enojuiiscousuitoií verdaderos (hay 
poco^), que faerau también literatos 
verdaderos. 
Un mero literato es un profano. 
Un abogado qne no sea un estético, 
que no sepa estudiar la vida de una 
obra artística, es otro profano. 
Para mí, y mientras no parezcan los 
peritos verdaderos, los mejores jueces 
los vw,.. en la conciencia de artistas 
y de caballeros de los Sre^. Diuenta y 
Paso. SieUos cr!jea, en lo íntimo, que 
dfben á Alarcóo el quidát \ buen éxi-
to, ellos reconocerán que, efectivamení 
te, leu debm algo á los herederos dii 
A l a u ó n . Si no, no.,' 
YOWA Y F B . — E n los terrenos de A l -
rnendares se batirán hoy, á pelotazo 
limpio. Jas novenas de I W a y del-FV. 
Ambos clvOs están formados porplu-
yerx aguerridos. 
E n la novena del Fé figuran nota-
bles jagadorea de Champion, 
A las dos dará comienzo el desafío. 
RETRETA EN E L PARQUE.—Tocará 
esta noche en el Paique Central la 
banda "Habana/' luciendo sus profe-
sores nuevos uniformes, semejantes á 
los de la antigua música del Aposta-
dero. 
He a<qaí el programa de la retreta: 
Primer a parte. 
Io Polka "A mí querida,P .aldo-
mera. 
2? Pezo concertante de la ópera 
Aida, Verdi. 
3o Aria de tiple de Rigolcito,VeTá\. 
Segunda parte. 
4? Cuarteto final de Kigolcíto, 
Ver di. 
ó" tlimno de Ja Libertad del señor 
Fernández Blanco, 
(J1 Paso doble " C ñao Domeq," 
Ortega. 
E l Diiector, 
M. Orlega. 
L A NOTA FINAL .—Retópez , picado i 
de Ja chiÜadura de los viajes de cir- " 
cuuvalación, ha decidido, él también, 
dar *u vueitecita al mnndo sin 11 var 
un* p*rra chica en el bolsillo. 
— Y joor qué viajas sin dinfro' 
—¡Aül chíco^ eso me es más fácil qne 
empreuder la caminata con cinco mil 
pesos «o el bolsillo. 
Setenta casos de fiebre tratados me-
diante el vino de Quiuinm Labarraque, 
han sido dominados completamente 
autes que el enfermo tomase la tercera 
dosis. 
Ni ana eola de cuantas personas lo 
han asado oomo preservativo ha con-
traído la fiebre derantesu nermauen-
ci» en paiues pantanosos. 
Doctor HÓDELLET , médico en jefe 
hospital de Bourg (Francia.) 
E n efecto, el vino de Quininm La 
barraque, es como se ve por el anterir 
testimonio, no solamente nn remedio 
cierto contra Jas fiebres sino todavía 
el medio mas seguro de preservarse de 
ellas. L a dósíw á que ordinariamente tie 
emplea es una cepita de las de licor á 
cada comida y se encuentra en todas 
las droguerías y farmacias. 
OS 
No hay necesidad para ello. A los 
treinta anos puedo uuo parecer como 
si tuviese dieciseis. Y si eso es así 
¿á qué representar sesenta ? 
E l caLcllo de color prieto pertenece 
á la juventud. 
E l cabello gris y descolorido á la 
vejez. 
"i Cao 
vuelvo el cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia ha«e 
imposible la formación 
do la caspa é impide la 
caída del cabello. 
E n n ingún caso 
deja de restaurar 
E l color natural 
del cabello. 
Comunica al cabello 
aquel color.oscuro, 
suave, propio do la 
primavera de la vida. 
Para el hombre repre-
senta esto la apariencia 
de ia fuerza y poder. 
Para la mujer es el 
adorno de la belleza do 
la juventud. 
Téngase presente quo los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
que desfiguran el rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar el trata-
miento de la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer quo limpia y suaviza el cutis y 
enriquece la sangro. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Uwell. Mass.. E. U. A. 
k c É lie I t ó s Peisonai 
L A C A S M O R B O L L i 
ha recibido el gran surtido de 
R ü i j í S S O R I E N T A L E S 
DISJP i i L&8ti2 kltates. 
ZAFIROS Ia EXTRA 
En pares de l .4 4 kilates 
BRILLANTES sueltos 
Pe todrs tamaüos y clases. 
Perlas blancas y rosa 
Oiietiies de l'.1 cali lad. 
PRECIOS SM COMPETENCIA, 
COMPOSTELA 56 ayd 1 K 
INTERESANTE A LAS DAMAS 
novedades que la Sra. de VALBKO 
IGLESIAS ha traído de las principalee 
capitales do Europa-
22a icmbreros, los últimos modelos que 
se llevan en París; las famosas capas 
tailleur, gasas acorieon para blusas, cin-
tas, boas y porción de objetos de ú'.tima 
moda. 
L a FashionalDle, Obispo 121. 
O 43 alt 8 1 E 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus do la Habana, 
Se ha»'.» salier á losiefirrjj aoclonietas, qu« hn-
biéndcB) otcrirado la e .iertun Je transferencia de 
i ii. propiedades y oonee îones de lu Oamptiia en 
caU)p:im'rut(> de Jo acordado en •a Junta g ñera), 
pned >n cerr r.̂ u pasir por lis olí'hits Empedrada 
<4, de do ^ .1 iré» de la i-.rJ.. iodo i los «las kAblles 
'•on Km c u r i i lo idos d i fu i a îotd'iaa, á fii de onn-
frint r! is 7 espad rleí I ^ orden da p uue M all-
r.i'in lo-i Btn |U]r>)8 do es a ilaca Sr-.s N Qjlats 
y íJompaiaa, Airuiar n. 10'i * rnjjóa d<K navantíi y 
d< s por c ente dol v i l i r iKiniíual en o r o sa^pníiol, 
teiiisndo la m in ida •)! viior d'j O'aoo panoo treinta 
centavas el e nr, n v c i n f ro psgjs vuintí / oaa'.: o 
Deptavfra «¡i d o l i l í i franc .̂ i 
Al pr-'pi » ti^ iipo > e úiMliuri en esfa Sjoretar a 
á los sefuiri'R accioiiis as un va e qne har n efeolivo 
!• R n\i8ini..s B m (vérós d - u n düi t r e i os^a vo^ por 
itlento aii oro de iiriíalolaae y noa «1 m is m valor 
las mouB ia-<, acordad ) r-'p irtif c JOIJ Ifq ú'\> tx i 
IJIIIH en n ¡ >. 
habana 5 de ener'} dd 1899. —El S i^reí i r o. Fe-
lipe PeiKlAa v OnH^s Cf>* ?0.« R 
Toron y BUTIUOS.... 283 ( t 35 ¿tu. kilo 
\ » a M . . . . . , 3 864t t, f-
VtrcsrMy BOTIIIM. . . | l 6 „ «*<«. ).< 
23» fiobtanU... 2ÍÍ; 
I •fncrot 
.„m ( Man'.eeika 0.90 otü.l 
, I 4 | 58 l 80 „ 
Oobrnntcf- Oardoi. í9t Oarnotoi )i 
llkbanalO d» Eacro d« U M . - M l Adrala, tr -
i i t . (fuilltrnto a» JBrt , 
DIA J2 • K ENERO. 
El Circn ' a r táti en el Eipíritu Sa L t c . 
S n N f - a i i n . coi íesor, y Jps santos irá tiros A r -
ca im y M 'dest ». y son Vu t o r i a i K , abad 
Nan N .parí», éotftMt» fcl bienaventurado san 
Naz riouaMóiii Büpiifil. y» peuas conoció el t e m -
pos'u j-o m a r del inundo, decidió i ' j stir e l há <l to 
tt j r o ijioio. El iiionas u n o de San Miguel de Cu 
xai . WÍK el siiii) ejeogi io por nuestro S mto para su 
retiro. Elevóse i u'ia »lriM m perfecciói ooi" tu 
vida i j ̂ rap'ar, consisitíiit) tala es el ejer-iicti) de 
Us v rmdes Lv cir idr l , b v̂ e do t viu . en ;oa n ró 
cibi ia en sa co EÍVó. Hospedó peregrinos y vistió 
á UIÍ i i e nu lo . ivl S >ñ >r, '«a-.úfscho de su s'ervo 
tiURfi-lj/e. } l ' * o 'P'*'"f a int (P-.enó i ore vdo? miUjtr os, 
.""utre e l l a t «1 (lj l i iher cxting ' i lo el Smto uu fus-
go í'oraí oou el i>y i ; $ít) do tx'ender sa habito sa-
^re laj llamas. 
LVno de m reí'xnVi t s íe caiifó -n d Kffior el 
di.i lü de eterr, eu tvj,» d'a se cu'ebrj PU f i t i ' i 
t'a '. 
FIIMTAS El Vlil i .N'K . 
Misas solenuies.—Ei la • .led.al I de Teicta A 
'asocbo. y en l¡.s dtniás iglcnta UP de costure-
bro 
O 1 Í i — í: 
f o r t e Ae M-^r^a.-DI;. 12 - Con-cju"'^? viaílar 
á Ku'etra S. ñora M pl ar r.a si ii;les r. 
V . O. T. de ?. F r a n c i s c o 
El ju iv s U dn E ero i U» o bo de 1 i mafiad-t, 
s i ce ebra íi lajn g v ni ensail í N^lr-. SCH. de Sa-
grado (/or.az^ii.dn J S'ÍI, oou n'íti 'íi y «cminión 
I or 11 K 1 . P. ¥11 ta..̂  ». . o ^ ie a -i-a 4 'os devo-
tts y lenii»? Ü l̂ei su^l rv\ o U as s «-nr,'!' 'a i-sma-
w a IK'S M i t i . ») «'S-IÜ a - l ) 
Habiendo recibido ei qne suscri-
be la lista oficial del s o r t H o <h>l 23 
dfi (iicicinbre próximo pasado, pone 
en conocimiento de los que lengan 
billetes premiados, qne los pasa, 
tanto que su pago corresponda á 
Administraciones de Provincias, co-
mo á las do Madrid. 
Casa de cambio E L CASINO. 
Servando Gauua. 
\ J 71 i - d i .1 a t - ' l d4- l 
El Qn« srscr bf Mé Ve • ri \}'<n ' ' x interno do los 
lljsptulea de fían L | aro > Pam.-; 
C-rt 6cs: qu" ns» < n distti ta ' afecciot es eastro-
iute».t n^ es tarto en niñi s romo eo adul.o», as «o 
mo en l< d is • qn"l'a' al-ccones q i - diteiiomn el 
orgaLi m .. .1 ^INO l)B iJA "AY\NA o n ulioeri 
na de ANOUlj. obt ni«iiao l.i» u á i ex elente» 
resultados 10 q<io bacii i ó lico para bien de la h i -
munidad. 
ei-ra conHancia expide la presante en la Ilabena 
á 26 de oviembre de 1X98 
Dr Juan Onerar y Estrtda. 
S n Joté 41. C7 alt 8-1 
de Sánchez 




S E V E N D E 
harina muy barata propia para 
vaquerías, establos y bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón 1. Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 2 7 . 
15-6 E 
EL DOS DE MAYO 
Angeles n. 9 
Keali-Ta grandss o-
xis toncias en joyas 
do ere, de ley adornadas con her-
mosos bril lantes, esmeraldas , za-
firos, pai las , rab i s , ets., efco. 
Se compran joyas de oro, plata, 
bril lantes y toda o í a s e de piedras 
finas, montadas y sueltas, y en to-
das cantidades, pagando los mejo-
res precios en plaza. - -Espec ia l idad 
en solitarios de bril lantes.--Nico-
l á s Blanoo. 
k l eapeño es SL DOS I E MAYO. 
Habas», Angeles B . 9. 
«71 alt 3- 9 
SA™ DOMWGO 
MERO 10. 























91678 AL 91727 200.00 
91729 AL 91778 200.00 
12202 AL 12251 120.00 
12253 AL 12302 120.00 
44385 AL 44434 80.00 
44436 AL 44485 80.00 
30514 AL 30563 60.00 
30565 AL 30614 60.00 
Terminales 
En 28 . . . . 40.00 
En 52 . . . . 40.00 
En 35 . . . . 20.00 
En 64 . . , . 20.00 
L a l i s ta l l e g a r á e l d í a 14. 
U 83 (13-11 ft3-n 
C o m t o i i t M i m i M m i k 
R E I N A N U M E R O S. 
D I R E C T O R 
CAELOS ALPEUDO PIYBJLLADB 
Debiendo reau»di.r s*t« elaaa» eaíe Coaae vaitorio 
el di i 2 d^l tüt-Ltte mes da -ta av.ffi al píi-
l lioo H«e deíde di- ka f<jch* abarte la ma-
t fíenla de inacrlpaió» <•• la Oewtk iú d«l D»t«mo. 
El Secr>it»río, Are-jst» B f',jT» ia4». 
c i m w « 
1 8 9 9 
O'Rcilly 74 y 70 9 E m 
M I 80PEM Y Gs. 
O'Reilly 112 
ALUMBRADO D I FAMILIAS 
^caba llegar la últiraa edición délas modas METRO-
l üLITANAS en inglés, francés, alemán y español, que deta-
llamos a los precios de costumbre. 
4-13 
i 
P e d i d ©1 C h o c o l a t e J u n c o s t a recomendado por ka absoluta 
pureau «¿o su c a c a o . E s m a g n í í i c o p a r a h&a ««Atorasen cr ía . 
',1<*1) alt a j 39 D 
A Q U A S 
Ü g U a Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para erítaT los vómitos á las embarazada». 
Agiaa de V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h ígado, de los riñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A OAEBONÍOA, 
con arreglo á las últimas prescripciones cientiücas. 
Todas se sirven á d M n i e i l i o , 
Crusellas, Rodríguez y C»mp. Jx^TT^tL.^ 
Cuarteles 9. Teléf . 4 3 8 . VS&lTtS&r*** 
Ubre de explosiéo y com-
iMistitf'» espaniánea. Sin 
tuinw ni mal «los. Elabora-
é» en las fábriras estable« 
cMa« en la CHOBRERA y 
en FELOT, expresamente 
parasH Tenia por la ^cren-
OÍ a de la» Ref inerías de 
Vetróleo ano tiene sn ofl-
c iña calle (le Tejiente Rey 
triLcidr» 71, Habana. 
Pera eTltftr falsiílcaclo-
ne«, las latas Ilcrarán es-
tajafaias ^ Ü las tapetas las 
pastora» JLUZ BRILLáííTE 
y e* k «Mcyitetn estará im-
prosa U 
U n E!I®£&nte 
«iue «s i<á eí.«¿ttsiYo nso de 
«xka AGJaTciA y se per-
<^guir¿ coi todo el rigor 
ce la Ley ft <•* falsilica-
Isrek 
sn© «dreeonos ai pliblieo j 
ane no tiene rival* es el prod ucto de una fabricación espocisf y que presenta el aspecto 
de agna clara, protíncieudo uma LUZ TAM HERMOSA, sin hiSJio ni mal olor, qne mida 
Mene qne envidiar al gas mma puriilcado. Este aceite por-eo ̂  gran ron taja 4» uo infla. 
mars* en el caso de romperle iaj. lámparas, cnalldad mor reoonaesdaMi», prino^talmeii» 
tft PARA E L USO DE LAS F 4511̂ 1 AS. 
Advertenc ia á los coia.euxaid(?res. La LUZ R R I X L A I T B , M&roa BLEVi 
T E , es igual, si no suprior en condl iones loniínicas al demelor «ÍSso hnsonhaM 
extranjero y S<Í v̂ ijd»» ;! «sre.'ío • w redir^ÑUs* (86 I B 
C H I «fe C . 
Dr. F . N, J I S T I N I A N L C H I C O N 
Cirujaio Dent:st3. (of the Nfw York Dintsl Oo-
Ueirei. Médico-Cirujano 'te !a Uníversilort d i la 
Habana. De regreso de m TÍ: je i l-ja K UQIÍOÍ -e 
ofrece t «ns am gos y clieute» ea s i antigiio doa -
•ilio. Salud 42; esquina á Leuitai*. 
c rS 4-12 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Bnferuie»-
dales "da Sras. Vías urinarias y cirujia en 
general. Consultas de 12 A 2, Neptuno 59. 
156 aa-nE 
SEFTM&Iá 0 MICR0BIFÜG1A 
Curacioaoi? s in dolor y s i n dejar 
las ocupaciones habituales en l a 
m a y o r parto da los casos. 
El antor eitablcce una con^'.ti en que gariat ; i i 
la curación de úlceras par ai t igai- qu i nem. que-
maduras, forúnculos, av>spero», et3., «ti., sin do or 
y en plazo lijo á satisfacción del intirewu», «1 cn-d 
ipriml^ría exento Jo to lo pago, s n» suoaiiiese oomo 
se dice. 
L-s neura'gias y roamxs mí« rebeM«s M'MTM 
oou a'üinbroeai- agra-laole rapidet sfg4u dioen lai 
mucl.a^ penoaks que ya se han (:«r«a . 
l'.,r. les dedos ue la* minos caracioaej esp^o'a -
leí y cómodas. 
Las moUstlas y dolor-s d^l kwltr de p-éj sa iír 
ran. 
Gratis i lo» pobref. Piado 100. Do 13 á 8. 
J. Ballver. 170 4 1 * 
Raimundo Cabrera 
ABOGADO 
Ha f s'ablsoi io nueriinentj sa esialisen sj ao 
tigna aomici'io. 
GALIAN'O 79. DE 11 A 3. 
13.1 2» 19 B 
BREWING k m 
C E R V E Z A S P U R A S 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
L o s productos de esta f í ibriea grozan de tal fama en todo 
el mando por su bondad y pureza, que u n sindicato ing-lés 
a< :il>a de ofrecer D O C E M l L L O > E ? i de pesos para a d q u i r i r l a 
propiedad de la m a r c a . 
Su precio es al «-o m á s elevado que el de otras marcas , y 
no obviante, elabora y expende ma^or cant idad que n i n g u n a 
otra lúbr ica del mundo. 
K* la cerveza preferida en los mejores Clubs d^ los E s t a -
dos Unidos, y casi l a ú n i c a que se usa en las ca*as par t i cu la -
res mejor acomodadas, 
Tor su estr icta pureza, e s t á recomendada para uso de los 
enfermos convalecientes, tanto en los hospitales c ivi les co-
mo en los del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan precios á costo flete y seguro para las casas de co-
merc io que quieran pedir la d irectamente á l a f á b r i c a . 
L a s clases que elabora esta fábr ica son las siguientes: 
A nlieinér 
Extra i»alc 
F a n s t 





^Vliile Lahol (Exqulsifa para seBoras) 
Muenchener ( l lofhran) 
Ulack aad Tan (Porter) 
Binar ían (Alo) 
Ivepresentautc en l a I s l a de Cuba 
(jalban y Comp., San Ignacio, 36. 
ü 82 
H A B A K T A . 
15610 E 
Desde 1° de enero de diafruta la 9a^M i t Huyela libertad. 
E L i DKo G O N Z A L E Z 
desde el modesto rlno<ki de la 
J O S B . 
C A L L I DS LA HABANA H. 113, ISaüINA A LAMPARILLA, 
se a«ocia al regocijo ífeneral y se píopoue aproyechar !«« ventabas que 
ofrecerá el suevo r é g i m e D , en beneñcio de cus consumidore». 
¡Fuera oédulas, fuera pasaportes, íue»» i>ftpol soilado, foefa trabas 
y aocaliñas de los tiempos eolonialesí 
IV1VA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA E L TRABAJO! 
Tan pronto se reeiban en este mas las mMwkneia» qn« •ntrarán l i -
bres de d«reohos, ó cou dertchos moderado*, babfá r«baja de precio en 
los artículos de curar. Mientras tanto no olviden los prepensos á cata-
rros, toses y bronquitis que este tiempo t'cesoo e*. «1 máa apró«ito para 
tomar Ol 
LICOE DE BREA VEJETAL del Dr. González 
que es el gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y el 
asma y en general todas la«i enfermedades del tubo leípiratorio. 
Si usted tiene catarro, abrígnese, tomo L T C O l i D E B E B A del Dr. 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del pais que prepara el D*. González se 
venden en la 
BOTICA Y DllOOdEHIA SAN J6SE 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA 
O 8J 4 JS 
H» M c i b i á o « o la presente somana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
En oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde 8 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Coa adornos d« piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oso coa Bdoi-Res de fantasía de 1 á 4 peeos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oto U 7 18 k., da todos anclios desde $9 á $37 
R O S A R I O ® N A C A R Y P L A T A 
Ha ©ataohíis de concha y nácar desde $2.50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo taáfi «ttevo y cómodo qne se conoce 
En ^ro de 18 k. á $ 45 en oro 
Pkta nelé con incrustaciones á $ 17 
H ® i o j ® ® i ^ É ú ^ m ^ B o r b o l l a 
RELOJES METAL E E. ROSIOPF 
C o m p o s t e l a 5 6 
Teléf. 298. HABA1A. Apart. 457. 
COMERCíáNTES BANQUEROS. SUCESOR B. ÁVIGMSNE.. 
138, I n d u s t r i a . H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Esta antigua casa, la íía'ca qn« ¡j'ipdb importar en las islas de Cuba y Paerto fiioo el celebrado 
V B H M O T J T H X O R I K T O 
de los Sros. Uartini Se- Kossi de Turin, premiado «on 50 medallas de oro y piala y diplomas de honor-
so haoe un dobor do avisar á su extensa clieisiela y al público en general para quo no se «tejen sorpren-
der por unos mistificadores quo irat>iu de embaucar ofreciendo con toda clase de embostes, un menjurge 
de su compoÉ^oJón, aseguraiido qse ol mieiao pr.-jiiuptcf que esta casa importa y expende hace más dei 
20 años y que tauta aceotaciau sioaipre lia tenido y tione. 
El único modo para evitar ser victima de una eatat'a c» dirigirse directamente á esta cssa 
138, íadustria, Í38. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto OR la Ljnja de Vi/eres, advirtieado que -el án^oo vendedor da calle qne tenemo» 
autorizado, lo es O. Aurelio liiauch>i. ant-gao propietario dol oafé " E l Luxembargo." bien conocido 
en esta piazn.. o 1F>1 • 2fi-]3 D 
A L i I M J B ^ T T O S H I G - I É l S r i C O S 
Í O C O L A T S Y ü á C á O S O L U B L E 
DE 
i I i ó p e z 
FRAiGISCO J . Dfi VELáSCO. 
üitlmos prooedimientoi para la enraoiéa áe laa 
ifecoíone» de! CORAÍÓN, PULMONH» y o s Is r i B i . 
'Incluso VENÉHKO y SÍFILIS). Gabinet. «líotrioa 
paral a» NBETIOSAB. Tratamiento delPALUDISKO O» 
tus variadas maniftístacioens. 
Consultas de l l i a 1 en Prado 19. Teiéfouo 459. 
Ig l 8ft-19 E 
Gabinele de cüfacioo Siflillica 
D E L Dr . R E D O N D O . 
En aquel se cura la sífiltt, por Inve'erada y a-
rraigada que sea, on 20 día?, y de no ser cierta la 
cura, ue se exigirá absolut imeuta nada al pa.l nte. 
Consultas de 8 á U y de 1 á S. A M l . T A b 31. 
TO >ti « t 
Dr. Enrique Portuondo 
MEDICO CIRUJANO. 
Conattlfae y operaciones do doce á dos. Sgido n. 27, 
tirSO alt 38 23 ü 
Dr. Luis González O'Brien 
MEDICO CIRUJANO 
Confluyas de doce á dos. 
C 1286 att 
Baroeluna n, 
26 6 ffS-
BÍZCOCJIOS F I N Í S I M O S SISTEMA I T A U A N O . 
Los tnalus éfaictoq vro'u ;id'is por el oso do choioiatas ada'teraiog 4»be« llamar la atención al 
oonfivniidor y reoha/.ar sin V,,!ia¡ la 1 da cla^oj dogconcndas «ma h m l a n v a L a l oam.roto, esservando 
su prefererna para an.ligiias y repuja la) marcas que puedan g*-am*!ar »«i proiiktto*. 
Los ClI'>Ot)LAÍ'íí S :u .'•i A l ' I Arf f/J fEZ son una garantía cierta para todos kts qie de ta «o to-
mar u)i:n>j)jtoi «m.'os hbcós do saita -ciai f-nrañas 
C A C A I S f m i j J ] B t i E p í 1fáfffefcSráTáíft 
CION DH! «•• USliLAS obf>vo el Gran Di.uoma do QTonor. 
BIZCOCHOS sist^nia i r A L I l N ' J . |¡«M feduidlasa í"á!>rioa establecida on Madrid es la única 
on Eapañi que fabrica t i u !iní8iiujs pas as al sistema italiano. Eatre la gran variedad de clases que 
esta casa recibo, r e i o - j i n d a m i P i n o & i ü r ó X i>i NAPOH, CUOSTISÍO n i Mir.mo, ASSWKTIMHNTO, 




53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
26-28 D 
I T a l l e g ó ©1 e x q u i s i t o 
iicii m M w 
C (i2 
A 6 U I A R 1 0 2 
l&tt-5 E 
ir. José A- Preím 
MEDICO CIBUJAIÍO. 
Vías n s f e t o a i a B . Afecpioues renéreas / s!» 
fi ÜHPfts. Swenaedades de señoras. 
Consultas de 11 á 3. Bernaaa 33. 
mm alt M - U D 
Dr. Hienry Hobelin 
De las faonltades de París y Madrid.—Ex-Jefe 
de Clínica Dermatclógloa del Dr. Qazaux (Parla 
1883.)—Enfermedades de la Piel. Sifilítloas y Ve • 
a áreas.—Jes-iís María 91, De 12 á 3. 
ol7 -1 K 
Dr. Gustavo Cf. Buplessis. 
CIRUJIA GENERAL 
Qaliano 88 A. Teléfono 1132. 
Consultas de 12 á 3. 
G18 1 £ 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de Niños. 
Empedrado 64, Consultas de 12 á 2. 
56 36-ft B 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Fraacesa desde 1M4 
Medioina en general f en4*rmedad«a ie l sido, 
narfe y garganta. Ctasultas de 11 á 3. Lealtad 4«. 
DR. ENRIQUE PERD0U0. 
TIAS UEINAEIAS. 
S A L U D 2 . D E 1 2 A 3. 
0 26 1 E 
MEDICO CIRUJANO 
'•ptau-j 187. Telefono 1.580. Consulta* J»1S i 8 
o21 I B 
DOCTOR ROJAS 
Dentista y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Ptor/sico de la boca. 
V i l . L E G R A S N , 1 1 1 
C i6 1 E 







M i t r a l l a 3 5 y 
L ANDi 
$2.5o 9 0 cts. $ 5.5o 
ZO cts. 
37 Depósito E m i l i o N a z a h a l Habana , 
" ' ' alt d.va80-]S 
H a t s M a k e r s . - I m p o r t é i s 
• 
E N T O L & CO. 
32, OBISPO STMET 
Bl A VANA. 
¡ m e e t t & 
m i to fl. i . I!. 
and II. R. H. tbc 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. O I -
DOS, NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 56. De 
i» á 10 v de 12 á 3. c 19 1 E 
Dr. Smilio Martínig, 
&ííFGRMEDADE8 DE LA GAR&ASfXA, 
ÍA&IZ Y OIDOS. Consolado 98. D e U O . 
o 22 1 E 
Dr. C. E . Finlaj 
Mp'tciklista en enfermedades da los ojos y de loi 
oidos. 
iií4»oat« 110—Teléfono '̂ 96—ConasltM de 13 á 3. 
e 2S J B 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de l a c a s a de Salud de la 
A s o e i a c i ó n de D e p e s d i c i t e i , 
Consultas de 13 á 3.—Agular 56—Teléfono iW, 
c2* 1 g 
CIRUJANO DENTISTA 
Sa trasladó 6 Gallaco 86 con los precios 
Por nna extracción 
Idem Idem sin dolor 
Empastaduras 
Orifics cienes 
Limpieza de la boca 
Dentaduras de 4 piexas..... 
Idem Idem de 6 ídem 
Idem Ídem de 8 Idem 
Idem ídem de 14 Idem 
Estos precios ion en plata, garantisados 














Dr. Femando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltas de 1 ó 5 P. M. 
C 27 
Prado n. 189 
1 £ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Ignacio'14. Más especialmente: lunes miérco-
les y .viernes. OIDOs—NARIZ—GARGANTA. 
C28 1E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
Consul tas de doce á dos. 
PRADO 55. Teléfono l'?70. 
C29 1 E 
árias, Carballo y Corcnera. 
ABOGADOS. 
ÜEAL ESTATE Obispo 16, altos. 
C 30 1 E 
Dr. Pablo Trujillo y Fragoso 
MEDICO CIRUJANO. 
Campanario 129. Consultas de 12 A2. 
c31 1 E 
39 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 2 en Suárez 123, en la Habana, 
v en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de I t 
mañana. c 57 26-1 E 
T I T U 
8 A J L U D . F U E T I C r O R . 
Eegeiierador por excelencia de las ftierzas musculares, nerviosas j genitales. Imprescindible á los anémicos i 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y ei más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Miliares de certificados acreditan su eficacia. 
0 37 
De vente: Por Johnson, Sarra, Lobé y en todas las boticas acreditadas. 
Dr. José 1. Forran. 
Do la Facultad de Partí 
Especiali ta en enferisie<lades de niños. 
S« h* trasladado á Prado a. Sí), de 11 í 1. 
Ó0S¿ 2f¡-!5 D 
Ha tra^ladaSo sa eablr-eíe Galtano 6Í» 
Dosfle fíffno liactenao Ies trabajos más ba-
rfit«s, M¡.jjse bí^o, más bfa-atos que toilos 
roa o«lft]b»s o»?» tí«nen precios anuo ciados, 
ftaranv«áac^ tfftbaío «toncado j materiá-es au^r^erea. í>enta<iarai postizas desle 
$¿. Usa ri«i¿« a¿¡ gafeiaete del l>r. Taljilío. 
Oal'and 89. Puede ahorrarse diacroy 
dar satisfacción. 
c58 26-1 E 
Guadalupe Cr. ce Pastorizó-
Comud ona fienitetiva 
Felicita ©a ei presente aSo (ie 1§S9 á Isa arrista-
dei y parieatcs. dnaa nJo'eí ta afio de prosperidad 
y fsiicitt en »n dia á sus am gos /Víahuelas y Ma-
nueles, cffeoiéido'ea su casa Kau Lázaro 13. 
1 8-3 
En Mercaderes F. 25 se da de comer bien y ba-
ral» : tiinbiea «e H-rrva cantinas á preoioa módi-
cos. Poco cuesta piobar y convencerse.—P. Me-
nocal. Í89 412 
T 
Mód"!co-C;ruir.r.í). 
Ifcoeioues góait • -urinarias, veneras y 
sifilíticas. 
De regreso de su viaje í. Pafis, se ofrece á sus 
am'iíosy oiieaiej. Asniar 9?. (IJÍ Casa ülanco) De 
12 á j : C_1D . 1 B 
MEDICO D E KISOS. 
Da trasladado su doTciciiio á Industria n. 120, es-
qcina •  San Miguel. CoiiouUaa de 32 á 2, 
Dr. IFabio Pipsmo 
MEDICO-CIKUJANO. 
Profesor italiano d i giaecolcp:ía. Esoeciallnta en 
enferrafidadeF do señoraa y niños. Quita iBfalitilo-
mente Coda eíásó de manchas en la piel. Gabinete 
eléctrico para oníermedades nerviosas. Qriíis para 
los po bre? (icceíiitas do 12 4 3. Monserrato letra B 
frcale ie, Manzana do GómeE. al lado de I» fon da Ei 
Jardia. 5327 15-29 1) 
Fraütisco García 8 aré fe lo 
y Morales, 
Abroado j notario público.—-íiones á au cargo el 
archivo de la notaría qne fué de D. Antomo Ar-
msL-ol. Empedrado 7. 1561 ' Í 0 2 H 
Sr„ Francisco n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje se ofrece á sus ftmigos y 
eiientea en sa antiguo donacilio Luz 91. Consultas 
de 2 A 3. 5202 23 21 D 
SIEDICO-CISÜJ ASO 
33irecter de l a ''Quinta del Sey' 
Consu'itas da 12 á 2. Obrapía ü?, altos. Domicilio 
G^liano 60. flltoK. Tel. 1179, tótit r:6-17 D 
Dr. Grustavo L ó p e z 
EnferniadadtB mentales y nerviosas 
Médico IV del Asiio do Enagenados.—Aviso en 
Keptuno n. 63.- 5059 25-13 
Dr. Ti..- J L . Ortiz 
ENPEEMKDADES VENEEEA8 y de lapieL 
Tratamiento rápido <;<;r:íra la blecon-Lgia y ííujoB 
crónicos. De 3 á 5, Teiiieuta Key 101, bajos. 
5032 , £6-10 D 
Ha recibido Ja novedad del día 
SUEVO EJí LA HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O M F O S T E L A 5 6 
C 7á 36-10 E 
E n la Calzada <fe la Beina 85, 
te üece3:ta un rabaDericero; ba de tener buenas 
recomfBdac'cncs que garenticen sa concucta; 
sue'.do 15 pef t spkto. 
119 4 10 
una cocinera pentrs .lar en estib'ecimie ito ó casa 
perticular, sib?. cumplir con sa oblig.ioión y tiene 
las mejores referenciss de 1-s o âss donde ha es-
tado colocada. Ic f .raiarín Villegü» esq. á Obispo, 
altos, El Correo de Paris. 
1F5 4 10 
T a l k r de hojdatería en general 
DB JOSE PUIG. 
Modicidad en los precios, t nto en lostrabajos de 
iotutracc ón coriio de recomposición. Industria 34. 
C 81 S6ell E 
O O - C I M A F A . K T I C T O A K 
Habana 189, «ntre Sol y Muralla. 
S? i'rvf-n ííomidfrs rí doTTjicUio bien ocndlraenta-
daa tin especies, qne pueden cernerlas por delica-
dos qne te tn del estó-iaago n >< .-i «>iio ̂ «eo en can-
tinas ó tab'nron, a prec.'cf rtducidos. 
1 1 4 8 
M O D I S T A M A D E I i U E N A 
Gaiiano u. 67, entre íJfptuuo y San Miguel. 
O f r e c e EU cas», :l ustades hasienao toda o í a s e de 
trabajos, sayas á 81, chaquctis á 12 r s , , tr/'jes com-
pleto.! á $3. sombrero» y gorras á £0 <U. Se sirve á 
domicilio T r t jes de luto y viaje en 24 horas. 
?0 4 6 
fPtdsi&tia Goai&les, oxipiiitera, se oízscs * l p&bli' 
a piv.-, sijitjj»/ rA oémejes', garaoti^ando la opera-
Ti<5n (inrsnl.-! eHo, titiito en la población como 
«n ol casnpo. Dii-igh so í. la Adaiiaiítraolón d«? 
t i t i l o de la Murtna» pai-.i '.pformap 
i l i f f f l 
U n matrimonio peninsular 
desea coloca.-se e.ia de criada <le mauo 6 mmeja-
dorr. y 61 de porle.-e ó criado de mauo: sabtn cum-
ijiirbien con eu obligación y tienen IEH mejores rc-
ferenoirs It firmarán San Rafael 105. 
19 i 4-12 
SESEA COLOCARSE 
una buena cocinera á la criolla y espafiob. In-
formarán Sol 112. 177 4-12 
Criandera 
Desea colocarse una peninsular á leche entera, 
la que tiene buen^ y abundante y está muy sana y 
r^bus^.i: puede verse con su niño en Lamparilla 51, 
barbaría. 19G d2-12 a2-12 
BASILIO DíáZ DE VILLáE 
ABOGADO. 
Conroitor honorario déla Directiva del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
na, San Rafael SI, de 8 á 10 de la mañana. Ccntrí 
Jurídico, A 2 u í t t r 9 2 , de 11 á 4 de la tarde. 
c 1217 7e-2 Nb 
S E S O L I C I T A 
u'ja cocinera para un matrimonio que ayude á los 
quehaceres d i la casa, y diferma eu el acomodo. 
De 7 á 10 y de 12 á 5. Jesús María 47.-Francisco 
Estrada. li<7 4 12 
Cocinera 
Una cocinera peninsular deaea colocación en un 
¿3 cbleciarlonto ó casa psrtxuUr: sabe cumplir 
con su obligación. En Angeles 34 dan razón. 
180 4-12 
DESEA COLOCARSE 
de criandera A Tn<»d'a leche ó leche entera una se-
ñora peninsular aclimatada en el paíp, es primeriza 
de un mes de parid.', tiene personas que reponpan 
por su cendacta: informarán calzvia del Vedado, 
bodega de la América ts j . á B. 
Iíi2 4-22 
. Cria^ y Cocinera. 
Se solicita nStPvHada pa^a las qu^hiie^res de la 
casa y cuidar los niños. Ademas an» cocinera que 
quiera haceisi carge al mismo tiempo de lavur 
!a rop-v déla casa. -Imbíf sn prete'.'sones y de 
moralidad. Han de SBT blincus, Oirigitse é Com-
postela 73, 1*2 4J.0 
ÜN PRFFESOR DE « A 45 ANOS, SOL-tero, para educar se's ui'ms. 
SUELDO. 
Treinta y cuatro p^toa ero español. Adenrs la¡ 
manutención y lavabo de ropa. 
LUGAR. 
Central Hormiguero, sabrá la vía fírrea da 
Cienfaegos á Villaolarü. e 76 ¿6.10 E 
VTSiSISAl* C O L O C A H S B 
una criandera con buena y abuuilanto leshe para 
c r i t r á leche entera, de 3 mises de parida, y una 
buena cocinera peninsalar, 'O mismo para cooira 
extranjera que para el pais; ambas s bea cum pHr 
bien con si obligación y tienen quieu !as reco-
miende. Informan Muralla 84, a'.tos. 
116 4 10 
Yonng ladíes wanted 
as salesworaer, for cur new retail peTÍumery store, 
to be inaugurated in Obispo otreet. Musí ppeats 
englisband spaniíh, Cruaella?, llns. ifc Co,, MOotn] 
314, fábrica. V, 76 10 E 
i 
Capital Secial:^-..--17. oro. 
S B A L Q U I L A 
la casa Jesús María 96: tiene zaguán, sala, comedor, 
3 cuartos bajos y do? grandes altos, despensa, pa-
tio espacioso enlosado, dos inodoros, baño y ducha: 
efct.i acabada da asetr. Impondrán eu el 1)3 de la 
misma p.O.le. 28 laS-3d-4 
FABRICAS BE TABACOS. 
Agllfla d© OTO (Bock & O?) Concepción de la* 
Yallft náms. 5, 7, 9 y 11. 
(Julián Alvaréfe) de L a -
yanó núms. 98 y 100. 
D E S K A C O L O C A R S B 
una señora peninaular para cocinera ó criada do 
mano. Ambas oficios ks sabe desempeñar bien, 
Tiene las mejores refa-encias. Informarán Santa 
Clara 3). 129 4 10 
U n a joven peninsular 
desea encontrar colocación de cojéurera *ó mane-
jador •, sabe cump ir con sa obiigsciós. Informa-
rán Condesa 33. Kn la miiama hay una señara que 
desea encontrar una familia para acompasarla 6, 
España. !_22 4-10 
• D E S E A C O L O C A H S J a T 
un as'álico cocinero y repostare en establecimiento 
ó casa particular, teniendo quien responda da su 
conducta. Infirmarán Sin Nicolís n 68. 
)23 4-10 
IntímiAld (Ant9 Oafuncli©) Belaaéoaln fi. 34. 
JbSpañOia ^ f t p ) y G?) CoBsalaá» n á u ^ . 91 y 93. 
ÔrOHa (Alvaroz y h á p n ) ^eina nám. 1. 
Rosa de Santiago, (Rogett y o?) Bei^scoaín 
nám. 2 O. 
FlOl' de NaTeS (Oaeto y H Ü O . ) Estrella n.-lD. 
Estella (Qoitiií%y Gómez) D r a g o s n. 41. 
(Sasini) 
FABRICAS DE CIGARROS. 




Aguila da Oro (Book y c?j 
Henry Clay (Jalián Alvarez) 
El Comercio (Miguel Oasj) 
Española (Fney^ y O a m ^ 
^Cáríos I I I iTáflhlDl 
Ns. i, 8, 5 7 
S E N E C E S I T A N 
dos mucliachcs, uno aprendiz de imprenta adelan-
tado y ctro pura recaaos do callee; La Revista 
Blanc?, Habana entre Luz y Aceita, frente al nú-
mero 141, 12& 4 10 
Desea iolocame 
una costurera en casa parlionlar de seis á 8*13. cose 
de señoras y niño?, ejille de ks Angele» entre Si-
tios y Monte acosoria C. 120 4- 0 
ÍÍMIIKXIWII amsík Más ¿9 85 m i l l ! ^ á é tabacos. Wf Pf&dti^la a ñ ^ : M-ás ds 1.160 miU&íKiSrds íigaTros, 
S E : ? V Í : N D E N E N T O D A S P A R T E S . 
Foreigners visiting the isj.and and wisliing to be shown ore/our 
factories mil please^apply at Main-offiee íor permits. 
C83 
Se cede e l a r r e n d a m i e n t o 
de una finca en la calzada, á 30minutos de la capi-
tal. Tiene buenas flbricae, agua fértil, palmar, fru-
tales, «iembrss de todas dates T propia para reci-
bir una vaauerla en el dia. Ipforman calzada de 
Jesús del Monte 315 a todas horas. 
5369 8-1 
G R A N L O C A L 
Se alquilalt gran casa de alto v bajo, Santa Cla-
ra*, próxima á los muelles, propia para fibrioss de 
tabacos, grandes almacenes ó cualquier otra indus 
tria. Para infirmes, en los almacenes de ropa la 
Casa Grande, Galiano 83. N2 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de modificar Corrales 117, casi esq? 
á ludio á una cuaira dd la calzada, propia para 
cualquier clase do establacimiento, tal como fíbri-
ca de tabaco, escogida ó almacán; Precio módico. 
La llave Monte )39, Neptuno 40 informarán 
5353 8-31 
S Muebles de venta 
I Escaparatef. peinadores, lavabos, mesas de no-cho. cama?, juegos de sala, eapejo*. lámparas de crista! y metal, cocuyeras. relojes da pared, estan-
tes, bufetes hiy uno m nistro, mamparas, cunas de 
mimbre, aparadores, mesas corredera?, jarrern», 
neveras, una gran caja de hierro á prueba de fuego. 
En La Perla, Auimaa »i. 127 13 10 
S E V J E N D E N 
todos les muebles de la casa plaza de S\n Juan do 
Dío« n. i : hay un hermoso canastillero póra mé l ' o 
ó abogado, una magnflici cama de lanza y otras 
múi bsratas de carroxa y de lanra, una cana d . 
hierro con baranda. maTapar»g y persianas, osca-
narates de luna y de caoba T tdo bara'o por t)a«r 
que auseatirse^ 109 4-S 
S E V K M I E X 
dos canastilleros y un bafete ministro en buen e«-
tado. Suáraa 83. 79 i - * 
Persianas y Mamparas 
Ss venden may Varetas. Plaza da San Juai da 
D os n. 1. : 5 4 3 
CUBA 5S, frente al Banco Ameticano (North Amerie»n Trust Corapany)—Se alquilan habi-
taciones para escritorios, bufetes, con servicio 
de portero v l i upieza. En la misma informarán. 
53S9 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe A'foaso n. f6; tiene en 
los bajos grandes y buenos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones coirMos propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que necedte grandes localss, Ea la misma informa-
rán. 5103 26 16 D 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clsse do establecimiento 6 almacén. I n -
formarán en el n. 58 de la misma calle. 
5104 26-16 D 
E a la casa O'Reilly n. 16 
esquina á San Ignacio, acabada de arreglar, se al-
quilen espaciosas habitaciones á gente de morali-
dad, para bufete, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
5312 13-30 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orisda de mauo 6 maneja-
dora para uno ó dos niños; sftbe cumplir bien con 
su obligación y es muy cavifiosa con ios niños, t ie-
no quien la garantice, Informan calle de Hamell 
núm. 2. 113 4.10 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA 
de 5 á 6 meses de parida, qae sepa ordeñarse. Pue-
de colocarse con sn hijo ó sin él. Se le pagará muv 
bien. 11 esqsina á Paseo, casa Plá. Vedado. Tiene 
que presentarse con su niíja de 10 á tí de la maña-
EA- U4 1-1-9 31 10 
A B O G A D O , 
í l í o y oxsvdio. Cmpsoarion. 96 
H i t a del Castillo 
COMADROÍTA. 
Beraaza 10, Consultas do 12 á 2. 
18-St. 
Mii 
una persona entendida en el ramo de tostar café y 
relacionada en su vinta. Tejadillo D, 45. 
187 4--2 
Se solicita 
un criado de mano de doce á catoree años, que 
traiga buenas recomendaciones. Aguacate n. 10. 
176 4-13 
S E S O L I C I T A 
r.n espléndido eccinero y repostero y un criado de 
mano que sepa cumplir con su oblieaoión; de no ser 
así que r.o so presente. L forman Galiano 69. 
175 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que 
tiene buena y abandanjie. Tiene las mejores refe-
reneias. Informan Baños del Pasaje n. 2. 
1S5 4-12 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa de 
J . 
C O M P O S T E L A 6 6 
donde encontrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, que no admiten competen-
cia. C 79 ' 26-10 E 
COLEGIO MTxlk LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Cclón. 
D I R E C T O R A : ] 
E00T0EA MASIA L. DOLS 
Reanudará sus tareas el lunes 9 de Enero de 1899. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
9» 
S a n t a U r s u l a 
Colegio para nifías situado en la caUe de Cirdo-
nsi n. 10. Han comenzado nuevamente las ciases 
dy este plantel suspendidas desde los íxámeueB 
generales de Diciembre.—Encarnaoión R»Wo. 
75 4- 6 
Colegio de 1̂  y 2? Enseñanza paraseiíoritas 
D:r¿;:t -ra; D? Fíanoisea Varona do Corlina. 
Vice IMreetora: Srta. Angela de Varons:. 
C a m p a n a r i o 1 2 6 . - ^ " 
• 0 del actual reanudará sus clases genera-
ios, asi como las quo comprende ía carrera ael Co-
mercio, >• las de Música, Dibujo natoral y Gimna-
sio y Francés, continuando la del Irglés gratis pa-
ra todss las alnmnas. 
áe admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
l is y «iternas. Pensiones módicas. 67 4-6 
Solkíta nna colocacióa 
de panadero el Sr. Ot'o Milber, cuyo señor habla 
alemán é inglés. lüforman café Cuba, situado en 
Cuba y Paula. 182 4-12 
P A R A C O C I N A R T L A V A R 
para dos personas se necesita una mujer blanca que 
sea limpia y de refertncias. Mont J 83, piso tercero. 
173 l a - l l 2d-12 
Í5B S O L I C I T A 
un buen cnado de mano prefiriéndolo do color, que 
sspa cumplir bien con sa obligación y traiga bue-
nas referencHas, Manrique 76. 
í « 411 
D E S E A . C O L O C A R S E 
no joven en casa do comercio, ó paia ir al muelle 
ú otra cosa onáloga: entiende algo el inglésy tiene 
quien garantice su coudiiíta. Ditigirss á la sec-
ción de anuncies de este periódico. 
166 4-11 
U n buen cocinero 
Fciiirsular desea colocarse en una buena casa par-
ticuiar ó de comercio; no tiene inconveniente en 
salir al campo t i es preciíjo y tiene quien responda 
por su conducta. Inf irmarán Apoauca 73 á todas 
horas. 151 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó de ma-
nejadora, y entiende algo de cocina; sabe cumplir 
con su obligación y tiene las mejores referenciás: 
infoimarán Galiano esq. á Concordia, carbonería. 
102 4-8 
U n a joven de color 
desea colocarse de criandera a leche entera, la qne 
tiene bueua y abundante; es cariñosa con los niños 
y tiene las mejores refereacias; infovmarán calzada 
del Cerro n. f.08. 91 4 . 7 
S U E N N E G O C I O 
Se solicitan dos jóvenes de 18 á 20 años, que sean 
inteligentes en víveres, no siendo así que no se pre-
sent n. Darán razón Salud 96, café, 
83 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en cosa particular ó es-
table cimieni o. No tiene inconveniente en ir al cam-
po y tiene personas que garanticen eu conduoia. 
Itifwmarán Virtndex 81, bodega. 98 4-7 
D e s e a n c o l s c f t a r a © 
(ría stííoras peninsulares, uaa de triaáa ele mano 
ó manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera á leche entera, de siete meses de parida y con 
buena y abundante leche: tienen las mejores re-
comencaciones: iífarmaráa Morro 24. 
15 d_8 
U n a general costurera 
que corta y enialla por tigarívi desea euoontra r una 
casa de fimilia decent?; »o liene inconveniente en 
hacer la limpieza de htfeitsclone?, da las referen-
cias quo deaeen, CirasiiftJ 
16 4 3 
BESEA COLOCAESl 
una señora peninsulw de cri-indera á leche entera, 
Is que tiei.e buena y abu-odante: t.ene las mejores 
referencias. Infurmaráa Gloria 217, bodega. 
. 24 ' 4-3 
SE DESEA SABER la actual reslaeucia de ios señares don Migael y don ííorberto Cordero y 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. Él 
primero esluvo en la {Tabana en el ramo de ropas, 
y el segando se hallaba en Cuevitas el aun de 1894, 
La AdmiDistracióa del DIAKI » DE LA MARINA a-
gradeoerá las noticias que se le propove ionen de 
)cs citados señoras, caya madre h\ es'.jr;ti> supl i -
cando tan señalado favor. O 
S E S O L I C I T A N 
una criada da mano y costsrera, un criado de mano 
y una manejadora con referencia» de donde hayan 
seivido. Luz 42. 6 4-3' 
ilosiieiflfliaitfisf CÍMÍÉS 
Se solicita un sacio que pusda prestar garantía y 
posea algún capital, para realizar mo de los nego-
cios más claros, más seguros y más lucrativos que 
pueden presentarse en la isla aa Cuba, 
Además de la reconocida honradez de la persona 
que lo propone, quo puede presentar todas las refi-
rsneias qae se deseen, las explicaciones que dará, 
juntamente con los datos que posee, llev rán al 
ánimo de toda persona inieligoiite el convencimien-
to de la bondad del negocio ^ne se intenta llevar á 
cabo, así cómoda las grandes proporciono qee 
puede tomar en noco tiempo. 
Véase á D. Genaro Vidal, mercado de Colón, 
Zqlueta esquina á Animas, do 11 í. 4 y de 7 á 10 de 
la noche. 4-7 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea encontrar una casa que sea dscente; sabe ba-
cer toda clase de trabaj > en costara y todo lo con-
cerniente á una casa, habla el francés y cumple con 
su obligación; también puede asistir un enfermo: 
tiene buena reputación y quien garantice sn con-
ducta. Informarán Prado 61 A, bajos. 
f6 4-7 
Un general cocinero peninsular 
desea colocarse en casa pariieular ó de comercio: 
llene quien responda por su condueti: i t f jrman en 
Maloja 16'. Sueldo .15pesos uro. 
154 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colccaise de orlada da mano ó manejadora: 
tiene quien reponda por ella, Obrapía 29 esquina á 
Cuba. 156 4-11 
T o naerchants and banquers 
A 3 0 u n g c u l ) a n (23) that has throgh esamina-
tions apptoved (he commorcial studies, wants get 
an employ in office. Roffarencas offeiei A. R. G. 
Cerro 523, Telph 120O, 
A COMERCIANTES y BANQUEROS 
Un joven cubano (2.',) que posee los títulos de 
Prcfisor y Perito Mercantil, desea obtener un 
puesto enoñaina (habla ingléí). Ua por referen-
cias las casas donde ha trabajado. A. R G . Ce-
rro 5.3. Teléfono 1200. 77 8 6 
SE SOLICITA 
una criandera en la calzada del Monte 
núm. 314. C 67 6 E 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leRba entera, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, do siete me-
sna r.e parida, tiene personas que la recomienden: 
informan 8 José 130. 
152 4-11 
Se solícita una á leche entera en Es-
trella 16 con buenas referencias. 
73 4 6 
U 
I n g l é s p a r a s e ñ o r e s y s e ñ o r i t a s 
Se les enseña este idioma prácticamente y rin l i -
bro, por un sistema rápido, lloras de CIKSM: de 2 á 
4 de la tarde. Cuota: $1. Obrf pía 114. 
68 1B-5 14d-8E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases pricticas sin i.bro especiales para los de-
pendientes del comercio. Clases ft doniüilio, y en 
en Obrapía 114. 63 la 5 lld-(" K 
C O L E G I O F R A N C E S . 
Obüpo £ 6 
Los cursos se reanudan el dio. 7 de enoro. Grítis 
los idiomas francés é ingiós Se admiten intírnaá/ 
medio pupilas y txternas. 61 8-5 
EUFESTO EDELMAOT 
De regrt-so de los Estados Unidos, vuelvo á de-
dicarse á la 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, estadios y reuertorios ciáticos, locturs 
musical. ESTILO Y PEtíEECUIONAMIENTO. 
A domicilio y en Campanario 24, 5035 28-11 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E GUILLERMO SCHWSYER 
Informes en el DIAKIO PE LA MÁETIÍA. 
N GENEKAL COOIKESO Y DULCERO 
peninsular desea coiocarae en una buena cusa 
psrticnlar de comwcio ó en hotel y restaurant, tra-
bsja á la francesa, crlolln y á la españole, y cono-
ce una gran parte de la cocina americana: tiene 
buenos informes de su trabajo y conducta. Calza-
da de la Reina 94, eeq á Encobar, en 1* bodega 
dan razón 153 411 
A V I S O 
Don Juan Auton'o Birinaga, dependiente de to-
da la contianz>i que fué de los respetibles señares 
D, Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Ayuivre y D. Gonzalo Jurrin ? Br¿mo8;o, se ofre-
ce á las personas que lo conoeea bleu para llevar 
)OÍ libros, la correspandencia, etc. Recibe avisos 
en su casa calle S n. K, Ved vdo. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la qae tiene bruna y abuadvnte losbe; tiene perso-
n;iá que respondan de ía conducta. Infoi m in Mo-
rro D. 28. 115 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señ-jra penfuaular de mediina edad ea casa 
decente de criada de mano ó para manejar un niño. 
Sabe su obligación. Informan San Lizaro S63 á to-
das boras (tren de co::liet). 113 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de mediana edad de cocinero en casa par-
ticular ó café. Tiene perjouas qu3 resnondan por 
él. Bornaza 72. 103 ' 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
uní joven peninsular de criada de ma-'.o ó camare. 
ra de un hotel 6 para cecinar á una corta fsmilia; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella, Informan Corrales n, 25. 
160 4-11 
SE SOLICITA 
una buena coeinera de color que sea muy limp'a, 
si no es así que no se presento. San Lázaro n. 286, 
botica. 7i 4- 6 
Una señora de m e á h n a edad 
desea colocarse de ama de llaves ó para arregla5" 
ropas, etc. en un hotel ó casa particulur. Informa-
rán Obrapía 26. 65 4 6 
DESEA COLOCARSE 
una peninsular buena cocinera y repostera, en casa 
particular ó establecimiento; tieae las mejores re-
ferencias. Informarán Neptuno 93. 69 4-6 
U n a muchacha peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano-
Sabe cumplir con su obligación. Tiene personas 
que respondan por EU conducta y moralidad. Infor-
marán Campinm-lü 150, entre Reina y Salud. 
59 4.5 
B E S O L I C I T A . 
una criandera recien parida en la cali e P esquina 
á 15, loma del Vedado. C 61 5 E 
Solicitud a l Comerc io 
Un hombre de 84af;08 educado en los E. Ucido», 
que posee el iog és, teneduría de libros y mucha 
praotios», comarcial, tanto e;i casa de este comercio 
como en l»s de N. Yorlt y quo tiene quion de todas 
las referencias y garautías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y aotivilad, dsssa coiocarsa. 
Lamparilla 32, informarán. B31S 15.-28 D 
r M l 
p, te 
S i 
PERDIDA.—EN EL T R Á t E -TO DÉL~VEP «ado á Guambacoa el domingo 8, so Isha ex-
traviado á una señora una argolla da oro engarzada 
en perlas y esmeraldas. So suplica á la persona que 
la halla encentrado la lleve á Gaanabacoa, Ani-
mas 59 donde será gratificada gsneroaameate. 
17 J 1«-11, 3d-12 
algunos de los que habian cambiado de domicilio 
en loa manes de bloqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedoras de esta casa; pero 
deseando qno todos sepan cuanto so encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran surtido de muobies, joya-i, cuadros y ob-
jetos de fantasía, quo cede á precios baratísimos 
J. 
20-10 E 
Ü É t t EOS O r 
l 
S E V E N D E 
una casa de mampostorí:, con leis varas quince 
pulgadas de frente y cuarenta do fondo, compuesta 
de 1 ala, cernedor y c i ñ o cuartos: sa da barata 
Campanario 150, informarán. 
184 8 12 
S E V E N D E 
en 6P0 pes;s oro una caca de madera y teja, nue-
va y un solar yermo que m'de 1014 varas de super-
ficie situado en el C^rro. Vale el doble. Informa^-
rán á todas horas Príncipe Alfonío 162. 
171 1 -̂11 E 
J e s ú s del Monte 
Se vínde 6 sa alquila en $26.50 ctg. oro la her-
mesa casa quinta S.aa Indalecio n. 15 (Santos Soá-
rez) la llave en la misma é infirmarán San R&-
faei 58. 169 8-11 
P or aumentarse s u d u e ñ o 
So vende un ingénito para melado y rsapadnra, 
compuesto de su paila de y»por, HU máquina, trapi-
che, clarificadora, cacha&era y medio tren. Mue-
le perfectamente bien 200 ai robas de caña en 8 ho-
rat. Puede verse funcionando. De otras pormeno-
iiM informarán Habana 94. 148 4-11 
í í ífi ven(le una bodega en un pueblo ¡cerca-
'.J<e U no tegta capital, la casa se encuentra en el 
mejor punto del pueblo. También se vendería la 
linca si le conviniera al comprador del estableci-
miento. Para más porm/iJores informarán Inquisi-
dor 15. La América. 164 13-11 E 
E n 1 5 0 pesos plata 
se vende nna fonda do esquina acabada de piatar; 
despacha un número regalar de cantinas y se halla 
rodeada de varias fabricas de tabaco. Su alquiler 
y demüs gastos es insignificante, contiene el nego-
cio á un principiante ó cocinero entendido. Darán 
razón San Nicolás 20, bodega. 
10Í 4 8 
P E R D I D A 
Se ha extravisdo una cartera conteniendo dinev o 
en moneda smorican», una letra y varios pápelo s. 
Se gratificará generogamonta al que la entregue ai 
capitán Oriol. Habana n. B5. 
- . 89 • 4.7 • 
Se h a es trav iado 
de Empedrado 16 una pardita achinada, de Píete 
años de edad, llamada Maiia Luisa CJncser; Vleva 
vestido robado, zapatos amarillos, habiendo venido 
de Babia Honda el martes 3, Se suplica á la perso-
na que la haya recogido la lleve a dicha casa. 
95 4-7 
qne las fincas rústicas y urbanas, ¡pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadro?! 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa Se J . BorMla, Cünptela 58, 
C 79 26-10 E 
c 38 
la casa, que ocupó la sastrería La Escuadra Nacio-
nal. Ríela n. 1 está la Uavc é informarán. 
= 5 8a-4 8d-5 
D E S E A C O L O C A R S B 
una señora peninsular de tres mesas y medio de pa-
rida de criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante; no tiene niño ni marido que lo ha-
ga perder el tiempo en la coioeación. Informarán 
Baños del Pasaje, altos, barbería, por Zulueta. 
60 4-5 
S L T A B - A C O 
sn cultive perfeccienade, que comprende prepara-
eiém detsrte-o, foraiaeión del abone 451* !• con-
•iene. teuiUetes. siembre, cuidados, «erle. ¿ea-
tneción 4» eaemiges, (preparación vtntajtsa de la 
hoja para la MÍS luerativa elaboración, etc. Un to-
me 80 cts. plaM. De veota Salad u. 23, librería. 
Xios á r b o l e s 
y demás vegetales ¿e la Isia da Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las virtudes ou'ativaí de cada 
ano, relación minuciosa d»l gran número de sustan-
cias valiosas que pródaoín, sus aplicaeiones á la 
Tnedicina, industria, censtmeción ciri'.y naval, ma-
deras vreeiesas, flerienl'ura, etc., 2 es $1 plata. 
De venta: ¿alud 33, li'irerís. 
V E R D A D E R A GANGA Í K L ^ 
i>as:adoa de vajite clises y tuuañes de obras com-
pletas i 10, io 7 50 eeaiavos; valieado trea veces 
por lo mecos. Salud 2S, librería antigua y moderna. 
« *5 4-12 
D K S B A C O L O C A R S E 
nna joven de criada de mano ó manejadora: es muy 
cariñosa con los niños y sabs cumplir bien con su 
obligación: tiene las mejores referencias. Informan 
Calzada da Vives n. 172. 357 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para criadx domino y coser-
Tiene personas que respoadan por su con iusta-
Maloja 103. 51 4-5 
Se compran a b o n a r á s de C u b a y 
se admiten poderes para «1 cobro 
de pensiones , devengando el 56 por 
ciento de c o m i s i é n . Antonio G i m é -
nez Bójar , Serrano 17, Madr id . 
O 165'i alt 30-20 D 
Se compran mueblen 
pren das de oro y brillantes usadas y oro viejo, en 
Animas n. 84, La Perla. 127 13-10 JÉ 
casas desde cinco hasta treinta mil pe-so j . Tasóa 2 
bajos, Escritorio. De 11 á 3. 
34 8 4 
•^frrwiniiüiii m •IIIIIÍÍÍÍÍÍ̂ ÍÍSMIIMMPI 
SE SOLICITA 
una cocinera do buenas referencias para una corta, 
familia. Prado 63. 52 4-5 
«na manejadora ea Egido 7. 
141 4 11 
Para aprender Inglés. 
*cn p-ontitv-i, faeflidad. claridad y correctamanfe. 
fí m . ca Isfeatil en inglés y castel'aao, coaíor-
tíe Leopoldo C, Levy. para use de los'' 
. • . prender el lag'és gramaHealments (que 
r«be aprenden ««.m ignorsado la gra-
mitiea csaveliana, per Vimerico R, Ve»tmrs. 
Si» el mtjti metedo para aprender á prenunciar, 
íeír f ei-:r sií ei iaflés sin maertro. Tiene dos tea-
ducci'-usf: nm i!**»*! con la pronnnciscíón figura-
da para qne .1 eittdla oonozca el valer y ver-
dadera stgu fii aoidr. de cada palabra separadamen-
te, y c tra cactiz*. correcta, tai como ze habla, lee 
; • seribe es e»ptfl»l y en isciée, i fin de que el dis-
cípulo nc-te la áifcécBeta de ooBstracsion y modo 
¡áé • .T^-res-'se qae hay entre uto y otro idioma. 
o métedo msderao es faril. práctico, claro, 
'de f.-rma y tamaño cómodos; tiene ad*aiás, mode-
] M . J car '13 de todas c'asos, las abraviaturaa qu-e 
/se usar en el idioma inglés y el tratamiento que se 
¿ a » icdá '-iese de persones en los £ . Unidcm. 
D -UJ encuadernado y col liíás ds 300 pági-
Pe ea Obispo 86, librería. Habana. 
4-7 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, en la 
Casa 
Compostela 5 6 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre-
cios quedarán satisfechos, 
C 7» 26-10 E 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea celoea<se de criada de manos ó manejadora 
en casa de familia de mwralidad, sabe cumplir con 
ÍU obligación y tiene quien r«sponda de su con-
ducta, l i formarán Empedrado 62. 
118 4-10 
C r i a d a d e m a n o 
Se desea una criada do mano que tenga referen-
cias. Inferman calzada del Moate n. 138 de do-
<¡i á cuatro. 133 i-10 
S O I J I C I T A . 
nna criada de mano que sipa sa obligación y ten-
ga busnss refsTencis». Moate n. 846. 
140 4-10 
RT^r1 l í lVí rT A ^ n ^ ^ - ^ d o en Farmacia, 
J l l l í U l v l i L / l í l con a gana práctica de botica 
yenpesí-sión de su titnio, solicita una en la Ha-
bsna ó pueblos de s.is alrededores. Informarán 
Agolar li.O. Habana ó Corral Falsi 142, Guanaba-
cao. 124 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de msdíana edad en casa 
panicular ó en hoto', de camarera. Sabe coser á 
mauo y máquina, cortar y zurcir. En la misma sa 
coloca una cociiera, ambas tienen quien las ga-
rantice su eanducta. ÍLI • -.inr n Consalad} n. 108, 
esi. á Trocadero, 134 4-10 
Un peninsular joven 
desea colocarse de cochero en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. San José y S. Nicolás, zapatería. 
'¿T 4-4 
Be solicita 
una negrita de doce á ce torco años para entretener 
un niñ» y ayedará les quehaoeres ¿e la cas a Se le 
darS sueldo. Estrella 110. 45 4-4 
en hipoteca ó pacto al 9 p § anual. Tacón 2, bajos, 
Escritorio, de 11 á g. 35 8-4 
DESEÁ COLOCARSE 
un joTen penimular para criado de manos: es prác-
tico en su setTieio y tiene recomendaciones. Infor-
marán Reina n. 8. Eu la mitma informarán de un 
buen cocinero. 31 4-4 
Una señora montañesa 
recién parida, desea eriar un niño en su casa. I n -
formarán Trocadero 24. interior. 49 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para cocinar y cria-
da de mano de dos personas solamente, que duerma 
en el acomodo. Consulado 100, bajos. 
38 4-4 
Se desea colocar 
una señora peninsular de cociperaen casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe cumplir bien con BU 
obligación y tiene las mejores referencias. Infor-
mación Villegas 8. 48 4-4 
Se desea alquilar una casa en la calle dei Obispo 
ó adquirir eí derecho á nn local en dicha calle pa-
ra establecimiento. Galiano 79, de 11 á 3 infoima-
láo. 191 4.12 
S E A L Q U I L A N 
en muy buenas conolciones los bajos ds la casa 
Paula 7*», son cómodos y frescos y con agua: lo mis-
mo birve para una regalar familia que para de. ósi-
to: pueden versa á todas horas: también se alquila 
la casita Alcaatarilla 13, s i dueño Oiñiní 1 >i, 
190 4-13 
H A B I T A C I O N E S . 
Prado 86, altos.—Se alquila UQ departamoato 
con vistas al ps&so; hay baño y si desean comida 
en familia, per pr«ci»s módicos. 
185 4-J2 
/ las casas San Nicolás n. 570 y Santa Clara a. 6, y 
unjgran selar cercado y coa an'n». M»l»ja y al ar-
qué* Gouzáiez. Informes Manrique 105. 
158 ' 4̂ -11 
la espaciosa, ventilada y bfen situada casa, calza-
da del Cerrón. 551, informarán en Isdastri^n 121 
186 15-13 K 
B a y o n a 3 0 esq. á P a u l a 
Sa alquila la planta baja y entresuelo de dicha 
casa á prscio eqnitat yo con agua é inodoro eu 
ambos pieos La llave Paula es-i, á Picota, bode-
ga, é informarán Amargura n. 11. 
188 4-12 
J g n el Cerro y próximo á la iglesia y al paradero 
de las guajeas del Comercio, te alquilan las 
casas calle de San Cristóbal n. 12 y San Sclvador 
ns. 10 A, 17,18 y 21, todae con bastante expansión 
para familia y terreno par» hortaliza U otra «osa. 
Informen al fondo de la «. 21. 17* 4-12 
dos habitaciones altas, 
núm. 59. 1' 
informarán en O'Beilly 
9 4-12 
E n M a r i a u a o 
Se alquilan dos bonitas cisas, una grande y otra 
de regular cabida, acabadas de reedificar, con te-
das las comodidades. Las llaves calle Real n. 166, 
Marianao. Para informes Jesús María 21. Habana. 
193 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora en una casa respetable para ayudar á 
los quehaceres de la casa y coser: tiene personas 
que l» garanticen; infjrmaráu en el despacho de 
anuncios de este periódiio, 
9 4-3 
U N D E P E N D I E N T E 
que bable y escriba bien el inglés y entienda de 
farmacia. Se solicita ea la botica de San Joaé, Ha-
bana 112: de 12 á 4, por el escritorio, 
29 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en O-Reilly 57, de gran co-
modidad, higiénicas y vifttas espléndidas enlodas 
direcciones, 181 4-12 
tS-SÍ S E A L Q U I L A N £ 
con entrada independiente los bajos de la casa Larn -
parillan. 47, entre CompostcJa y Aguacate, tienen 
sala grande con dos ventanas, 4 cuartos, comedor, 
cocina, ducha, inodoro, íapru-ada á la moderna, 
con buenos suelos: está la llave é impondrán en 
Obrapía 57, altos, entre Ccmpostela y Aguacate. 
183 442 
en A tocha n. 8. Cerr % un » bon ta casa, eon sala; 
4 cu artes, comedor, patio f Hav» de agua: también 
se alquilan bonitas y limpias habitaciones altas 
pre pias para pertoiías r«ciaa llegadas á este país, 
per r io ÍBCO y ventilada» y ser refractaru» áe i fc r -
KVídades de todas clases."EQ IK misma casa Atocha 
8 daián razón É tadss hor&s. IOS ^ 4d-S 4s-9 
luchos y buenos pk-nes 
•ee venden y sa alquilan y también se rear 
üzan muebles de todae clases á precios ba-
ratísimos en la WÍ 
CftSft 
O O M J P O S T E L Í A 5 6 
C 79 26-10 E _ 
S E A L Q U I L A 
la cassi calle de la Zauj-i n, 5, esq. á Rayo, pan'e 
alta y parte baja, á uau cuadra da Galiano, propia 
para ri.sidencia de larga familia, templo religioso, 
casa di i huéspsdes, ó par* establecer oficinas o 
cualquier negocio quo necesito amplitud. Infor-
marán eu la misma. 165 8-Jl 
la hermosa casa Revillagigedo 59; la llave en la bo-
dega d • la esquina. Iraf ondrán Sol 79. 
117 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 10 n, 3. una espacios* casa pro-
pia para mucha fejsailí*. El señor qu« o«tá en el la 
hará el favor d« éniaftada al qae dése» verla y en 
el mismo Vedado calle « n 17 informarán de pre-
cios y condiciones^ 112 
Se arrienda una buena finca en el partido de Gua-aabo, á una legua de la estación de Campo Flo-rido, compuesta d» 6 caballeriai dividida en cuar-
t:-ne»; empa»Udo en yerba de jaiaea, con cuatro 
Doro» conveaientemente situades, ne coméale y 
navcgiblo y un magnífico palmar. íoformartii Je-
sús María 59, en Guanabacoa. ^ 4-8 
S A S T R E R I A 
Se venda una sastrería: tiene mecha clientela: 
puede salir eí alquiler de balde. En el mejor punto 
céntrico de la ciudad. Monte 41. 85 4 7 
Se vende por marchar gu dueño al campo. Rtica 
n. 71, informarán. 03 4-7 
Por tener que ausentarse sn dueño 
se vende un tren de coches con 38 caballos y 16 
coches con sus enseres correspondientes, todos en 
buen estado. Impondrás Neptuno n. 207. 
86 8-7 
I M F O R T i m A L03 MEDICOS 
.Se vende en módico precio un Sanatorio. Infor-
ia»a Lealtad n. 120 de 5 á 9 da.la noche. 
G4 8-6 
SE VENDEN 
juntas ó separadas las casas sigiiieatts: 
Jeiús Peregrino ns. 28, 35, 70 y 72 esquí aa á So-
ledad. Pocito n. 48, esquina A Oquendo, tiene bo-
dega. Lealtadn, 96, Peñalvern. 36, Amistad n. 26, 
y '•an Isidro n. 71. 
Infórmarán á todas horas en Jesús Peregrino 
o. 36. 63 15-5 E 
una vidriera de tabacos y cigarros en el mejor pun-
to de la Habana. Informes peleter.a El Paseo, O-
bispo y Aguiar. c 52 8-4 
SE VENDE 
una magnífica vidriera en Teniente Rey n. 15, Ho-
tel Francia. 42 8-4 
C A B A L L O S 
una fresca sela Reina 48, esq. á Manrique, dos 
puerUs y balcón á Reina ó bien uaa babiíaoión a 
señoras que no tengan niños. Se a*n y exigen re-
ferencias. D I * ° 
pesos oro mentuales se pirienda una es-
tancia situada en Jesüs del Monte cerca 
Dará ra-
W' ' S E A L Q ' C I L . A N 
cuatro hormo8»s habitaciones interiores en el piso 
pvinciiaal da la cas .̂oaUe d'j Virtudes n. 2, esq. & 
í5uluH¿a, á precio módiev, prophs para matrimo-
nio OCÍ:Q uno ó dos nl5o« í Sras. solas: en el mismo 
infoim arln. 167 13-112 ' 
m ú i l m 
Rsedí fioada la casfc Ga'Iane 103 y sus departa-
mentos de baños, so desea, ¡alquilar par* estable-
cer uaa,farmaci* y explotar ks bafios medicina-
les y d Í aseo. Puede verse todt s los días de 12 á 
3 de la tarde: ea la misinii áau rasóa. 
. 142 S - l l 
S E A L Q U I L A 
en mó 4ico precio la bonita cawa calle de Crespo 
n. 47, A dos cuadra? del Prado. Informará E. Es-
c¿U6u Cuba 53, altos. La llave en el n. 49. 
c 150 4-11 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n esta espaciosa y ventilada caia-situada en 
pu »to céntrico de la capital, se alquilan habiticio-
ne j ¿ hombros solos y matrimonio! sin niños y co» 
te do servicio si ae desea. Precios módicos. 
16« 26-11 B 
E n 20 
de Palatino de una caballería de t ierr i . 
zón su dueño en Santos Su^rez (Je»Ú5 del Monte( 
Quinta do lo» Zapotes. 1 0 6-8 
Tnmnavíla 99 En esta 0*s* de fan!{.Hau8e JLiaII5}Jal i m ¿ t ' alquilan frescas y amplias ha-
' no, eon asislencia ó sin bitusionof, trnueblaías ó 
ella. Los pisos son de mármol, h iy baño, teléfono 
y piano. Teléíono325. Í4 5 7 
Se alquilan los altes y hijos juntoj ó separados; io» altos con balcón, sala 5 cuattos. cocina, medoii- y zaguán. Los hijos independientes, co-
reedifii »dos. con s»l«, 8 cuartos, 3 entresuelos, am-
bas crí.Bv,.8 coa gas, agu». inodoro, alto puntal, pan-
to céntrico. Habana y Agniar. También no alqui-
lan cuarto* altos á hombre» soles, Cuarteles 5 , 
90 
Se venden dos de monta, uno 
con más de 7 cuattas, de trote 
y escuela y bueno para coche, v el otro buen ca-
minador, ambes sanos y sin resabios, Queden verse 
y tratar de. su venta en Consulado n. 126 
47 4-4 _ 
B U J E T A . P A R E J A . 
Por ausencia de SQ dnefie, se vende una hermosa 
pareja de caballos araericanes, de las mejores qui 
existen en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver diohos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú 
mero 7 de la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho 
ras. C 49 1 E 
G-AMDO 
n j PreiÉs. 
Establecida ea Sn.1rez n. 53, se ha trasla-
dado á la misma calle ff. entre 
Apodacay Gloria, muy cerca de la cal-
zada del Monte. 
Nuestros favorece lores eacontrariu en esta sm-
plia casa un esp-éndido surtido de ropa beoba y 
en corte psra señores y caballsros, que las realiza-
mos á precio» sin competencia. 
Venid á verlos buenos juegos de sala, cuarto y 
comeder de varias clases; los majrDÍfieos pianos; 
las hermosas lámparas de crüta!; máquinas de co-
eer y los mil artículos que no citamos, que cedemos 
á como quiera. 
Tenemos prendas de todas ciases de ero, plata y 
brillantes, que las cedemos por la mitad de sa va-
lor. 
No olvidarse que 
ee l i a t r a s l a d a d o á 
S U A R E Z N . 4 5 
entre Apodaca y Gloria. 
46 4-4 
GANGA 
Ss realisan á como qaiíran varios MMiitostes 
(cantina á l a americana), nevens. mesas y todo lo 
concerniente para f icda y cantina y dos asta ban-
deras, una de veinte v >ras. 5??3 8-1 
Lámparas de Cristal. 
En la caU9 da Compostela n. 44 se venden: 
Una baccarat sei» luce* muv eleg*nte. 
Una superior tres laces. Una cocuy era. Todo 
junto 6 separado 5̂ 83 15 25 D 
GR1N SURTIDO DE M U E B L E S 
Sí hallan depositados en la evanistería franceas, 
Concordia esquina á Giliuno, con o'.-j'-to de ven-
derlos 4 comisifla y precios d sparatadn. Bufetes 
ministro y corrientes eon sillas giratorias, escaira-
rates de espejo-de una y d)s h-.jas y corrientes al 
alcance de todas las fortunas, ju.-gos de cuarto no-
gal, canastilleros, blbliotücas, siilarfa de Viena y 
otras clase», neveras con outehrina, mamparas de 
cedro y pintadas eon paisajes y guerreros y también 
de sistema americano, mesas do comedor, tamafio 
corriente y grandes para convite» y r^siaarants, é 
infinidad de otros quo no SÍ enumeran. 
5285 1 5-55 D 
coiesties y üiSas. 
Leche de vaca. 
Se recibe directamente para servirla á domicilio 
á 20 cts. botella. Reina 48. 110 13-8 E 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se vende á do? ceses plata e1 garrafón sin enva-
se. Ciliada do lírlascoaín número 645, esquina á 
Cristina. M Í Í 8-1 
r GABáLLAR. 
A los Hacendadoo en particular 7 al 
público en general. 
Oonstautemento tenemos Bueyes, 
l íovi l íoa, Iracas Mulos y Yeguae; los 
compradores pafiden dirigirse a Obis-
po 49, esquina á Cuba, Refrigerador 
de F . ÍTegra y Comp. 
49t5 26-7D 
ninas de Ross, etc., 
Triple patente Harvey, para Ingenios 
Dirigirse á les . | i - „ t . . , J / 
Sucesores de H. Soss. 
J. R Ros? Ancha del Norte 9', 
y J. L . Vaudtv.-ater. H A B A N A . 
163 78«11 E 
un magnífico motor de «as de 4 i caballos de fierra 
San Nico;ás n, 147, informarán á todas horas. 
149 8 11 
m u m 
f i f i 
C 2 alt 5-19 S 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahogri, tos. can-
eanolo y falta do respii-aclon 
con el uso de los 
CIGAEEOS i™ÍátlOM 
Deventaen tedas isa bolicas 
acreditadas 
C 1559 alt 18-21 D 
m i Ú 
S E A L Q U I L A N 
los alto» de Cwaipestela a. 213 esq. á Desampara-
dos son p-r »«: pobioión freite al puerto muy hi 
giéúico», tienen htrmos»» vistas á la csmpiña va-
rias posésiouen, agaa y dessgae á la cloaca Infor 
mará su dueño Aguila u. lOü. 
72 8-B 
&£i A L Q U I L A 
la «asa calle de Villegas n. 13J de dos ventanas, 
zagnán y varias habitaciones, agua, des agüe, cloa-
ca acabada de p.;ntar, so alquila ea proporción. 
Informará su dueño Aguila n. 102. 
8) 8 g 
una espaciosa sila eon zaguin ó d:s cuartos, en la 
misma casa Hebana 15. 
133 4 10 
u el punto mási saludable del Cerro se alquil» 
Aire s n. 29 A, conhnen por;*!, agua, u'as» etc. etc. 
tiene teireno para iardinos y animales. La llave ^ 
eneln. 9, ó impondnín en Aocsta n . 37. 
130 " 8-10 
la linda casa Nettóuno 213, acabada de eonstrnirj; 
con sala, coaiedoi:, cuatro cuartos, cocina, baño, 
dos inodoros y lavabos de sgua corriente eu los 
cuartos: todos ios pisos son de mosaicos y reúne las 
condiciones higiénicas que más se puedan desear. 
La llave en la bod ega dei lado y para tratar de f u 
precio en Obrapía esquina á Cuba, almacén de v í -
veres de los Sros. iMiró y Otero. C 77 Sí-10 
E s q u i n á i s p . a r a e s t a M e c i m i e n t o 
Monte 289, 9 cem vinos. Sanligo 26. 9 ceíitones coa 
tres accesorias y el i «matéete para bodega en $130 
oro. Empedrado 42 i le doce'átroj. 
126 8-10 
Casa particular 
familia peninsular. Ce ie habitaciones y dan de co-
mer á la espaúola, framceea y americana. Comidas 
sanas y nutritivae. Con \postela y Amarjnro, altos 
del café. 121 M O 
EX* C ' A H M E L i O 
se alquila laheraioí?! cam i-qu!nti 9? n. IS'', frente 
á la Est ción del Urbao» >, dotada con torics les 
adela dosdel di», gran rdín y buenas oabal'erl-
za». Informarán Tenieut» R^y 25, El Caballo An-
daluz, 137 26-10 E 
Se alquila la casa calla de las Animas n. lo3, con jala, comeder, 5 cuartos seguidos, sgu» de Ven-to, caño á la aloaoa, bsño, Ancha, inoeoro, cocina 
.espaciosa con fregadero, toda de aiotei. La llave 
«IJÍ la bodega esquina á Bslascoaiu. lafor marán ca-
li© de San Nicolás 170. 6¿ 4-5 
So alqaila la casa c«Ue 7 
casa impoaiír -n, 6S 
135. E-a U mismi 
8-5 
en casa de familia paríioular dos bonitis habitacio 
nes altas, frescas y ventiladas, á matrimonio sin 
niños ó á humbreB solos. Precio módico. A dos cua-
dras del Parque, Industria 79. Sedan y se_pulen 
efarencias. 113 d-» 
aa m& alqnilan, v»rlat3 Jaabitacionao 
t e n balcom A. l a c<ail«s ©tar&r, ia t sr io -
v ' . -©o y áii>& aec^s^riass per A m a ñ a s . 
l ' r e c i o c m é d i c o » . Sníerpaaará e l 
*¡n . l a c a s a 
sita, caile de Inquisidor n , 3 , casi esquina 6 Mura-
lla, ae alquilan loa espasiosos y v e n rilados akoa, 
Prei^-o módico. 58 4-5 
S B A L Q U I L A I S 
los bsj'os de Escobdr 98, acabados de fabricar, con 
sala, sá lela, cuatro cuartos, baño, inodoro y cloaca. 
La llave en .el 10<: para informes en Prado ti . 
83 «4 
la casa calle de Inquisidor n, 52 compuesta de sa-
la, comedor y cinco cuartos, patio y traspatio, agua 
y demás .comodidades; informes Inquisidor y Aoos-
ta, bodegii. ^7 S-i 
VmnnÁvnAn n 1 Se.alquilan departamento» 
JDilIipCUI clUU 111 1 attos para oscritorios. El 
local es anipiio, fresco y punto céntrico, domina 
toda la emírada del puerto. 
10 S6-3 E 
T í l b m v caballo 
listo para rodar. Se vende en30 centenes. Linea 74 
Vedado, de 12 á 4. 178 , 5 12 i * 
M u y baratos 
Dos milores franceses flamantas, un faetón idem 
última novedad. Tod^s con sus arreos. Teniente 
Rey 25, 138 26.-10 E 
una carreta casi nueva de m arca, 
Atocha n. 8, Cerro, puede versa. 
tiene y.-go. 
I t 5 ! 
En 
-8 
Eja L u c e n a 6 se venda 
un tílburi francá*, un cabriolet y un carruaje fimi-
liar: también dos caraos (Jo 4 ruanas propios para 
cualesquier gir'j. En la j-nsica pe vende un caballo 
de mohti de 7 cuartas ¡8 dedos 1* jfigfi* J maestro 
de tiro. Preguntar por Betnaí do. 
7 4-3? 
833 V B K T D E 
en módico proejo ua faetón moderao, casi nuevo y 
un caballo criollo de riej-s cuartas, maestro de t i -
ro. Galiano 120, imponat^*-
5338 8 20 
S E V E N D E 
un faetón familiar de vuelta eatera, una daq nesa 
propia para ei campo y un tílburi, todo muy ba rato. 
Monte 268, esquina á Matadero, taller de car rúa-
les. 5341 8-30 
Impresores . 
Se venden tipos en buen estado, rara periMicos, 
á precios muy barator. Imprema El Aerolito, Sa-
lud n. 5. 141 4-11 
t 
p r a tos Anuncios Franeeses son tos j 
S K Í M Y E N C E F A V R E J C ' I 
18, rué c> la Grange-fiaíe/zera, PARIS • 
4 0 
M A S i 
Opres ión , Catarro 
EMPLEANDO LOS 
CIGARROS C L ^ R Y 
y el POLVO C L E R Y 
Ambos b:in obtenido l;is máí »iins¡recompenses 
Al por Mayor. Br GLÉRT. f n Marsfila (Fraaoia) 
E« U HABAy : JOSÉ SAP.W; - LOBÉ j'TCB3*.Li^-
S E V E N D E N 
un aparador cantante, una mesa comer, inedia doce-
na de sillas de eom&dgT, o ra idem de cuarto y otro» 
ás. I n f e m a r á ^ ¡odas horas en Neptu-nvuebles m  
no SS 4-11 
F e r r u g i n o s o 
ecomendfitño para fáCilitatfftli 
Crecimiento J la Formación oiti- j> 
;7es ; Cia fuerza á la sangre y le1 pro-i 
1 ^ 
,:c;!ra I'vS Glóbulos rojos "que cons-
¡t i luyeu su belleza : foitifica el 
' Estomago, excit i el Apetite, combale 
li'Anemia,, la Clores7*: c! Unfatismo, 
abrevíalas ¿Q^/sce^c/as. "ele 
PARIS, 22. rae Drouot, y en Farm^cíM 
Seeu . i i 
BOUCHARDAT 
Tr. Ftrm., pag. 300. 
l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Oammen' da Codex, peg. 813 
CHARCOT 
c v v Ssisiftfitr», 
San O'Hei l ly 6 8 
Ŝ  alquilan cuatro habitaciones propias para un 
matriraou.\o íin hijos con todas comodides. 
30 d-4 
I L ¥ á L Í Í I i á i á T Q 
e s v i n zieu.x 'SLS'tétxiioo 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A U Q I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
la* 
TROUSSEAU 
Titrufi., puf, 214. 
" o r P í E B L O T 
Jaquecas, Vapores, Insomniag, Tos nervios», 
\ Palpitacionéa, Espasmos, Corea. CoQVulsíoaef. 
| Reglas dolorosaa, dificilea. 
(, Ciática, Epilepsia, Histérico, eta. 
TÉ St-SERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradaba 
LAWCELOT * A C", 26, rae S'-Oaude, PARIS. — Bepósites en Hibint .-JOSE SARRATÍDÍMI 
Imprent» y Hsterotipia del D I A R I O . r B L A M I A I W A , Zulnet» y líeptnRO 
